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DIRECCION Y ADMINlSTRACIOIfí 
Zuheta esquina á Neptuno 
H A B A N A . 
Precios de suscripción.; 
(12 meses.. 921.20 ONT 
Unión PcsmJ « Jd.... 11.00 n 
\ 3 id . . . - O.IHI tf 
S 12 meses.? $15.00 pt^ 3 i d . . , ^ 4.00 „ 
í 12 moseira^íl^OO ptft 
H a b d ü S ^ Í 6 {d . . . r 7.00 „J 
De anoche. 
Madrid , junio 11. 
L A U N I O N N A C I O N A L . 
En el momento en qne telegrafio está 
celebrando nna reunión el direotorio de 
L a U n i ó n N a c i o n a l . 
Se espera con curiosidad el resaltado 
de esta reunión* 
C U B A N O S E S P A Ñ O L E S . 
Un periódico publica un telegrama de 
París diciendo que muchos cubanos se 
han inscripto como españoles en el Con-
sulado General. 
E L M I N I S T R O D E E S P A Ñ A 
E N M E X I C O . 
SI 23 de Junio saldrá de Madrid para 
Méjico el marqués de Corvara, nuevo Mi-
nistro de España en dicha república. 
N U E V O S T E M O R E S 
El H e r a l d o de M a d r i d publica 
un articulo sobre los temores que despier-
ta los proyectos que pueda tener Inglate 
rra sobre las Islas Canarias. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Loa fondos públicos están en baja. 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas no se han cotiza-
do hoy en la Bolsa. 
[Se rv i c io de la Prensa A s o c i a d a ] 
Nueva Yorfc, junio 11, 
Pekín, jun io 11. 
U L T I M A S N O T I C I A S D E C H I N A 
Las últimas noticias demuestran pal-
pablemente que la situación se hace por 
momentos más y más peligrosa en esta 
capital. Todos los extranjeros residentes 
en Pekin se han refugiado en las Lega-
ciones de sus respectivas naciones. Los 
"boxeadores1' han quemado vivos á varios 
chinos que se habían convertido al cris-
tianismo. 
Se acaban de recibir noticias de un le 
vantamiento serio en Nankin, capital de 
la provincia de Kuang-Su, al sur de esta 
capital. 
WaroMoTi Fhode laland junio 11, 
C O L I S I O N . 
Sn un choque habido en los tranvías 
eleotrioos de esta ciudad hubo cuatro 
muertos y vdntiooho heridos* 
Entre los últimos se encuentra el te-
niente gobernador de este Estado» que lo 
eeía' gravemente. 
Sí. Luis, JUisurí junio 11. 
L A H U E L G A E N S A N L U I S 
La mas grave de las colisiones ocurri-
das aquíi desde el principio de la huelga 
de los tranvías urbanos fué la ocurrida 
ayer domingo, entre la escolta del ejecu-
tor (Sheriff) y un grupo de huelguistas, 
de cuyas resultas fallecieron una porción 
de personas. 
Dicen los huelguistas que la Policía 
hizo fuego sin que mediara provocación 
ni motivo alguno. 
Washington, junio 11. 
N A D A D E A L I A N Z A S . 
El gobierno ha vuelto á informar al 
ministro de los Estados Unidos en China, 
Mr* Conger, que si bien es un deber el 
proteger los intereses de los subditos de 
ÍM Estados Unidos en China, se deberá 
abstener de unirse á ninguna alianza con 
las Potencias extranjeras. 
Londres, junio 11 
Q U I N I E N T O S I N G L E S E S 
P R I S I O N E R O S 
El siete del actual los bosrs atacaron 
uno de los batallones del regimiento de 
Borbyohire, en Boodesval, al norte de 
Eroonstad- En dicho encuentro murie-
ron diecisiete inglesen; setenta y siete re-
sultaron heridos y el resto del batallón, 
•acepto seis hombres que lograron esca-
par, cayeron en poder de los boers* 
Se calcula que quinientes ingleses ca-
yeron prisioneros* 
Manila junio 11. 
E N F I L I P I N A S 
Durante la campaña de descubiertas 
de la pasada semana, las fuerzas ameri-
canas han matado mas de doscientos fí 
lipinos y hecho ciento sesenta prisione 
ros- Las fuerzas de los Estados Unidos 
han tenido durante ese tiempo nueve 
muertos y vientitres heridos. 
Un capitán ha caido prisionero. 
PeMn, junio 11. 
S I N C A M B I O A L G U N O . 
Las últimas noticias recibidas demues' 
tran que no ha habido cambio alguno en 
la situación en China* 
C H I N E S E A D V I C E S , 
Y I A L O N D O N . 
London, Jane l l th .—To-day ' s C h í -
nese advioes are generally to the affeot 
tha t the anr i foreign movement is 
spreading; also the destraotion of 
ra i lway property aad the Foreign 
Mieeioas Statioos. The massaore of 
Nat ive Christians continnes. The 
ferment has reaohed to Soathwestera 
China . 
I t is annonnoed t h a t the Frenoh D i ~ 
plomatio Agents i n twoChinese towns 
have been compelled to retire on ao-
conot of the Chínese Vioeroy there 
beiog anable to gaarantee their snfety. 
I t is reported that the nobs gather at 
the e n á s of the streets i n Pekin whrein 
the Fereign Legations are and clamor 
for blood. There is rumor onrrent that 
Rnssial w i l l aot independentiy in Chi-
na. The Imper ia l Edic t saya that the 
"Boxers" are honest l n their p a r p ó s e 
bat are s l ight ly misgnided Patriota. 
New T o r k j u n e l l t h . 
L A T E T S N E W S F R O M O A I N A 
Pekin, China, June l l t h . — T h e 
latest available news show tha t s i tna-
t ion here is more dangeroas every 
honr. AU the Foreign Pesidents i n 
this Ci ty have taken refago in the 
Foreign Legations. The C h í n e s e 
"Boxers" have barned aliye many 
Nat ive Christians. 
News have been recelved abont a 
serlons ralsiog in N a n k i n g , the Ca-
pi ta l Ci ty of the K a a n g Sa Provlnoe. 
E L E C T R I C R A I L W A Y 
C O L L I S I O N 
Warwlck , Rhode Is land, l l t h . — I n 
a oollíaion whloh ooonrred here to-day 
on the Eleotr ío Railway lines, foar 
persona vrere k l l l ed and twenty elght 
wonnded. 
Among the later is the Lientenant 
Governor of this State, whloh ; h a 8 
been serionsly injared. 
M O R E T R O U B L E I N 8 T . L O U I S 
St. Loáis , Mo, Jane l l t h . — T h e most 
s e r i ó o s troable ocoarred so far in ' th is 
C i ty Hinco thebeginn lngof the present 
Street Rai lway strike, took place on 
Sanday between a Sheriff(s posse and 
a body of strikers, several persons 
were k l l l ed . The strikers declare the 
shootlng was nnwarranted. 
U . S. W I L L N O T 
J O I N A N Y P O W E R . 
Washington, Jane l l t h . — U . S. M i -
niater to China, Conger, has been 
warned again tha t while be is daty 
boond to protect Amer ican interests 
in China, heshaU abstain himself from 
j o i n i n g any Al i íanoe w i t h Fo re ign 
Powers. f 
has jast perfected at Mobile (Alába-
me ) arrangements to take over and 
absorb the Mobile, Havana and Bocas 
del Toro (Isthmas of P a n a m á ) Steam-
ship Line, heretofore operated in oon-
nection w i t h the Mobile & Ohio Rail-
road Co. The Manson Company w i l l 
take oharge Ja ly 1. I t agrees to in-
crease the facllities, and also to do 
bns íness oat of Mobile to ports la the 
West Ind ia islands, and la Soath 
America and México. 
THE N E W YORK WORLD 
Mr. Loula S E I B O L D , Polltioal Editor and 
Staft" Correspondent of the New York 
World, who has been i a Havana for a 
fortnigbt covering the Postal Soandal, left 
by the Sa. México, on Saturday for borne; 
leaving Mr. Geo. Eugeno BRYSON haré as 
the paper's spacial representativo in Cuba. 
O F I C I A L . 
los Departamento de Agricultura de 
fi. U. do América. 
W B A T J E C B R BGTRB ATJ 
Estación Central de la Sección de las 
Antillas y S. América. 
O B S E R V A C I O N E S 
dal dia 11 de Junio de 1900 á las 8 ». m. del 
Meridiano 76 de Qresnwioh. 
Bi taolone». 
N. Y o r k . . . . 
WaihlnKtOD 
St. L o n i i . . . 
C. C h r f i t i , . 
OalT«flton . . 
N . OrleanB. 
Moblla 
Ha t e r a s . . . . 
ü h a r i e a t o n . . 
Jakaonrll le. 
Tampa 
O.Haeso.. . . 
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ASPECTO DB U PLAZA 
'Junio 11 de 1900. 
AZÚCARES.—Con motivo de acosar hoy 
alguna flojedad la cotización de la remola-
, cha, este mercado abre quieto y solo sa • 
ü u a i í » L i U U K 1J1K.11Í „ m „ „ „ T A 4 hemos haberse hecho la siguiente venta 
D I S H B A R T E N E D J 6,449^ sacos centrífuga pol. 95, precio 
London, Jane l l t h . — T h e Boers have 




ASSOCIATED PE333 SHR7IC3. 
New York, June l l t h . 
R A I L W A Y S T R I K E R S 
I N ST. L O Ü I S R E S O R T 
T O V I O L E N O B . 
St. Lonis, Mo., Jane l l t h . — T h e riots 
whioh took place here on last Satur-
day were renewed yesterday. There 
was a oonflíct yesterday betweon the 
Btripers and a Sheriff's posse and as a 
resdit. Many arresta havs b e e n made. 
The moba attaoked the Street Railway 
Cara whith dynamite. Governor Robert 
B. Smith, Demoorat, disregarda the 
áppeala made to him to employ the 
Btate Milltla to quell the riots. 
I N S O U T H A F R I O A . 
Lendon, Jone l l t h —The Seotlon of 
the Bloemfontein-Pretoria R. R. 
ttorn tfp by the Boers is sitaated 
between Kroonatad aad the Vaal 
Bivér. -
' General Bnllerhas seonred Botha's 
Pasa, Bonth of Lalng's Nek, thua 
giving him aooess to the Orange Free 
State. 
British General Haoter who is 
operating in the Northwest of Trans-
•aal has oooapied Ventera Dorp, in 
Western Transvaal, abont midway 
tetwean MafekiDg and pretoria. 
D e r b y a h í r e R é g i m e n t at Roodeval, 
N o r t h of Kroonatad, on the 7th . inat. 
Boers k l l l ed seventeen Br i t i sh , wonnd-
ed seventy seven and oaptared the 
remalnder, exoept six whioh esoaped. 
I t is thoaght that flive handred B r i t i s h 
were oaptared thereia. 
I N M A N I L A . 
Manila, Jane l l t h . — D a r i n g the last 
week'a aoontlng over two handred 
Fi l ipinos have been k l l l e d and one 
handred and s ixty oaptared. D a r i n g 
that t ime, niae A m e r í o a n s have been 
k l l l ed and twenty three wonnded. Oae 
Oaptain has been oaptnred. 
U N Ü H A N G E D 
Pekin, Jane l l t h — T h e latest avail 
able news show tha t the sitaation in 
China is nnohanged. 
N O T I C I A S c o M a a o i A i m 
Nueva York, junio 11 
tres tarde 
Centenos, á $4.78. 
Descuento papel comerolal, SO d|V. da 
3.1 [2 á 4 i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d¿v., ban-
queros, á 4.85.7 [8. 
Cambio sobre París 60 div., banqueros, á 
5 fr. I8.I18. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d;v., banque-
ros, & 94.1lil6. 
Bonos registrados de loa Estados Unidos, 
4 por ciento, á 115.1[4. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, ooato 7 flete 
en plaza á 2.728 o. 
Centrífugas en plaza, á 4.5[Sij. 
Mascabado, on plaza, á4.1(S o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.7i8 o. 
El mercado de azúcar orado, fuerte. 
Vendido hoy en plaza: 
1,000 sacos azúcar centrífuga. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$13,15. 
Harina patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, junio 11 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
Has, á 10a. 10i d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 12 a. 9 d. 
Mascabado, á 12 s. 44 d. 
Consolidados, á 102.318. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 71,718 
París , junio 11 
Renta 3 por ciento, 101 francos 30 cénti-
mos. 
Centrífugas, pol. 98i96i, 5.1[2 á 6.5[8. 
ra. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 8S[89, 4.1[2. á 4.5L8 
reales. 
El mercado abre quieto 
& los precios de las úl 
TIMELY TOPICS. 
TABAOO. 
y sin variación á 
timas ventas. 
CAMBIOS.—Con moderada demanda, el 
mercado abre hoy, con upa poqueza alza. 
Cotizamos: 
Londres, 60 dpr 20f & 20i p o r 100 P. 
3 d i v 2 1 | á 21i p o r 100 P. 
París, 3 d i v 7 á 7 J p o r 100 P. 
España sr p l a z a y c a n -
t i d a d , 8 div 14* á 14i p o r 100 D 
Hamburgo, 3 d i v 51 á 5* p o r 100 P 
E. Unidos, 3 div 10i á 101 por 100 P 
MOKBDAS E X T R A N J E R A S . — Se COtlzan 
h o y como s i g u e : 
Oro a m e r i c a n o 9 | á 10 
Greenbacka 9 | á 10 
Plata m e j i c a n a , n u e v a . 50 á 61 
Idem Idem, a n t i g u a . . 60 á 51 
Idem a m e r i c a n a s i n a-
g n j e r o 9} á 10 p o r 100 P 
V A L O R E S . — Quieta abro hoy la Bolsa, 
habiéndose efectuado solamente laa siguien-
tes ventas: 
10 acciones Banco Español, 84.1i2. 
20 acciones F. Cárdenas y Júcaro, 95 á 
95.1 [2. 
10 accionea F. C. Sabanilla, 79. 
150 ídem Gas Hisp. Am., I8.I18 á 18.1i4 
por 100 P 
por 100 P 
por 100 V 
por 100 V 
Cotización oficial de la B\ prírada 
Billetaa del Banco Español do la lela 
de Cnba: 8f á 8f valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 831 á 84¿ por 100 
Uompi : Vend. 
Valor . 
JPONDOS P U B L I C O S . 
OMlgaolonei Ajun ta rn ten to 1? 
h lua teoa . . . . 110 
Obligaoionea Hipotecaria* del 
Ayuntamiento ICO} 
Billetes Hipotecarios de la U l » 
de C u b a . . . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de la l i l a d« 
Cnba 
Banco A g r l o o l a . . . . a a . . . . . . . . . 
Banco del C o m e r c i o . . . . . . . . . . 
üompafi ia de Ferrocarriles U n i 
dos de la Habana y Almace-
na» de Begla ( L i m i t a d a ) . . . . 
dmpafifa de Caminos de H i e -
nro de Cirdeaaa j J ú c a r o . . 
Compañía de Caminos He H i e -
r n o de Matansaa & Sabanilla 
Co* Cabana Central Ballway 
L i m i t e d — P r o f e r i d a s . . . . . . . . 
Idem h U m aoolone*. 
Compañ ía del Ferrocarr i l del 
Oeste 
Compañía Cubana de A l a m -
brado de G k s . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía da Oaa Consolidada.. 














Spaln's The New York World, 
Zmprovdd toachiog apea the eitna-
Condition. tiou of the nations of E u -
— rope, sayfi: 
" I t is gratifylng to learn that the Span 
isb people are far from beiog bankrupt 
The war with the Unitéd States ahd the 
083 of their Islánda have not rulned them 
ñor their Goverumeot. The Governrijónt 
iiaa p^oposed a refunding scheme, and the 
holders of th« treasury notes and prom-
issory notes Issued on account of the war 
have taken $200,000,000 ofthenew5per 
cents, while for the $40,U00,OOO balance 
the people have subscribed $323,^7],300. 
"The subscrlptions were ln bank notes, 
but they show that the Spanlards are an 
Indusrrlous aiid frugal people, whose futura 
is likely to be happíer tban the ímmediate 
past. They have droppéd bürdeUs whlch 
we have picked up. We may be atrong 
e'nough to caríy them, but the rell'éf wl i ic^ 
we have beatowed upon Spaln Is enorm-
lous." 
An W . D . MÜNSON of New 
Important York, President aad Qen-
Deal. eral Manager of the Musan 
— Line of Steamers plylog 
Uetweea Matanzas aad New York, 
si 
merloana Consolldai 
Bonos Hipotecarios C o n v e r t í 
dos de O as Consol idado. . . . 
Bed TaleíAnlaa de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento j Nave-
gación del S u r . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De 
9felto de la H a b a n a . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfaegos j V i i l a c l a r a . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . 
BaíUiería de A r i c a r de Cárde -
nas. 
Acciones. . . . . 
Obllgaclanea. Serie A 
Obligaciones. Serie B 
Crédito Terr i tor ia l Hipotecarlo 
de la Is la de C u b a . . . . . . . . . . 
Compañ ía Lonja de. V í v e r e s . . 
Ferrocarr i l de Gibara & Holgu in 
Acciones -
0 bligaoiones 
Ferrocarr i l de San Cayetana 
1 Vlfiales .—Acclones. . . . .a , 
O b l l g a o l o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . 14J 


























L O N J A D B V X V B R B S 
Testas e íee tudaa el día 11 . 
Almacén: 2 
30 4̂  p? vino Rloja "̂ .omas $15 nno 
50 sj harina Tomas. éíi B&bo 
60 libras azafrán p u r o . . . ; $í(5 libra 
50 tlól manteca Estrella,,J $9.65 qtl . 
75 bj cerveza A 13 C $12.50 uno 
25 pi vino Detallista , $48 una 
50 C2 latas de 4 i libras a-
ceite Mnniz $11.25 qtl . 
140 c; bacalao... $9.37 una 
30 tis. manteca abeja.. . . $9 60 qtl . 
25 8/ harina X X X $5.90 uno 
10 p; vino Esparducer $49 una 
20 4¡ p/ id. navarro Bala-
guer $51 loa 4 4̂ 
10 o; queso Yenae, , $26 qtl . 
VAPOKBS DB TBAYBBLA. 
B S E S P E H A W 
Jan. 13 Habana: Nueva Y o r k . 
mm 13 Hascotte: Tampa 7 K e r West. 
. . 18 Palestro: L lvernool v eso. 
14 L a Normandie: V e r a c n u . 
15 WiddHngton : MobUa. 
. . 15 L e ó n X I I I : Cadix y esc. 
. . 18 Reina M a r í a Cristina: V e r a o r u . 
. . 18 Vigilancia: N e w T o r k . 
. . 18 Segaranoa: Veracras y esc 
. . 20 México: New York 
. . 34 Pioner: Mobila . 
. . !8 J . Jover Berra: Barcelona y escalas. 
Ja l lo 4 Cheraskia: Hamburgo y eso. 
S A L D R A N 
Jan. 12 Yuca tán : Veracrat y Progreso. 
. . 12 Puerto Rico: Barcelona. 
. . IS Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
— 19 Orisaba: New York . 
. . 15 L a Normandie: Curufia y eso, 
. . 16 Habana: N . York . 
20 Reina Mar ía Cristina: Corufia. 
. . 20 Vigilancia: Veraorus. 
. . 20 Segaranca: New York . 
. . £0 Catalina: C o r o ñ a y e a o . 
. . 23 México: New York . 
. . 28 Miguel Jover: Canarias y eeo. 
JaUo 4 Cheraskia: Hambargo y eso. 
8 M a r t i n Saenz: Canarias y eso. 
P U E R T O D B L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Día 10: 
De Cárdenas en 5 dias vap. iogs. Traveller, cap i tán 
Tennont, t r i p 35, tons. 2966, oen ganado y pa 
sajaros, á J . G. Rodr íguez y cp. 
N . Orleans en 2 dias v^p. esp. Pto. Rico, cap 
Pelegr í , t r i p . 49, tons. 2678, con carga de t rán 
sito, á ü . Blancb y cp. 
Tampico en 2} dias vap. am. O t y of Washing 
ton, cap. Kinght , t r ip . 37, tons. ¿683. con car 
ga general y pasajeros, & Zaldo y cp. | 
D í a 11: 
De Tampa y C. Hueso en 8 horas vap.| am. O l i 
vetto, cap. Smith, t r i p . 38, tons. 1604, con |co-
rrespondencia, carga y pasajeros, á Q. Lawton, 
Childs y cp. | 
— V e r a c r u i en H días vap. norg. Oiango, cap i tán 
Dannevig, t r i p . 25, toas. 1,576: con ganado, 6 
Sil velra y cp. 
Tampico en 4 dias vap. loes. Ardanmhor, cap 
Jamfeson, t i i p . 85, tons 2)81, con ganado, i, L 
V. P l a c é . 
Salidas de travesía 
Día 9: 
Para Stgo. Caba vap. ñor . Tyr , cap 
. L . C U . 
Hermaneen. 
Qregg, cap. Ware Mobi l a lanchen am 
D í a 10 
N . Orleans vía Matantas, vap. esp. Catalina, 
cap. Andraoa. 
N . York vap. am. Cltr of Washington, cap i t án 
Knight . » » * 
D í a 11: 
Tampa y C. Hueso vap. amer. Maseotte 
Galveston vap. ings. Traveller, cap. Fennant 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E O A R O N 
En el vap. am. O L I V E T T E : 
DeTarapay C Hueso: Sres. S. P ro t i—O. Gar-
lan—J. Hedisa—P. Mar t ine i—8. Shustas—Salva-
dor Rod i ígae s—A. Vardy—A, Alvarez—Pedro Be 
tancoart—Antonio R? jas—B, Terres—8. Wlggins 
S A L I E R O N : 
E n el vap. am. M E X I C O . 
Para N . York : Sres, M . C á r t e r — E . Jiegle—A 
A b a d í a — L . Lenzano—L. Faukia—Rosendo Fer 
nandez—D. Monteverde—J. Costa—8. L . Pewret 
—Antonio Ponvert—M. Roddengen—A. F rank l in 
— B . Alfonso—M. Pazo—Agastln P. Laca—Mar í a 
Fernandez—Manael Junquera—Julia O l i v a - O l í 
verlo Agmmonte—V. Negro—Josefa NaciUe—Juan 
Suriol—W. H e r m a a — J o s é L ó p l z — E . Valdés—Jo 
sé Arbisa—R. Donnel l—A. L a p l i m — M a r t í n Lap l i 
—Enrique Rlg—Raimando Cal rera y familia—J 
G. Janoadella—J. B a r r a q u é — M i g a e l Mamut—C 
Torres—Ignacio Armenteros—Franaisco M o l i n a -
E l v i r a A d á n — E . Üons tenay—O. Amolda—Pedro 
Pablo Gni l lo t—C. Cervantes—Eva Rodrigues A 
d a i — B . S e l l a r e - R . P. Co l l ado—André j Antonio 
Terry—Cayetano Haarez—Ramiro A l o n s o - E . Scott 
— H . Page. | 
E n el vap. am. M A S C O T T E : 
Para C. Hueso y Tampa: Sres. J o s é V . Azpe i t í 
—Domingo Ca i ro—M. Valdés—Manuel M. Corde 
ro—C. A . Mar t í aez—Anton io F e r n a n d e z — T o m á s G 
Angel—C. V á i d a s — J u a n M . Montejo—C. Cubillas 
—Juan Santos Fernandez—Arturo Leyan—Anto-
nio San tae l l a—José Manuel Valdés—Marías 8ua 
rez—Julio G o n z á l e z — J . M . Navano—Celia Va ldés 
— J o s é Rad i l l o—José Valiente—W. B . Fair . 
E n el vap. am. A R A N S A S : 
Para N . Orleans: Sres. E . R. Doap—J. F l o r i a n 
— E . Losa—C. Longoria—Chas Reaman—H, 
Walsh—Emil io Ferraras—L. M. Moraqae—J. B 
Brightroch—Mercedes G6me«— A r t . Chisman—J 
M. Calnek. 




Despachados de cabotaje 
D í a 1 1 : 
BF 'No hubo 
Boques qne ban abierto registre 
D i a 11: 
Para N . Orleans vap. amer. Whitney, cap. Staples 
por OalUan y cp. 
N . York vap. amer. Orizaba, cap i tán Leighton 
por Zaldo y op. 
Buques despacbadei 
D i a 9: 
Para Moblla berg. ings. Bahama, cap, Anderson 
por S- Prats. 
E n lastre. 
Mobi la lanchen am. Monro e, cap. Morrow, por 
A l t u i a r r a y cp. 
E n lastre. 
Mobila lanchen am. H . L . Gregg, cap. Ware 
por G. Lawton, Chl ld y cp. 
K n lastre. 
Pascagoula ge'. Ings. Hé l l en E . K enney, oap 
Snon, por 8. Prats. 
E n lastre. 
Matanzas vap. a lemán Plonier, cap. K n n t i e n 
p o r D . W . B u h l . 
De u á n a i t o . 
N . York vap. am, Méjico, cap. Dctrons, por 
Zaldo y cp. 
411 tercios tabaco 
19 barriles tabaco 
5'1 pacas tabaco 
53 kilos picadura 
2695285 tabacos torcidos 
6 pacas guana 
43640 cajetillas cigarros 
360 carbol] es vacíos 
127 pacas esponjas 
112 piezas madera caoba 
4850 kilos cera 
88 bultos metales 
24 bultos efectos 
425 huacales pifias 
4470 barriles pifias 
8120 sacos azúcar 
New Orleans vía Matanzas, vap. esp. Oatall 
na, cap i t án Andraoa, por L , Sanz y op. 
40 sacos polvos de mármol 
Dia 11: 
Galveston vap. iogs. Troveller , oap, Tennaat 
por J . G. Rodr íguez y cp. 
De t ráns i to . 
- N . York vap. am. City of Washington, oap 
Kn lgh t , p o r Z a l d o y c p . 
De t ráns i to . 
-Tampa, vía Gayo Hueao, vap. am. OllTótte, 
can. Smiht, por G. Lawton, Cbilda 
E n lastre. 
y op. 
-Tampico vap. ing. Andanmhor, cap. Jamleson, 
por Silvelra y op. 
K n lastre 
Buques con registre abierto 
PaTa F i l ade lña vap. a l emán Gat H e i l , oap. Sohro-
der, por R. Tru f t in . 
Para Puerto Rico, Canarias y Barcelona, vap, esp 
Puerto Rico, cap. P e l e g r í , por C. Blanc y Cp? 
Buques á la carga. 
Goleta 2? MARIA 
Recibe carga en el muelle de Paula para 'Cien 
fuegos. Tr in idad , Tunas y Manzanil lo. ín fo rmos 
Oficios 90. 3511 4 9 
Vapores de travesía. 
V A P O R E S C O R R E O S 
TrasatlMca 
A W T B S D B 
E L V A P O B 
L e ó n X I I I 
capitán GOMEZ. 
sa ldrá para 
Veracruz directo 
al 18 de Junio á las cuatro de la tarda llevando la 
correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para dicho puer to . 
Los billetes de pasaje, solo s e r án excedidos 
hasta las doce del dia de salida. 
Las pélizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes da correrlas, sin cayo requisito t e r á n 
nulas. 
Btoiba c»g« á borda huta fl <Ua 0 . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana pó l i -
za flotante, así para esta l ínea com o para todas las 
demás , bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos \> a tenc ión de los señores pasajeros 
haola el art ículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del ó rden y régimen Interior de los vapores de esta 
Compañ ía , el cual dloe así: 
cLos pasajeros d e b e r á n escribir sobra los bultos 
de su equipaje, sn nombre y el puerto de su destli 
no y con todas sus letras ycon la mayor claridad. 
L a Compañía no admit i rá bulto alguno de equipa-
je que no lleva claramente estampado el nombre y 
apellido de su d u e ñ o , así como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá su conslgnatar lo, 
M . Calvo, Oficios n . 28 
BL VAPOB 
Reina María Cristina 
c a p i t á n A . C A S Q U E R O 
Sa ld rá para 
Cormña y 
S a n t a n d e r 
el día 80 de Junio á las 4 de la tarde, llevando 
la oorrospondenola púb l i ca . 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vlgo, G l -
jón Bilbao, y Pasajes. 
Los billetes de pasaje, solo se rán expedidos h u -
ta las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito s e r án 
nnlaa. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pó l i za 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más,bajo la cual puoden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los señores pasajemi ha-
d a el ar t ículo 11 del Reglamento de pasajes v del or-
den y rég imen interior de los vaporea de esta Com-
pañía , e ioua l dloe así: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de sn equipaje, sn nombro y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta disposición, la Compañ ía no 
admit i rá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nomore y apellido do sudueBo 
u í eomo al del nnarto de destino. 
Do más pormenores Impondrá sa conslgnatar lo 
M, Calvo,: Oficios núm. 3íf. 
k w ' m i ASI cargadores. 
Bsta Compañía no responde del retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos de oarga que no l leven 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
da las morsaaoias, n i tampoco de las reclamacio-
nes qaa se hagan, por mal envaso y falta de p rec in-
ta an los mismos, 
o IB I 78-1 B 
PLANT SYSTEM 
Faast M a i l Z^ine 
Loo rápidos y htf osos vapores de esta 
Linea, entrarán y saldrán en el orden 
Bigaiente: Los 
Lunes, Miírcolis y Sábados 
antearán por la m a ñ a n a saliendo á Iss dos y me-
dia dr 1 dia para Cavo Hueso y Tampa. 
E n Por t Tampa hacen conexión con los trenes 
de vest íbulo, que van provistos de los carros de 
ferrocarril más elevantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos los pantos de los Estados Ual 
dos. 
Se dan billetes directos para lo principales pun-
tos de los Estados Unidos y los equipajes sa despa-
chan dosde este puerto al do su destino. 
. A . ' V T S O . 
Para oonveníonola do los señores pasajeros ol 
despacho de letras sobre los Estados Unidos es tará 
abierto hasta ú l t ima hora. 
Hab iéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado que se expide por el D r . repre-
sentante del Marinó Hospital Service. Mercaderes 
núm. 23. altos. 
Para va&n informes d l r i g i m á BU raprtsostantas 
• n esta plaaa: 
G t . Xaawton C h i l d s & Oa 
De máfl pormenorea Informarán n u con-
algnatarioa, BRIDAT, MONT'ROS 7 Op., 
Amarcrnr» nftm. 6. 
8588 10-A 
LINEA lie GRANDES VAPOBES 
TEASATLANTIOOS 
o a ' 
Pinillos, Izquierdo 7 C.a 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D E 
MENENDEZ Y COMP. 
ALTOS, 
iw 1 »• 
i 
El vapor español de 11,000 tonelada! 
CATALINA 
Capitán ANDBACA 
Saldrá de este puerto SOBRE el 20 de 
Junio DIRECTO para los de 
OOEüSTA, 
S A N T A N D E B , 
CADIZ y 
B A R O E L O N A . 
Admite pasajeros para los menciona 
dos poartos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite carga general Inolaso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa mue-
lles do San José. 
Informarán sus consignatario*: 
L . S A E N Z y Comp. 
OFICIOS IT. 19. 
e 81S 1 Ja 
El vapor español de 5,500 toneladas 
MARTIN SAÉNZ 
Capitán D. Francisco Mengual 
Saldrá de este puerto SOBRE el 8 de 
Julio directo para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ámplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
También admite alguna carga ligera in-
cluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Impondrán sus consignatarios 
X J . S a é n z 7 C p . 
O r ' Z C Z O S 1 9 
o 899 10 J n 
NEW-YORK 
AND GÜBA 
- M A I L STEAISHIP COMPANY-
L I N E A D E W A R D 
Benrlcio regular de vapores correos amarle as o 
antro los pnerios signiantesi 
Huera York Cien tnegu • Tampieo 
Habana Progreso I Oampaoha 
Maasan Veraorna Frontera 
Btgo, ¿ e Unba Tnxpan I Laguna 
IsIXTBA D B £ iAB A N T I L L A S 
T O O L F O D B M E X I C O 
Solidas replares y fijas seosnalei 
Ua HASCBUBQO al 28 da cada mea, para l a ] H A -
B A N A con aaoala an P ü B B T O B l U O 
L a Empresa admite igualmente oarga para Ha* 
tansas. Cárdenas , Cienfuogos, Santiago cfs Caba y 
cnalquier otro puerto de la obsta N orfe y Bar de la 
l i l a de Cuba, s íomprs gne haya la carga snflelanta 
para ameritar la oseá is , 
T a m b l í n se recibe carga C O S C O N O C I M I E N -
TOS D I B B C T O S para la I s l a de Cuba de los 
principales puertos de B u r o p a entre otros de A n u -
terdam. Ambsrae, B l rminghan , Bordeaux, B i e -
man,Chorbourg, Ccpenhagen, G í p o T a , Grlmsby, 
Menchest^r, Londres, Ñ á p e l e s , Soathamptcn, Bo 
l í e rdam y Plymouth, debiendo los cargadores d i r l -
Clrse í los agentas do la Compañ ía aa dlohoa p u -)s para m í » p o m a n c r o . 
PARA E L H A T E E Y HAMBUBOO 
eon asoalas eTentnales en C O L O N y ST. T H O -
M A S , saldrá aobre el d ía 6 de Ju l io de 1900 
al vapor correo a l e m á n , de 3254 toneladas 
CHERÜSK1A 
capitán SCHMIDT 
Admite oarga para los citados puertoa y t amb ién 
transbordos con conocimientos dlraotoa para nn 
gran número de S D B O P A , A M 8 B 1 0 A del SDK, 
A S I A , A F B I G A y A Ü 8 T E A L I A . sog<ín porme-
nores qne se faci l i tan on la oaáá consignatana. 
V O T A . — L a o^rga destinada & puertos donde no 
toce el vapor, se rá trasbordada en Hamburgo 6 an 
•1 Havre , á oonraniencia de la Bmpreea. 
Bsta vapor, hasta naava orden, no admita pasa-
faro*. 
L a oarga sa recibe pa ; s i muelle de Caba l l e r í a . 
L a oorroxpondenoia «alo ta raoiba p o r l a A d a l -
i latraelda de Corraos. 
A D V B B T 3 N 0 I A I M P O B T A N S B . 
Bsia ü m p i a s a pona á la disposición de los ie9o-
les cargadores sus rapores para recibir oarga an 
uno 6 más puertas de la costa Nor te f Sur de la 
Isla da Cuba, siempre que la carga que se o í resoa 
sea saAoiente para auisrltar la escala. IMcha carca 
se admite para B A V B B y H A M B U b QO y tam-
bién para cualquier etro punto, con trasborda en 
Harro 6 Hamburgo á conveniencia de la Bmptesa. 
Para más pormenorai dirlglraa á ana eonalgnata-
t íos : 
E n r i q u e H e i l b m , 
mm Jtmaeio 5 ¿ . A&eurtarte 249, 
o m 156-1 J n 
Salidas de Nuera York para la Habana y puertos 
' i la tarde y pa-
á la nna da la 
. par 
de fiffexloo los mléiooles á Isa tres de tar  
ra la Habana todos los sábados 
tarda. 
Rr.Kdas üe la Habana para Nuera Y o r k todos loa 
mlérooles y los sábados á h s cinco da la tardo. 
H A V A N A J u n i o 2 
V I G I L A N C I A a M 6 
M E X I C O -mmmmm.mm * 9 
O B I Z A B A „ 13 
H A V A N A « 16 
B S O Ü B A N O A , . M ¡ o 
M E X I C O „ 23 
Y U C A T A N 27 
H A V A N A , «o 
Bandas para Progreso y V e r ^ r u i los Martes l 
uadíu día, como sigue; 
S B G D H A N C A j a n l a 
Y U C A T A N 
V I G I L A N C I A . . „ M 
O B I Z A B A . . , 
Saldrán todos los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Ouba, los v»-í 
ores R E I N A S B L O S A N O E L H 8 y A N T I N O Q t B N B B M E N B N D B Ü 
haciendo escalas en OIBNFTJBGOS, CASILDA, T U ^ A B , JUQABO, SAKTA 
OBUZ D B I B Ü B y M A N Z A N I L L O . 
Reciben paiajeros y oarga para todos los puertos Indicad M. 
81 próximo Jueves saldrá el vapor 
deepufle de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
B l vapor J O S B F I T A s a l d r á da B a t a b a n ó todos los domingos panti 
Clenfuegos. C a s i l d a y T a n a s , ratornaado á dicho Sargidaro todos loa 
Jueves . Bec iba la oarga los jueves y v iernes . 
SE D E S P A C H A E N 
SAN IGNACIO NUMERO 8 2 





PASAJE^.—Eatos hermosos rapores que ada-
ntós do la seguridad que brindan á los r í a Joros 
hacen sus viajes en iH horas. 
Se avisa á los ..eBoros pasajeros que para evitar 
cuarentona en New York se provean de nn cert if i -
cado de acl imatación del D r . C á r t e r eu Mercade-
res 25. 
C O B E B 8 P O N D H N C I A . - L a correspondencia 
se adrait irá ún loamonta en la admlniatracldn ge-
neral de correas. 
C A U Q A . — L a oarga se recibe en el muelle de 
Caballería aolameate el día antes de la fecha de la 
salida y so admite oarga para Inglatersa, H a m b u r -
go, B í e m o a , Amaterdam, Bottordan, Havre y A m -
beres; Buenos Aires. Monterldeo, Santos y B i o 
Janeiro oon oonoolmientos direoioa. 
FLETES.—Para fletes dir í janse ai Sr. D . L o n l s 
V . P lao¿ , Cuba 76 y 78. E l flete de la oawa p ara 
puertos do Méjico será pagado por adelantado en 
moneda americana 6 su equivalente. 
Para más pormenorea dirigirse á ana oonsiana-
tarloa 
Z A L D O ¿t C 7 o . 
C u b a r e y 
15S 




ii vapres MÍ tfasw 
V A P O B 
LA NOMAMUE 
Capitán VILLEAUMORAS 
Este vapor saldrá directamente para 
Coruña^ 
S a n t a n d e r y 
S t . U a z a i r e 
sobre el 15 de Junio. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
L a carga se recibirá únicamente el dia 
13, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados, 
Y p̂ores costeros* 
EMPRESA DE VAPOBES 
D B 
B L V A P O B 
MARIA HERRERA 
capi tán J . M . V A C A 
Saldrá de este puerto el día 13 de Junio 
á las 4 de la tardo para loe de 




Santo D o m i n g o , 
San Ped ro de M a c o r í s , 
Ponce y 
P u e r t o m*9. 
Admite carga uasía las 2. de la tarde del 
í^ia dó sairda.' 
• Se aéspachá por SUJJ armadores San J-»^ 
dro n. 6. 
BL VAPQí í 
S A N J U A N 
Capitán S A N S O N 
Saldrá de este puerto el 15 de Junio 
á las 4 de la tarde, para los de 
N n e v i t a e , 
P u e r t o P a d r e . 
O iba ra , 
Sagua de T&naxno. 
Baracoa , 
G t a a n t á n a m o 
y Cuba . 
Admite oarga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
A V I L E S 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á las 2 de la carde para los de 
S a g u a y 
C a i b a r l é n 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la í efe la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro tu ff* 
A V I S O 
Los sefiorea riaiaros que se dirijan & los puertos 
de Nuerltas, Puerto Padre, Oibara, Mayarl , Sagua 
de T i n amo, Baracoa, Cuan t ánamo y Santiago de 
Cuba, antes do presentarse á tomar el bil lete do 
Eas^je. deben l lorar sn equípale al muelle de Ca-allería (pié de la calle de O'BeUly) para ser Ins-
ftecclonado y desinfectado en caso necesario, según o prerlenen reelentes disposiciones del Centro do 
Sanidad. 
o 497 78-1 Ah 
líielta Abajo Sleams S i Go. 
Compañía do vapores de Vuelta Abajo 
Vapor MANZANILLO 
AVISO 
Desde el miércoles 6 saldrá de Batabanó 
este vapor después de la llegada del tren 
de pasajeros que sale de Vlllanueva á las 
dos cincuenta minutos de la tarde, para los 
destinos de Punta de Cartas, Bailón y Cor-
tés, llevando carga y pasajeros para dichos 
puntos, regresando de Cortés los domingos 
á las nueve de la mañana, á las doce de 
Bailón y á las cuatro de Punta de Cartas, 
llegando loa lunes á Batananó, donde loa 
señores pasajeros podrán tomar ol tren que 
os conducirá á esta capital. 
VAPOR VB&ÜERO 
Este sólldo'y rápido vapor adquirido re-
cientemente por esta compañía, tomará sa 
turno tan pronto llegue á Batabanó, salien-
do Je dicho Surgidero loa eábados despuós 
de la llegada del tren de pasajeros que sale 
de esta capital á las dos y cincuenta do la 
tarde, amaneciendo los domingos en Colo-
ma, continuando su viaje después de con-
cluida la descarga para Punta de Cartas, 
Bailón y Cortó», regresando de este último 
ninto los martes á las siete de la mañana, 
1 las diez de Bailón, á las dos de Punta 
Cartas y á las seis de Colorna, llegando los 
miércoles á Batabanó donde los señores pa-
sajeros pueden tomar el tren que sale para 
la Habana á las ocho y treinta de la maña-
na. ¿ u n A T i t u o a l i .0'' ' • 
La carga se recibe todo los días hábiles 
para mayor faeilidad de los señores car-
gadores, esta Compañía tiene en Vlllanue-
va un empleado encargado de expedir loa 
conoclmiantog del buque, evitándose oon 
esto tener que acudir á las oficinas de la 
misma. 
Para máa pormenores dirigirse á las ofi-
cinas de la Compañía, Oficios 28. 
Habana, Junio 1? de 1900. 
C. 870 6 Ja 
Empresas Mercantiles 
y B o o i e d a d e s . 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
de fieneficencia. 
Por acuerdo de la Direct iva, se cita á los señares 
socios para la Junta general extraordinaria que de-
berá celebrarse el p róx imo domingo 17 del corr ien-
te, á las doce del día, en los salones del Casino Bs-
pafiol, oon objeto de resolrer sobre pe t ic ión de so-
oorro i t t v o r d e los f t m l l i a r e i de los perecidos en 
los naufragios ocurridos en Castro-Crdlales en 17 
de febrero ú l t imo . 
Habana 11 de Junio de 1900.—Bl Secretario-
Contador, Juan A . Murga. 
C9C6 f . a - n 6d-12 
(BAHOO AMBBIOANO.) 
C a p i t a l : $2 .000 .000 , 
S u r p l u a : $9 .300 .000 , 
Haban%, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfaegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Rellly, '29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
A g ü i t e Fiscal del Gobierno de los B . D . Deposita-
rlo legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transaocioaos ban-
oarias, previa garantía, 
Expide Letras do Cambio y Cartas de 
Crédito sobra todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admita dinero en cuenta oorriante y pa-
ga cheoks por cualquier suma contra su 
saldo. 
- Administra emisiones de valores hipote-
«trlos de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda oajas de seguridad para dine-
ro y alhajas T$10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJE EOS DIBBQ^Q^d. 
Sr. Luis Suarez Galba?, G^alban & Co. 
Sr. Jlian Pino, Mérohant. 
Sr. Ftíuíclsoo Gamba, P. Gamba & Co. 
SÍ. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Ellas Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo O^bajal, Marqués de Plnat 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra <S? Co, 
RAMON O, WILLIAMS, 
Seoretary of Board. 
F. M . HAYES, Manager. 
« 8 5 2 M - l J n 
Ferrocarriles Unidos déla Habana 
y Almacenes de Regla. Limitada. 
(Compañía Internacional) 
Consejo de Londres 
S B C B E T A B I A . 
Por disposic ión del Consejo de Icenselo se p r o -
cede rá desdo el dia 13 del corriente á repart i r el 
Dividendo n . 3 de c incuenta y dos centavos oro 
espafiol por cada acc ión prefer ida. 
Para el cobro se presentaran loa certífl.cados pro-
visionales de dichas aooioQOJ oon tres días de a n t i -
c ipación en és ta Sec re t a r í a , altps do la Bs tao ión de 
y i l l acueva , de2 á i de la tarde, t fin de ^ue previo 
B-ii examen puedan expedirse los oorraspondientea 
libratruflntoa de pago que se l i a r á n efectivos á las 
mismas horas por la Caja do l a C o m p a ñ í a . 
Habana 8 de J u n i o do 19Q0. — E l Secretarlo, 
Francisco M . StMgSTl, 
« 9 » i w o j a 
filROSPELETRA^ 
ZLAJl iIDO "^oT"3 
CX7BA 7 « TT 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta * 
toga riata v dan oartas de crédito sobre New YorÉ, 
Flladelfla, Now Orleans, San Francisco, L o n d r w . 
Paría, Madrid, Barcelona r demás capitales y o 'n -
dades importantes de los Bstados Unidos, Móxioou 
f Kuropa, asi como sobro todos líos pueblos do B*> 
paüay capital y puertos de Mél íoo. 
I Tft-l A b 
N . G E L Í A T S Y C» 
1 0 8 , A G U I A R , 1 0 8 
ESQ. A A M A B O D B A . 
S a c a n pasos por e l cabio, í a o i l l t a t 
carta» da créd i to y g iran lofcraa 
á corta y larga v i s ta , 
sobro Nuera York , Nuera Orleans, Voraorna. M 
(Ico, Ban Juan do Puerta Bloc, Londres . P a <• 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, N á p u -
les, Milán, Géaova , Marsella, Havre , L l l l e , N a i -
tes, Saint Quint ín , Dieppo, Toulonso, Veneoi , 
Florencia, Palermo. Tur ln , Meslua, oto., asi ooms 
sobro todas laa capitales y provincias d o 
Xspafia é I s l a s C a n a r i a s . 
" 880 XM~IS V 
J . Balcells y Cp., S, en C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por ol cable y giran letras á oortn 
y larga vista sobre New York, Landres, Parla r 
sob.e todas las capitales ypueblos de Eapalla * I j -
las Canarias. c 149 134-27 K 
8, 0'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M D E K O A D U R K a 
S a c ó n pagos per ol cabio. 
F a c i l i t a n cartas do c r é d i t o 
Oirán letras sobro Londres Now Y o r k . Now OÍ 
¡Otns, Milán, T u r í n , Boma, Vonoola, F lo renoU 
"ápo lea , Lisboa, Oporto, Qlbraltar , Bramen, H a i q 
irgo, Pa r í s , Havre, Nautas, Burdeos, Marsella 
Ule. Lyon , Méjico, Veraorua, San Juan do Puoc 
i Bloo, etc., oto. 
E S P A Í T A 
Sobro todas las capitales y pueblor. sobra P a l » » 
do Mallorca, Ibisa, Mahon y S&uta Crus de T«no-« 
rifo. 
Y B N B S T A I S L A 
sobre Matamos, Cárdenas . Bemedlos, Santa d a r » . ' 
Oalbar l ía , Sagua la Orando, Tr in idad. ClonfuewosT 
Sanca-Hpír i tus , Santiago de Cuba, Ciego de ATUÍ 
ManiaMllo, Pinar del B lo , Oibara, Puerto Pt fnoU 
pe, J.wfils», 
78 1 A b 
Fernando E. Zumeta 
SE HACE CAKtíO 
de apoderaclones de clases pasivas, 
traraltacltfu de expedientes» 
de Monte Pió, oiviles y militare^ 
Cobro y giro de pensiones» 
Cr^ditof) de todas clases^ 
Comisionen, etc. 
Teniente Rey 11, altos, de 12 á 4. 
C 848 i j n 
Proposición para forraje. 
Oficina del Ingeniero del Dis t r i te , Departamento 
de Obras P ú b l i c a s , Habana, j u n i o IV de 1900. 
Hasta lus dos de la tardo del día 15 de Junio da 
1900, se rec ib i rán proposiciones cerradas p a r a l o -
mijo . Laa propoifoiones se ab r i r án á dicha ñ o r a , 
debiendo Ion licitadores acompafiar muestras á laa 
mismas. So d a r á n informes a quien los solicite e<( 
esta oñoiua, Cerro 440 11 do 9 á 11 a. m. y de 12& 5 
p. m. Los sobres conteniendo las proposiciones se • 
r á n dirigida» á Ricardo V. Molina , Ingeniero d o í 
Dis t r i to y al dorso ae lo pondrá p ropos ic ión nana 
íorroje . 3170 alt la-5 5t-ft 
, ^ y , , n , n o a 
FABRICA DE HIELO 
LA GRISTALIZáDORá 
Telefono: 1188. Telég.: EstantH* 
PEDROSO 2, HABANA. 
o7i)Ü al't ir)-25My 
ALERTA ACREEDORES 
DEL QOBIEEKO ESPAÜOL. 
Bsa Gobierno ha sefialado doa meses improrro** 
gables para reclamar toda oíase dfl c réd i tos . 
Pasado eso tiempo quo v e n c e r á el 80 de J u n i o 
próximo, q u e d a r á n nulos y sin n i n g ú n valor t o d o « 
los doonmentos expedidos por ol Gobierno ospaflt* 
en esta Isla. 
Por la gravedad de la r e so luc ión , y siendo uis 
plaso fatal, aviso con tiempo á mis amigos y a l p ú -
blico en general, qu^ ademán do comprar al c o n t a -
do C E R T I l f l O A B O B I>K L l B R A J U I E N T O S , CAROAU»-
MES, CEUTIFIOADOS UMII-.RES DE EMPLEADOS G t \ 
V I L E S AÑQ 97. ABONARÉS D E F U E R Z A S REOÜUbr-í 
R E S , Y F I A N Z A S PA ílA G A R A N T I R D E S T I N O S , E N V A - . 
L O R E S Ó E F E C T I V O P O R A N T I G U A S Q U E E L L A 
SEAN; admi t i ré Poderes para por una razonable o » -
misión hacerme cargo do reclamaciones en genrra l , 
dentro del t é rmino seña lado , oon objeto do evitar 
perjuicios á los íntereeados, y adml t i eud» igual- , 
mente los de laa pensionistas á las cuales so lo aa 
t ioiparán cantidades si así lo desearen. 
Dirigirse á J osé Salvet—Bgido 16, Habana 
Telégrafo 8 A L V E T , TELEFONO 1(W9 * 
Horas de despacho extraordinarias: de 8 a. m. tf 
8 p. m.—Loa do nrovinoia serán atendidos por co-
rreo: 3814 13-11 J n 
B S C O a i D A S D E T A B A C O 
Majagua (seibon) de primera, segunda y teroera. 
Se vendo á precios módicos en el depósito callo do 
e y K r a u t 
78-21 A b Habana. 2590 
Oficina Obispo 27, altos. 
A p a r t a d o tic Corroo , SU. 
TELEFONO: 964. 
TV . - i 
| i | OSE L A C R E T M O K L O T , 
Avisa al púb\ \eo en general y á sus amigos on p a r -
ticular, í^ao en esta fecha abre su oflelna en l a callo 
del Obispo n ú m e r o 27, altos, para ocuparse: 
IV D é Iniciar y t ramitar toda clase de expedien-
tes y reclamacleneci on los Centros y Oficinas ya da 
las Islas de Cuba y Puerto l i oo, como en las de loa 
Estados Unidos de Norte A m é r i c a , Europa, M é x i -
K Centro y Sur A m é r i c a . 
2? De la admin i s t r ac ión de bienes de todas c l a -
ses, dando la g a r a n t í a que faere del caso. 
9'.' D e compra y venta de fincas rús t i cas , urbfe» 
ñas , tierras adaptables á toda clase de cul t ívoajr 
minas de diferentes minerales y sus aná l i s i s . 
4? Examen de t i tules de propiedades. 
Para la a ' eno ión y desarrollo do loa ramos anter-
dichos cuenta con la coope rac ión de personal i d ó -
neos. 
Horas do oficina: de 13 á 4. 
C 717 45-5 M y 
Acordado por el Gobierno de Bspa t t» ooncodar 
un plazo da dos meses para l a r e c l a m a c i ó n de los 
crédi tos contra ol mismo espedidos oa esta lalay 
pongo en oonoclmlacto da ios Interesados q.ua des-
p u é s de espiraba eae plazo no. t e n d r á n valides a l -
guna. 
M,e bago.eargo de reclamar oportnnamenta cnan-
too c réd i tos se presenten y b i j o las condicionas 
que so estipulen. Las roclamaolones terminan oa 
Oladrid el 25 de j u n i o . 
I n f o r m a r á Angel M u n l á t e g u l , Cuba 68. 
C 783 T9 25my 
A V I S O 
Se hace sabor por esto an u n c i ó & loa sefiorea 
contratistas y demás personas que r emi t an 6 « n -
tregu en efectos ó viveros á esta casa de Bonefloen.-. 
cia y Maternidad do l a Habana, que sus listas da 
rom isién d e b e r á n ser rovisadaa á aa entrega po r 1» 
M a y o r d o m í a y puesto el oonformo; de l o con t ra r i a 
no se rá pagada ninguna cuenta. 
L o quo so publica para general oonoolmlento. 
Habana o a « t 9 8 do 1900,—Hl »UMV»« Y ^ a ^ 
t i»do« , a 
I 
DIARIO B E U H i E I M 
MA.HTES 12 DE I » 1WJO. 
COKUESPOÍÍDENCIA 
Sr . D i r ec to r del DIABIO DK LA MABINA 
Madrid, mayo 16 de 1900. 
I I I 
L l e g ó el d í a de la olaasara de t o d as 
las tiendas de E s p a ñ a . P a r a í s o , Cos-
t a y A l b a , a s í lo acordaron deseosos 
de hacer un alarde de sos fuerzas y 
temiendo que la ó r d e n del no pago t u -
viera s a i qaiebras. A s í , no solo oom-
p r o m e t í a n al comercio, sino qae h a c í a n 
e l acto ostensible de una obediencia 
general á sus decretos. 
£ 1 d í a 10 de les corrientes, a l ser las 
doce por filo, c e r r á r o n s e todos los es-
tablecimientos, incluso los ca fés y las 
tabernas. Presentaban u n aspecto té-
t r i co y solemne todas las poblaciones, 
excepto las Yascongadas y Navar ra 
donde la ó r d e n no fué obedecida. * 
Grupos de chiqui l los y de mozalbe-
tes r e c o r r í a n las calles en M á l a g a , Se-
v i l l a , Zaragoza, M a d r i d y otras capi-
tales, para romper los cristales de los 
escaparates en aquellos comercios que 
ae opusieron a l ukase 'paradisiaco, Y no 
contentos con esta clausura, in t imaroo 
l a ó r d e n del cierra á los casinos y 
c í r cu lo s de reoreo que tienen el domi-
c i l i o social en la planta baja de algu-
nas oal la i , como el Liceo de M á l a g a , el 
Centro M i l i t a r de Sevilla, etc., etc. 
H a b i é n d o s e negado é s t o s , por no per-
tenecer al comercio n i expenderse en 
ellos m e r c a n c í a s , hubo colisiones y pe-
dreas que obl igaron á la faerza públ i -
ca á in tervenir , ocasionando algunas 
v í c t i m a s . 
N o puede negarse que el gobierno 
ha quedado bastante maltrecho por 
consecuencia de este e s p e c t á c u l o , don-
de los resultados, en la apariencia, tu-
vieron t a l unanimidad. Pero vengo á 
lo de siempre. S i en este alarde, si en 
esta protesta, ya por m ú t u o convenio, 
ya por impos ic ión ó ya por miedo, el 
acto se cumpl ió ; ¿puede acreditar su 
faerza en p r ó de una af i rmación ó de 
u n programa la Junta Di rec t iva qae 
lo ha prescrito! Dec í a se que aspira 
ban á un plebiscito voluntar io y l ibre, 
en vis ta de que las elecciones son cons-
tantemente adulteradas, ó se hacen 
t a j o la pres ión oficial. Los per iód icos , 
amigos de las C á m a r a s de Comercio, 
declaran que el plebiscito r e s u l t ó elo-
cuente y u n á n i m e . Pero ¿y los grupos 
que amenazaban con romper los cris-
tales) ¿y el miedo de las clases mer-
cantiles ante el t amul to que ha costa-
do sangre en tres ó cuatro poblaciones 
importantesl ¿y el e s p í r i t u de oompa. 
fierismo ó de imi tac ión , que se o b s e r v » 
hasta en los vecinos m á s indiferentes, 
que ponen cortinas en los balcones á 
penas las ven colocadas en las casas 
de a l lado? 
Por otra parte, n i el sacrificio, n i la 
molestia eran grandes, porque las tien-
das se cerraron al medio d ía , y como 
ya se h a b í a avisado con an t ic ipac ión , 
hubo tiempo de hacer las compras ne-
cesarias, por modo que nadie se per-
judicaba, sino a l contrario, cada co-
merciante dispuso de un alegre vagar 
durante la tarde y de una economía de 
luz en las primeras horas de la noche. 
Tenemos pues, uno de esos casos en 
que cada parte presume tener la ra-
zón , sin que la gente imparcial tenga 
motivos bastantes para decidir sobre 
el alcance y trascendencia del hecho. 
Las C á m a r a s de Comercio creen con-
t a r para todo con una m a y o r í a inmen-
ea, porque las tiendas todas cerraron 
sus puertas. E l gobierno, por el con-
t ra r io , aduce la circunstancia de que 
la clausura d u r ó poco tiempo y se hizo 
bajo la i n t imac ión de violencias y atro-
pellos fáciles de repr imir , pero que 
h a b r í a costado sangre que no quiso 
derramar. 
S i las C á m a r a s de Comercio dieran 
la ó r d e n de cerrar las tiendas, dos, 
tres, cuatro d í a s ¿ser ían obedecidas? 
Seguramente que no. L o que en tónces 
t e n d r í a m o s , seria el mo t ín de los de-
sarrapados en la calle, algunas cargas 
de caba l l e r í a y por ú l t imo , la procla-
m a c i ó n de la ley marcial , deseada, si 
no pedida, por los mismos comercian* 
tes. 
A q u í lo grave del conflicto h a b r í a 
sido una resistencia pasiva a l pago de 
los impuestos con c a r á c t e r general; pe-
ro precisamente en ese panto decisivo 
es donde se halla el fracaso de P a r a í s o , 
Costa y A l b a . Los contribuyentes es tán 
pagando, y no sólo aquellos desligados 
de las clases mercantiles é industr ia-
les, sino muchos que pertenecen á 
ellas. L a r e c a u d a c i ó n voluntar ia , por 
industr ia , excede á estas fechas de lo 
que se obtuvo el afio pasado en esta 
época . Exis ten , sin embargo, gremios 
cuyos individuos todos se han compro-
metido á la insolvencia y és tos no han 
pagado; pero son los que tienen cuotas 
m á s p e q a e f i a s y representa muy poco 
el descubierto en los ingresos del T e -
soro. 
B l dafio no consiste, por lo tanto, en 
la cantidad, sino en la serie de medi-
das rigorosas que h a b r á de adoptar 
contra semejante rebe ld ía , viniendo á 
parar todo en una cues t ión de orden 
. públ ico á principios del mes p róx imo . 
No se habla borrado el efecto de la 
man i fes t ac ión de las tiendas, cuando 
aparec ió en la Oaoeta una Circular del 
nuevo ministro de A g r i c u l t u r a á las 
C á m a r a s de Comercio, a c u s á n d o l a s de 
que faltan á los fines de sus Estatutos 
y que en vez de ayudar al gobierno pa-
ra beneficiar los intereses materiales y 
morales que representan, se dedican 
muchas de ellas á excitar la r e b e l d í aj 
l a p e r t u r b a c i ó n , propias para daña r l a? 
y destruirlas. E l documento, que se h& 
hecho célebre , reviste tonos de una r n 
deza s a ñ u d a contra las C á m a r a s y lie 
ga hasta decir queel dinero que deb ían 
destinar para la mejora y progreso de) 
comercio y de la industr ia se ha inver-
t ido en asalariar turbas que alteren el 
orden púb l i co . E r a lógico que en pot 
de tales inventivas y terribles denun-
cias, viniera el Beal Decreto disolvien-
do aquellas C á m a r a s , culpables de se-
mejantes excesos; pero la parte dispo. 
s i t iva ae l imi t aba á l lamarles la aten-
c ión acerca de dichas corruptelas, 
amenazando oca supr imir los referidos 
Centros sino se c o r r e g í a n . 
L a c i rcu lar ha sido equivalente á 
una sentencia en la cual todos los con-
siderando se encaminan á probar el 
deli to y una'vez demostrados se termi-
na con un fallo aconsejando que se en-
miende el pecador, so pena de que se 
le castigue si reincide. 
Con t a l procedimiento se ha logrado 
exacerbar el á n i m o de las C á m a r a s , 
agraviar á sus indiv iduos y prevenir-
los para que se 'aperciban á la defensa 
y á una guerra sin cuartel . Q u i z á s una 
r e so luc ión du ra é inesperada, disol-
v i é n d o l a s de repente, h a b r í a descon-
certado á muchas de ellas, h a c i é n d o l a s 
vaci lar sobre los modos de resistir . 
Ahora , ya conocen las disposiciones 
con que las amaga el gobierno y se 
precaven para ese caso, o r g a n i z á n d o s e 
para subsist ir dentro de la ley sin o t ra 
a l t e r a c i ó n que la de renunciar al ca-
r á c t e r oficial que hasta a q u í t e n í a n . 
Nada hay tan peligroso en cualquiera 
lucha como e n s e ñ a r el palo ó apuntar 
con el r e v ó l v e r a l contrario, porque la 
amenaza despierta la có le ra y lo colo-
ca en s i t uac ión de defensa sin i n u t i l i -
zarlo n i siquiera aminorar su fuerza. 
Las C á m a r a s ban recogido el guante 
y estudian la manera de contestar al 
reto del modo que m á s pueda molestar 
al gobierno, Por de pronto parece que 
en v is ta de que muchos han pagado, 
desisten de la orden de la resistencia 
pasiva, so pretexto de no funcionar 
fuera de la ley y evi tar qae el gobierno 
proclame si estado de si t io en toda Es-
p a ñ a , á lo qae dec ía se estaba dispues-
to. Pero en cambio han determinado 
elevar una expos ic ión á la Ke ína y lie 
var ia á Palacio en proces ión solemne 
á la que concurran millares y millares 
de ciudadanos. 
Si el gobierno la prohibe, i r á pesar 
de todo, de j ándose acuchil lar en la vía 
confraternidad, que h o n r ó oca su 
presencia y á la que se adhi r ió con 
con su elocuente palabra el gene-
ra l Lacret. Fiesta dos veces hermo-
sa, por lo que era en sí y por lo que 
anunciaba. Porque nosotros oree-
mos que, á pesar do cuantos esfuer-
zos se realicen en contrario por 
una prensa d e m a g ó g i c a sin eco en 
la opinión, porque las corrientes 
populares n i la secundan n i la 
ofrecen es t ímulo , del mismo modo 
que esa noche se entrelazaron las 
banderas argentina y españo la y 
palpitaron al un í sono los corazo-
nes de los representantes de esos 
dos pueblos, no t a r d a r á n en seguir 
su ejemplo cubanos y españoles , 
reconciliados, como hijos que son 
de una misma madre, para v iv i r en 
paz y concordia, cada cual dentro 
de la esfera de acción, bien clara y 
definida, que Ies marcan loa hechos 
consamados. 
Hacemos votos porque llegue 
pronto ese día. 
« 
* • 
L a misma noche y á la misma 
hora en que en el Casino E s p a ñ o l 
resonaban acentos de car iño y gra-
fln del colega, muy dis t into por 
cierto a l que se nos t en ía anuncia-
do y era de esperar de su buena, 
honrada y ejemplar existencia. 
Porque L a Nación p r e g u n t ó á 
q u é se debe que los millones que 
hoy se recaudan apenas alcancen 
para cubrir los gastos, cuando han 
desaparecido los que ocasionaba la 
soberan ía de España , a ñ a d i e n d o , 
por vía de suposición, si se deberá 
esto á la limpieza de calles y de 
Obras Pdblicas invisibles, el Hava-
na Post l lama á sus redactores 
"criticones por const i tución" y " m i -
serables desagradecidos." 
A lo cual replica L a Nación: -
¿Qaé tiene que ver la g r a t i t ud con 
el despilfarro y el derroche? Sobre to-
do ¿qué tiene qne ver con el f raude! 
¿Nos hemos acaso de hacer solidarios 
de todos los abusos que se cometan y 
de todo lo malo que se practique para 
no aparecer desagradecidos? ¿ D e s -
agradecidos hacia quién? ¿Háo ia los 
despilfarradores, derrochadores y de-
fraudadores? ¿Desagradec idos hacia 
los que a q u í desacreditan y deshonran 
al Gobierno que en ellos pone su con-
fianza y los emplea? 
haya tomado, tome ó piense tomar, 
que es lo m á s seguro, el primer 
puesto á que se refiere. 
Tampoco dudamos que el general 
Wood haga caso de lo que sale en 
sus columnas. 
Bien nos lo demuestra la rapidez 
con que l lamó al colega para des-
mentir sus noticias. 
L o que nos parece Incre íb le es 
que, teniendo M r . Wood, tan poco 
expansivo y tan poco impresiona-
ble de suyo, que cambiar impresio-
nes oon alguien, y hacer revelacio-
nes á las que da el colega humos 
de secretos de Estado, se valga 
precisamente de L a Di sGus ión , que 
no sabe callar nada. 
Para eso se en tende r í a mejor M r . 
Wood con el Havana Post, pe r ió -
dico al cual podía dirigirse sin i n -
t é rp re t e . 
* • 
Para nosotros es indudable que 
de lo que se t r a t ó en la entrevista 
que se nos quiso vender por confe-
rencia, fué de que L a Discusión se 
abstuviese de dar noticias que no 
tienen fundamento alguno. 
Y de ta l modo obedece el colega 
t i t u d para E s p a ñ a en los labios del i I la orden, que hace dos días que no 
señor Betbeder, comandante del 
buque argentino que acaba de vis i -
tar nuestro puerto, se desataban 
i contra nuestra patria en denuestos 
y ataques de una virulencia que 
sería indigna si no fuese cómica, 
varios "oradores" del comi té repu-
blicano del Tu l ipán , reunido en el 
Cerro, para tratar de los eleccio-
nes. 
. . .ma guarda e pasa." 
públ ica . T a m b i é n han propuesto, aun-
que t o d a v í a no e s t á acordado, cerrar 
las tiendas desde el d ía 30 é indefini-
damente suspendiendo la venta hasta 
• n los establecimientos de a r t í cu los de 
primera necesidad, en la creencia de 
que a l segando ó tercer d ía , lo más 
tarde, las muchedumbres se l a n z a r á n á 
espantoso tumul to . Otros, menos radi-
cales, proponen que se cierren las 
tiendas siempre que la Beina salga á 
un acto púb l i co , como por ejemplo el 
s á b a d o «n qae asiste S. M . á la Salve 
y aprovechar ese momento para que 
las masas acudan a l comercio y pi-
diendo la c a í d a del gobierno. 
Las C á m a r a s de Comercio entra 
tanto e s t á n redactando en documentos 
oficiales las respuestas á la circular 
del señor Gasset, en t é r m i n o s no me-
aos descomedidos y agrios de los que 
empleó el minis t ro . 
L a s i t u a c i ó n no es nada invidiable 
para el gobierno, y la Corona se en-
cuentra en el caso difíci l de derribarlo 
del poder ante los peligros de una i n -
mensa a g i t a c i ó n popular ó correr las 
aventuras de lo desconocido para sos-
tener el pr incipio de autoridad que 
encarna hoy un ministerio imprevisor 
y mal aconsejado. 
No fal ta quien afirme que existe ya 
la crisis y sólo se busca una ocasión 
para hacerla púb l i c a , f u n d á n d o l a en 
cualquier incidente ajeno á las Cáma-
ras de Comercie y á las manifestacio-
nes catalanistas. T a m b i é n se supone 
que Sagasta se rá llamado a l poder 
muy eu breve, pero que se le exige 
ana inteligencia oon Gamaao, á la cual 
Sagasta no quiere i r en manera alguna. 
Sagasta tiene hoy en sus manos el 
porvenir de E s p a ñ a , ó por lo menos, el 
de la paz públ ica . 
Las C á m a r a s de Comercio, depon-
d r á n ante él su intransigencia y d a r á n 
treguas no muy largas, pero lo bastan-
te para que todo se pacifique, si se sa-
be aprovechar el tiempo. E l catalanis-
mo, por su parte, c e d e r á en sus ímpe-
tus á trueque de que caiga Silvela, que 
tanto los a d u l ó y tan a l lá fué en sus 
prometimientos. Si Sagasta viniera 
dispuesto á acoger todas las tenden-
cias y aspiraciones sanas y razonables 
de esta grande a g i t a c i ó n nacional que 
bulle en la discordancia y sin una di-
rección p r á c t i c a , todos los malea y 
perturbaciones q u e d a r í a n «onjurados ; 
m á s si , por el contrario, forma una si-
tuac ión de amigos y compadres como 
en é p o c a s pasadas, no h a b r á en Espa-
ñ a fuerza, poder, n i elementos que re-
vistan la corriente que viene inicián-
dose por modo formidable hacia la re-
volución. Es casi ya un axioma entre 
todos los pol í t icos serios y todos los 
pensadores desapasionados: ó la revo-
lución se hace desde arr iba ó se im> 
p o n d r á viniendo de abajo. 
H . 
De E l Cubano: 
L a Discusión publica ayer, atribu-
yéndose con ello un gran triunfo, pare-
cido á los obtenidos con el Uínel «ab-
marino, etc., etc., la descripción que 
hace el invicto general Máximo Gó-
mez de su viaje á su patria. 
Y esto no es más que un refrito de-
bido al colaborador tijera. 
L a Independencia de Santiago de 
Cuba, de fecha 1" del corriente mes, 
publicó dicho trabajo* 
¡Ojo con el refrito, colegal 
No es mala cogida. 
Pero nosotros sabemos de otra. 
Tres dias después de acusarnos 
L a Disousión de haber reproducido 
en nuestras columnas, como lo ha-
cemos con todos los trabajos que 
merecen ese honor, las correspon-
denciai sobre la Exposic ión de Pa-
rís, del Sr. Gómez Carri l lo, incurre 
en la inconsecuencia de hacer ella 
lo propio, con otra carta del mismo 
autor, sobre el mismo asunto, coa-
vi r t iéndose en reo del propio del i to 
de que nos acusa. 
¿Qué h a b r á pensado de esa c u ñ a 
el señor Mestre Amab i l e l 
L o menos, lo menos, que la ro-
tativa ago tó la caja. 
Leemos en E l Nuevo País: 
Cuando el Par t ido Nacional prepara-
ba las elecciones, se pub l icó un telegra-
grama del general, contestando otro 
que alguien le pasó , en el cual dec í a 
Máximo Gómez qne estaba oon el A l -
calde qae designara el part ido. 
Ahora el general afirma que e s t á 
oon los dos partidos, el republicano y 
el nacional; pero no ha dicho n i una 
sola palabra con respecto á las elec-
eiones. 
LA PRENSA | 
La nota de cordialidad, amor y 
respeto que dominó en el banquete 
dado á la oficialidad de la fragata 
argentina Presidente Sarmiento, por 
el Gasino E s p a ñ o l de la Habana, y 
á la que llevaron todo» los señores 
qne hicieron uso de la palabra á 
los postres, la expres ión de los 
más nobles sentimientos por los 
cuales se identifican los individuos 
de la misma raza y la misma fami-
lia, ha tenido dentro y fuera de la 
casa de nuestra colonia, el eco sim-
pático que merecía . 
E n ella se ha evidenciado una 
vez m á s que en el corazón de los 
españoles no caben odios n i renco-
res bastardos para sus hermanos 
de Amér ica , y que la independen-
cia de las que fueron sus colonias, 
disipado el humo del combate y 
aplacados los recuerdos insepara-
bles de toda lucha cruenta, es para 
ellos no menos sagrada que la su-
ya propia, de que tan celosos se 
han mostrado en la historia, y tan-
to más respetable cuanto mayor es 
la suma de bienes que con ella ob-
tuvieron las naciones libres por 
vir tud de su propio esfuerzo. 
Si a l gún recelo por esa parte pu-
diera caber á Cuba y los cubanos, 
es de suponer que se baya desva-
necido en esa hermosa fiesta de 
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Después qne la reina Juana hubo 
llegado al palacio de Beausejour, Ca 
telina quiso a c o m p a ñ a r l a en persona 
hasta su cuarto de dormir , y no se re 
tiró sino luego que habo aceptado snc 
propias camaristas. L a reina de Na 
varra no habla llevado consigo máf> 
que hombres, r e s e r v á n d o s e escoger en 
Pa r í s algunas mujeres para su servi 
oio. Juana de A l b r e t se q u e d ó á solas 
con su hijo y IsToe, d e s p u é s que se re t i -
raron la reina madre y el rey. 
E l p r í n c i p e anhelaba poder conver 
sar oon su madre, pues apenas había 
podido t o d a v í a contar la en algunas 
palabras cómo se h a b í a v is to precisa-
do 6 renunciar á eu i n c ó g n i t o . 
La reina de Navar ra se r ec l inó é 
medias en un gran si l lón é hizo sefia á 
loa dos jóvenes para que se sentaran. 
Es verdad; pero sin que lo diga se 
sobreentiendo. 
E l general que r rá que tr iunfen en 
ellas los dos partidos. 
De este modo tendremos dos 
alcaldes. 
Pero como no se necesita m á s 
que uno, aqu í entra en funciones la 
espada del general partiendo por 
medio á loa señores Estrada Mora 
y Alejandro Rodr íguez . 
Los electores entonces cose rán l a 
mitad del uno á la mi tad del otro y 
t endrán el alcalde apetecido. 
Es una operac ión igual á la qne 
realizó la misma espada oon la r i -
queza de la isla. 
L a des t ruyó para que ahora la 
reconstruya el pais, reuniendo los 
pedazos. 
Patria se impacienta viendo que! 
las C á m a r a s americanas dejan pa-j 
sar el tiempo sin acordar nada res-
pecto de la resolución conjunta. 
Y escribe: 
En vista de semejante conducta y 
de la cada vez más tenebrosa política 
de la intervención ¿por qué el pueblo 
cubano, sin distinción de partidos, no 
ae agita enérgica, aunque pacíficamen-
te, pidiendo á los Estados Unidos el 
pago de la sagrada deuda que contra-
jeron con nuestro país y ante la faz del 
mundo, al proclamar que Cuba era y 
de derecho debía ser estado libre é in-
dependiente, como de sí propias dijeron 
también al mundo las trece históricas 
colonias? 
Como toda agi tac ión , aunque sea 
pacífica, no deja de ser por eso agi-
tación, convendr ía que, de haberla, 
no diese pretexto á que los inter-
ventores recordasen, por si la tienen 
olvidada, aquella escena del Aloál-
de de Zalamea en que Pedro Cres-
po, contesta á la pe t ic ión de res-
peto que fundándose eu su fuero 
mil i tar le hace el seductor de su 
hija, m a n d á n d o l o encarcelar respe-
tuosamente y acabando por decirle 
que, si no es tá conforme, 
" en efeto, 
con muchís imo respeto 
os ahorcaré , v ive Dios!" 
Puestas las cosas en la tensión 
en que e s t á n y en que quiere 
mantenerlas Patria, apretando las 
clavijas, la cosa no nos e x t r a ñ a r í a , 
por m á s que nos doliese el t rág ico 
¿Cuándo se tuvo en los Estados U n i -
dos por una falta saSalar las irregula-
ridades, denunciar el abaso y protestar 
contra la mala ges t ión de loa funciona-
rios páblioosf | H a olvidado nuestro 
dist inguido colega que «so se le Impo-
ne al ciudadano como uu deber aívico 
coya omisión se considera una cobar-
día? ¿Por q u é , pues, lo que a l lá es un 
deber a q u í ha de ser una taita? 
Si nosotros criticamos la mala ges-
t ión administrat iva, si censuramos la 
manera de legislar á roso y velloso, si 
sefialamos las irregularidades y pro-
testamos contra el abuso y ponamos en 
la picota á los que se figuran que a q a í 
no hay derechos que respetar, es por-
que deseamos cumpli r un deber. Es 
precisamente porque no queremos que 
a q u í se p e r p e t ú e n en la v ida púb l i ca 
la inmoral idad y las malas p r á c t i c a s . 
Y eso tampoco lo quiere el gobierno de 
los Estados Unidos, y mucho menos 
el pueblo americano, que desean nues-
t ra felicidad, y han de ver con buenos 
ojos, y de agradecernos, que les diga-
mos con toda clar idad lo que a q u í ocu-
rre de malo para ponerle remedio; pues 
al mismo tiempo y á la vez tan com-
prometidos e s t á n en la obra que aqu í 
realizan los Estados Unidos, su honor 
nacional como nuestro porvenir. E l 
buen éx i to los s a l v a r á á ambos. Por 
eso á ellos les interesa tanto y á noso-
tros t a m b i é n . A ellos porque corona-
r í a n gloriosamente una obra grande y 
buena: á nosotros, porque nos asegura-
r í a nuestro futuro bienestar. 
Bien contestado. 
Hemos recibido el tercer n ú m e r o 
de E l Zumbón, que en su editorial 
"Aleluya"! dirije este saludo á M á -
ximo G ó m e z : 
Y a tenemos nuevamente en la H a -
bana al l ibertador de Cuba. 
¡Bien venido. Genera l í s imo! 
£ 1 Zumbón, semanario modesto, es-
cr i to por zapateros y dibujado por 
ciegos, os saluda y felicita oon lealtad 
y sinceridad, por vuestro feliz regreso 
al p a í s . . . . de la cafia y cuna de las 
rarezas po l í t i cas . 
Todo lo encontrareis igual . 
Desgraciadamente, continuamos que-
dos. 
O t a l vez retrocediendo, como el can-
grejo. 
En estas tropicales la t i tudes todo 
resulta excepcional. 
L a moral es lo ún ico que encontra-
reis regenerada y casi perfecta. 
Los ex-autonomistas, esperando 
vuestra absoluc ión . 
Los ampinadoa haciendo Su ' ' agos to" 
Y el interventor, amigo aliado, ha-
ciendo nuestra felicidad, " f í s ica , " mo-
ra l y financiera. 
L á s t i m a que no podamos repro-
dnoir siquiera media docena de las 
caricaturas que contiene. 
Es un quita-pesares p ic tór ico-
político-ortográfico. 
Qué vale á su lado el Charivari? 
Véanlo ustedes y nos d i rán lo 
qne es bueno. 
Argen t ina , deseando para e l l a ! n o t i c i a s , q u e e o n c o m p l e m e n t o d e l a s ] 
que hemos p u b l i c a d o respec to de I 
las co r r i en t e s , cada vez mayores , de | F ó i i x Or t i z de San Peiayo, aceptaron 
c o n f r a t e r n i d a d que e x i s t e n e n t r e | ayer la misión de componer el cauto 
L a Discusión, que no ha t e n i d o 
a r te pa ra disfrazar , como p r e t e n d i ó , 
de conferencia i m p o r t a n t e su com-
parecencia an t e M r . W o o d para 
responder de las no t ic ias a l a r m a n -
tes que c o n t r a l a I n t e r v e n c i ó n ve-
n í a pub l i c ando , ins i s te en hacernos 
creer que sus t res horas de 
a g o n í a ante l a p r i m e r a a u t o r i -
dad de Cuba , f ue ron tres horas de 
confidencias dulces ó de ñ s i c a 
rec rea t iva . 
E l DIAKIO, dice, parece poner en du* 
da que en la conferencia con nuestro 
Director "se examinaron las m á s im-
portantes cuestiones planteadas en es-
tos d í a s " . — ¡ 4 b l No: n i siquiera 
por darnos pisto caeremos en la ne-
cedad de referir todo lo qne dijo el ge-
neral Wood al Direc tor de L a Discu 
sión. Si el DIARIO supiera todo lo 
que callamos, ¡cómo sufr ir íal 
¡ D i o s m í o ! H a b r á h e e h o M r . W o o d 
proposiciones amorosas á L a Dis-
cusión, y q u e r r á e l co lega da rnos 
celost 
S i t a l s u c e d i ó , sepa e l colega que 
((Non es deseosa 
De amor, n i lo espera 
Aquesta vaquera 
De la Pinojosa." 
• • 
Como quiera que L a Disousión ha 
tenido la fortuna de tomar el primer 
pueeto en la prensa cubana, el general 
Wood hace caso de lo que sale eu su* 
columnas, y observando la p r á c t i c a 
que siguen los gobiernos de los paiae* 
cultos, estima oonveoieote cambiar i m . 
presiones con los que dir igen y redac-
tan ios ó r g a n o s autorizados de la opi-
nión. 
N o dudamos que L a Discusión 
atribuye á los americanos n i n g ú n 
mal pensamiento. 
Ahora, si hay tontos que crean 
que L a Discusión posee secretos 
polí t icos de importancia, revelados 
por el gobernador general de la is-
la, h a r á n muy bien en no dir igirse 
á los {interventores sino 
cuando quieran saber á c u á n t o s es-
tamos de joint resolution 
EL B i l I S DE U 
L a prec ip i tac ión con que hicimos 
la r e seña del banquete celebrado 
en el Casino E s p a ñ o l en honor de 
los marinos argentinos no nos per-
mit ió reconstruir con exacti tud el 
discurso que á nombre de la prensa 
pronunció nuestro c o m p a ñ e r o el 
señor Espinosa. A instancias do 
varios amigos, que notaron las mu-
chas lagunas que h a b í a en dicho 
brindis t a l y como primeramente 
fué publicado, lo reproducimos hoy 
en toda su integridad: 
" S e ñ o r Comandante, sefiores Jefes, 
Oficiales y Guardia Marinas de la fra-
gata Presidente ¿Sarmiento: 
De regreso á vuestra patr ia , d e s p u é s 
de haber circumuavegado el mundo, no 
habé i s querido terminar vuestro admi-
rable viaje eia deteneros antes en esta 
isla de Cuba, como si la espir i tual ca-
dena de s i m p a t í a s y de fraternal c a r i ñ o 
que ha seguido la estela de vuestro her-
moso bar so desde que salisteis de Es-
p a ñ a , no estuviese completa, si no ae 
aumentase y fortaleciese con el c a r i ñ o 
entusiasta que á la r e p ú b l i c a Argen t i -
na y á toda H i s p a n o A m é r i s a profesa-
mos los e spaño le s que a q u í residimos, 
y cuantos, s in ser e spaño les , orean que 
ai en A m é r i c a no se han de romper las 
leyes que regulan el equi l ibr io del mun-
do, es indispensable que floreaca, cada 
vez m á s exuberante y poderosa, la ci-
vi l ización implantada por E s p a ñ a en 
estas regiones, y engrandecida por los 
que, reconociendo noblemente su ori-
gen, se vuelven á la madre patr ia eu 
ta hora de sus mayores tristezas, para 
decirle que m á s que la sobe ran í a mate-
r ia l que ha perdido vale y s ign iñoa el 
inmater ial imperio que ha ganado en 
el co razón de sus hijos. 
Satisfechos podé i s estar de haber 
determinado con voestra oportuna v i -
sita á las costas espafiolas, la explos ión 
de hidalgos sentimientos que ha r e u n í ' 
do en estrecho abrazo á dos pueblos 
afines, que cumplida su evolución hia-
córioo, t e n í a a forzosameate que apro-
ximarse, porque n i n g ú n iu te réa los se-
para, y en cambio, todo dama eu ellos 
por t u identif icación, oon la voz elo-
cueate de la raza, de la sangre, do las 
eoetumbres y de la lengua, raicea hon-
d í s imas y perdurables que han d« for-
mar una sóla y bien avenida familia de 
ios españolea europeos y da los españo-
les americanos. Y ojalá que rea l izán-
dose los votos de tantos hombres ilus-
tree, lleguemos á ver en d ía no lejano 
la confraternidad de las r e p ú b l i c a s de 
origen españo l , grandes y p r ó s p e r a s en 
su solar americano y unidas de t a l suer-
te al viejo solar europeo, que la anti-
gua madre patr ia viniese a ser algo as í 
oomo un t r ibunal de ape lac ión y arbi-
traje, a l que a q u é l l a s h a b r í a n da recu-
r r i r para evitar dolorosas discordias y 
para que al fin llegase una edad dicho-
sa en que por todos los á m b i t o s de 
Hispano A m é r i c a no hubiesen m á s lu -
«has que las del trabajo, n i m á s revo-
luciones que las del progreso, n i m á s 
combates que los victoriosos que vos-
otros, dignos descendientes de loe nau-
tas sublimes qne completaron el plane-
ta, e m p e ñ á i s oon los elementos, pa-
jeando por la inmensidad de los mares 
vuestra bandera, desde hoy enlazada 
í n t i m a m e n t e á la bandera de nuestra 
patria, como enlazadas e s t á n las ma-
nos de vuestro escudo, s ímbolo glorio-
so de la fraternidad que deseo para 
todos los pueblos de mi rasa. 
E n hora tr iste, por los problemas y 
ansiedades que nos agobian, l legá is á 
t ierra cubana, todavía no repuesta de 
los rigores de un pasado t r ág ico , del 
cual qu izás no se deba culpar á nadie, 
pues por desgracia el destino h i s tó r i co 
de los pueblos no se cumple sin que 
medien muchas l á g r i m a s y mucha san-
gre. Mas yo espero que vuestra v i s i t a 
con t r i bu i r á en gran parte á sepultar 
dolorosas memorias, recordando á los 
nabitantes de Cuba que no en vano 
pertenecen á esta gran familia, cuya 
unión estamos celebrando, y que por 
consiguiente, todos debemos propen-
der á que la personalidad de la Is la 
se desarrolle y perdure, conservando 
«1 p r í s t i no matiz que, oomo todos los 
pueblos hispano-amerioanoa, reeibiera 
de la nac ión descubridora del Nuevo 
Mundo. 
E n nombre, pues, de la prensa espa-
ñola, y aun de la prensa de toda la le la , 
pues muy contado se rá el per iódico que 
no.esté conforme con acto de t a l signifi-
cación y grandeza, brindo por la repú-
blica 
t o d o s los bienes á que puede aspirar 
un pueblo y repi t iendo con las estrofas 
que han sust i tuido á las ant iguas de 
s u himno nacional: " a l gran pueblo ar-
gentino, sa lud ;" br indo por el Presi-
d e n t e Boca, que h a sabido pat rocinar 
el movimiento de a p r o x i m a c i ó n á E s -
p a ñ a ; br indo por el e jé rc i to y la mar ina 
de aquella r e p ú b l i c a , d e s e á n d o l e s , m á s 
que guerreros e m p e ñ o s , que siempre 
dejan sangriento surco de dolores y de 
odios, empresas civi l izadoras y c i e n t í -
ficas, oomo esta á que tan br i l lantemen-
te e s t á n dando cima los i lustres mari-
n o s del Plata; b r indo por la confrater-
n idad oon E s p a ñ a de todos los pueblos 
hispano-amarioanos, y brindo, en fio, 
por nuestra rioa, hermosa y sonora 
lengua^ por ese nexo que nos consti tu-
ye ea miembros de la g ran famil ia es-
p a ñ o l a y que nos hace reconocer como 
hermanos en cualquier lugar del mun-
do donde nos encontremos; lengua de 
Cervantes y de Cuervo, de V a l e r a y de 
R u b é n D a r í o , de N u ñ e z de Arce y d e 
J u a n de Dios Peza, de Concepc ión A r e -
n a l y de Ger t rud is Gómez de A v e l l a -
neda, que informa lo m á s ín t imo de 
nuestro s e r y de la cual no podemos 
renegar, pues tan to v a l d r í a que rene-
g á s e m o s de nosotros mismos; lengua de 
héroes , de santos, de m á r t i r e s y de ge-
nios, que ha servido para descubrir 
mundos y c iv i l i za r oontineute*, y con 
l a cual no as bien que nadie M r e -
vuelva cont ra la n a c i ó n que M la dio, 
pues como ha dieho el gran poeta me-
xicano hablando de E s p a ñ a , ufuara 
mengua lanzarla insultos con su propia 
lengua;" brindo, si , por el idioma es-
p a ñ o l y por los sesenta millones de 
a l V o l e ^ a í P e r 8 o n a f l Q110 1° hablan, y que sea ól, 
' e s e idioma que aprendimos en el rega-
zo de nuestras madres, que nos s i rv ió 
para d i r i g i r á Diea nuestras primeras 
plegarias y que se presta oomo n l a g u -
n o para expresar nobles y altos senti-
mientos, la luz que nos guie y nos 
aliente para trabajar sin descanso por 
la un ióu de la gran famil ia e s p a ñ o l a 
de ambos mundos." 
LÁBOEBSÁflSLMTML 
Masera, (Basutolandia), 2 de jun io .— 
Muchos destacamentos de la caballe-
r í a del general Brabant han ca ído en 
poder de los boers. 
E l teniente Bundle y 20 soldados 
han sido hechos prisioneros mientras 
operaban un reconocimiento en los al-
rededores de F icksburg . 
Dos hombres del referido destaca-
mento quedaron heridos. Los boers 
capturaron t a m b i é n a l teniente Lees y 
dos individuos m á s . 
Ot ra pa t ru l la inglesa, fuerte de 20 
hombres, fué perseguida y copada por 
una p e q u e ñ a fuerza boer, y se eree 
que se ha rendido. 
Ber l ín , 3 de jun io .—M. Bei t s , Secre-
tario de Estado del Transvaal , dice en 
la Oaoeta de Colonia que Ing la te r ra se 
v e r á obligada á entretener un e jé rc i to 
de 50,000 hombrea; para combat i r una 
rebe l ión permanente durante siglos. 
Oree que muchos boers p a s a r á n a l es-
te á la colonia africano-alemana. 
EL C A N T O D E OOTTFElTSRNroAD 
E í doctor Calixto Ornela y el seflot 
E s p a ñ a y l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a : 
L A A S G O I A O I Ó N P A T R I Ó T I C A ESPAÑOLA 
Para dar cumpl imiento á lo resuelto 
en la r e u n i ó n celebrada por la j u n t a 
ejecutiva de la A s o o i s c i ó n P a t r i ó t i c a 
E s p a ñ o l a , en la noche del martes ú l t i 
mo, los s e ñ o r e s D r . A n g e l A n i d o , doc-
tor Francisco Cobos ó ingeniero Bafael 
Aranda , v is i ta ron ayer al In tendente 
Mun ic ipa l . 
E l D r . A n i d o , como presidente de la 
mencionada junta , e x p r e s ó en nombre 
de aquella i n a t i t u j i ó a al In tendente su 
agradecimiento por los acuerdos toma-
dos por la Muaic ipa l idad para honrar 
el nombre de E s p a ñ a . 
Aprovechando la v i s i t a , se convino 
ponerse de acuerdo con la Mun ic ipa l i -
dad para la r e a l i z a c i ó n da la manifes-
t a c i ó n e s p a ñ o l a que se l l e v a r á á cabo 
el 25 de Mayo p r ó x i m o en toda la Be-
p ú b l i c a , como un acto de aprecio al 
pueblo argentino. 
E N L A L E G A C I O N D B E S P A Ñ A 
E l Gobernador de la provincia de 
Buenos Airas , D r . Bernardo de I r i g o -
yeu, a c o m p a ñ a d o de sns secretario, v i -
s i tó anteayer al representante do Es-
p a ñ a , Sr. J u l i o de Aral l&no, para t u a 
nifeatarla sus sentimientos de g r a t i t u d 
á la s a o l ó n e s p a ñ o l a por las manifests-
oiones que se t r ibu ta ron á nuestros 
marinos en E s p a ñ a . 
B l D r . I r igoyen se e x p r e s ó en t é rmi -
nos de la m á s v iva s i m p a t í a por Espa-
ñ a y por sus hijos residentes en la A r -
gentina. 
E l señor de Are i lano ha recibido tam-
bién una expresiva comun icac ión en la 
Intendencia Munic ipa l de L a P i a t » , 
donde se le pone en conocimiento que 
Consejo Deliberante resolv ió por acla-
mación dar el nombre de E s p a ñ a á una 
plaza p ú b l i c a de ena capital , y que en 
el acto de la vo tac ión los concejales ee 
pusieron de pie en homenaje á E s p a ñ a . 
L a Intendencia Munic ipal ha promul-
gado la ordenanza sancionada por el 
Consejo Deliberante, dando en el nom-
bre de E s p a ñ a á la plaza de I n v á l i d o s , 
situada an la calla Casaros y San J o s é . 
Como as sabido, el domingo p r ó x i m o 
t e n d r á logar la colocación de la placa 
que c o n m e m o r a r á este hecho. 
P L A Z A D B E S P A Ñ A 
L a Intendencia Munic ipa l se ocupa 
en los preparativos para el acto de la 
colocación de las chapas en la plazs 
que l l eva rán el nombre de E s p a ñ a , á 
fin de que ella revista toda la solemni-
dad posible. 
Se ha encargado a c u ñ a r 5.000 meda-
llas conmemorativas de ese acto, que 
s a r á n de oro, de plata, de metal blanco 
y de cobre. 
U n a parte de esas medallas se repar-
t i r á n en di (día ceremonia, y la o t ra s e r á 
entregada á la AsoeiacLón P a t r i ó t i c a 
E s p a ñ o l a para que las venda, y su pro 
ducto sea destinado al hospital espa-
ñol y á las d e m á s sociedades de bene-
ficencia de esa colectividad, const i tui-
das en esta capital . 
D E S T A C A M E N T O 
Gran n ú m e r o de vegueros y colonos 
del barrio del Bemate, Pinar del E í o , 
han d i r ig ido una instancia al Goberna-
dor M i l i t a r de la Is la , solicitando sa es-
tablezca en aquel barr io uu destaca-
mento de la Guardia B u r a l q u e v ig i l e 
los cuantiosos interesas que poseen. 
L O S S U E L D O S 
E l Ayuntamiento de Colón ha pro-
testado de la orden del Cuar te l Gene-
r a l rebajando los sueldos del Alca lde 
y Secretario de aquella Corpo rac ión 
municipal . 
N O M B R A M I E N T O A P R O B A D O 
H a sido aprobado el nombramiento 
de don Albe r to S u á r e z M a r í a para es-
colta de la Oárcel de San An ton io de 
los B a ñ o s . 
A U T O R I Z A C I Ó N 
D o n Vicente Pardo S u á r e z ha sido 
autorizado para publicar el pe r iód ico 
" L a B e p ú b l i c a " que v e r á la luz dos 
veces á la semana. 
P A T B N T B N B Q A D A 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , I o | 
dustr ia y Comercio ha negado á don 
Oscar Ochoa y Banitez la patente qne 
sol ici tó por un procedimiento para la 
bonificación de los licores. 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O 
Se ha concedido la plaza de corredor 
de ce murcio do Sagua á don Delf in 
Tomasino. 
G B A V f l A O U S A O I Ó I Í 
Los cabos del E jé rc i to Cubano, Fausto 
y Teodoro Sánchez , naturales de Güi-
ra de Melena y vecinos do C a m a j u a n í , 
acusados de ser autores del robo de 
seis pesos, por cuyo delito fueron sen-
tenciadoa por la Andieneia de Santa 
Clara á la pena de dos años y un d í a 
de presidio correccional, han pedido al 
Secretario de Estado y G o b e r a a c i ó a 
por medio de instancia, que vea en lo 
que se ha basado dicho t r ibuna l para 
condenarlos, pues n i á ellos, n i á sus 
testigos, que son cinco, se lee ha torna-
do dec la rac ión alguna n i tampoco com-
parecieron ante el ju ic io oral . 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A . 
Depos i to d « per ros . 
E n el d í a de hoy han ingresado en 
este Depós i to 32 perros recogidos en 
la v í a púb l i ca , p a g á n d o s e por este 
concepto $3-00 ota., á r a z ó n de 315 
oes?, favos por cada perro. 
De loa perros depositados en dias 
anteriores, se haa saorifloado 33 en el 
d í a de hoy, aaoeadieado á 3,815 el Hú-
mero de loe sacrificados, desde el d í a 
17 de Agosto del p róx imo pasado año , 
eo que se puso en vigor el a r t í c u l o 9? 
del Beglamenio. 
Habsns 11 de Junio de 1900.— 
encargado, Salvador R. Laguardia, 
—Vamos á ver, hijos míos , úijo; 
¿queré i s que hablemos un r a to l 
Koe dejó vagar por sus labios una 
sonrisa burlona que tanta gracia daba 
á su fisonomía. 
—¡Ahí señora , dijo, si Vuestra Ma-
jestad pide la re lac ión completa de 
uuestras aventuras, pudiera suceder 
que pasara la noche en vela. Juana se 
encon t ró á su vez dir igiendo á su hijo 
una ca r iñosa mirada.—Hemos vuelto 
á comenzar la historia de los paladi-
nes, señora . 
—Noe exagera, dijo el p r ínc ipe á sa 
vez» 
— Y Enrique, p ros igu ió Noe, ha en-
contrado medio de hacerse querer del 
rey y Margar i ta , y de que le aborrezca 
la reina madre. 
F r u n c i ó las cejas Juana de A lb re t . 
—Esa es una gran falta, dijo. 
— Pero a ú n tenemos un enemigo mu-
cho más encarnizado, con t inuó SToe. 
Renato el Florentino, 
—Pibrao me hab ló de ól con frecuen-
cia en sus cartae; es un mal hombre, 
dijo la reina. 
— U n envenenador, a ñ a d i ó Noe. 
Juana de A l b r e t se es t remeció , y 
una nube c ruzó por delante de sus 
ojos. 
— Q u é r i d o Noe, dije, hazme un fa-
vor J a m á s hables delante de m i de 
venenos n i de envenenadores. Noe y el 
p r í n c i p e miraron con asombro á Juana 
de Albret .—Siempre me han dieho 
que mor i r í a envenenada. 
—¿Y quien se a t r e v e r í a ! p r e g u n t ó 
Enrique oon d e s d e ñ o s a sonrisa. 
—Pero dejemos eso, con t inuó la rei-
na, y contadme vuestras proezas, h i 
jos míos. A l hablar as í , Juana qne pa-
recía m á s bién una hermana mayor, co 
gió la mano de entrambos. 
— A fé mía dijo Enrique, como siem-
pre me ha parecido á mí que ]Soo se ex 
presaba con m á s elocuencia, voy á de-
jarle el cuidado de narrar nuestra odi 
sea. 
—Habla pues, querido Noe, dijo 
Juana de A lb re t . 
—Noe miró a l p r í n c i p e de una ma 
ñ e r a que q u e r í a decir: 
—¿Debo hablar de. ..todo? 
E l p r ínc ipe r e spond ió afirmativamen-
te con la cabeza y Noe con tó su visita 
al Palacio de la condesa de Gramont, 
y la ú l t i m a entrevista de Enr ique con 
ella, lo que la hizo arrogar el entreoejo; 
luego su part ida de Neraoy su encuen 
tro algunos d í a s de spués con la hermo-
sa platera y Benato. Noe contaba bien, 
y á despecho de la amenaza de que pa 
s e r í a n la noche en blanco, refirió todo 
en menos de dos horas. E l reloj floren-
tino colocado en una rinconera del dor 
mitorio s e ñ a l a b a n las doce de la noche 
coando conclnyó su re lación. 
L a reina escuchó atenta y fr íamen-
te, sin interrumpir una sola vez al na-
rrador; pero Enrique, que observaba] 
las menores impresiones de su sem-
blante, q u e d ó í n t i m a m e n t e convencido 
de que sus aventuras cansaban en ella 
grandes zozobras. Juana de A l b r e t 
g u a r d ó silencio un rato, y por fin dijo: 
—¿Queré is que os diga mi opin ión , 
hijo mío¿ L a amistad del rey y el 
amor de Margar i ta , puestos en una 
balanza, no p e s a r í a n tanto como el 
odio de la reina madre. 
—Pero, señora , obse rvó el p r ínc ipe , 
Noe qne tanto recela de todo, ha o lv i -
dado deciros que Catalina ha perdona-
do al principe Enr ique de Borbón las 
jugarretas del señor de Coarsse. 
Cnana meneó la cabeza y replicó: 
—Catalina de Módicis no perdona 
j a m á s . 
— E s t á muy afectuosa conmigo 
—Mala seña l , m u r m u r ó Noe. 
—Pero, en fin, s eñora , pros iguió el 
p r ínc ipe dejando ver la impaciencia 
que le causaban é s t a s ú l t i m a s palabras 
de Noe, puesto que debo casarme con 
la princesa no atino que motivo de 
odio pueda abrigar Catalina de Mé-
dicis. 
Juana de A l b r e t no respondió por 
de pronto, sino que permanec ió un ra-
to silenciosa con la cabeza apoyada en 
sus manos, como si se t ratara de in te -
rrogar el porvenir. 
—Escuchad, hijo mío, dijo de repen-
te; escuchad con a tenc ión lo que voy á 
deciros, y qu i zá s comprendá i s mochas 
cosas. Enrique mi ró á su madre oo-
NFS 
rao in te r rogándola .—¿Sabé ia , proftiguió 
Juana de A lb re t , por q u é ha deseado 
este casamiento la reina madre? 
—Sí , para alejar todo lo poaible al 
duque de Guisa del trono de Francia. 
—Es cierto, hijo mío . L a casa da 
Lorena y la casa de B o r b ó n son, sin 
que haya entre ellas más que un grado 
de diferencia, las que m á s p r ó x i m a s 
e s t á n de la corona. La casa de Valois , 
e s t á representada por tres pr ínc ipe» 
jóvenes , es una casa perdida, muerta 
de antemano. Enrique se es t remec ió . 
E l rey C á r l o s I X , á pesar de sus veinte 
años , es ya un anciano Todo en su 
semblante e s t á anunciando una p r ó -
xima muerte. E l rey de Polonia t a l vez 
no reine nunca. Si abandonase uu d í a 
á Varsovia para venir á reinar en Pa-
rís , los polacos se r í an capaces de ase-
sinarle. 
— / Y van doel dijo gravemente Noe. 
—Queda el duque de Alenoon, Fran-
cisco de Valois, un anciano de veinte 
años , un hombre estragado por los v i -
cios, casi siempre beodo, cruel y enco-
róse como su madre ¡Oh! lo que es 
ese, dijo la reina de Navarra obede-
oiendo á un presentimiento misterioso, 
yo os lo ju ro , ¡ese no r e i n a r á j a m á e ! Be 
es t remec ió la reina al pronunciar estas 
palabras, que le pareció haber oído un 
ligero ruido d e t r á s de s í . ¿Qué ra ido 
ha sido ese? dijo l evan t ándose . 
Enrique y Noe no h a b í a n oido nada, 
pero se levantaron á su vez, recome-
De los ú l t imos periódicos de Bue-
nos Aires que han visitado nuestra 
redacción tomamos las siguientes 
ron el cuarto, abrieron la puerta y se 
aseguraron de que no h a b í a nadie en 
la sala contigua. 
—Me ha parecido que h a b í a n movido 
una silla ah í d e t r á s de mí ha 
b r á sido una i lus ión mía . Sin d u d a . f u é 
a l g ú n ruido del exterior, dijo la reina. 
Y volvió á sentarse.—Continuad, ma-
dre mía , dijo Enrique. 
E l Minis t ro de E s p a ñ a , Sr. Are i lano 
y Arrospide , puso ayer en conocimien-
to del Intendente Munic ipa l el telegra-
ma de su gobierno, en que ee agradece 
efusivamente al municipio de Buenos 
Aires la s anc ión del Consejo Deliberan-
te, por la cual se ha dispuesto dar el 
nombre de E s p a ñ a á la plaza de los 
I n v á l i d o s . 
Aprovechando esta eircunstancia, el 
Intendente comunicó al Minis t ro que 
se ha fijado el domingo 22 del cor r ien-
te, para que tenga lujrar el acto de co-
locar la placa de nomenclatura en la 
mencionada plaza. 
L a comis ión d i rec t iva de la Asocia-
ción P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a ha di r ig ido á 
la Intendencia Munic ipa l , una comuni-
oaoióa agradeciendo las maní fes tac io -
nee de apracio l a lo í adas por esa repar-
t ic ión, entre las que se cuenta la de 
dar á una da las plazas del municipio 
el nombre de E s p a ñ a , y por lo eual re-
mite su m á s sincero agradecimiento. 
EL ALBUM OONMEMOEATIVO 
Se ha resuelto abr i r un coscarso de 
artistas, para i lus t rar el á l b u m conme-
morativo que s e r á entregado al Presi-
dente de la B e p ú b l i c a , por la colectivi-
dad e spaño l» residente en nuestro p a í s 
come recuerdo del decreto re la t ivo a l 
Himno Nacional. 
TELEGRAMAS DB LOS MINISTROS 
DE LA QOBEKNACION Y D 3 MAEINA 
E l señor Ju l io de Arei lano recibió 
ayer dos expresivos despachos t e l eg rá -
fioos, de los ministros da la Goberna-
ción y de Mar ina de E s p a ñ a . 
D e l ministro de la G o b e r n a c i ó a : 
uSn Majestad la Beina B^gente ha 
recibido con profunda s i m p a t í a y v ivo 
reoonooimiento, lo mismo que el Go 
bierao, la noticia de los acuerdos de 
esa Municipal idad. 
" S í r v a s e manifestarle al Intendente 
y municipio, eu quienes saludo a i no-
ble pueblo de Buenos Airea.l< 
De l ministro de Mar ina : 
' 'Satisface mucho á la marina espa-
ñola , la prueba afectuosa y de conei-
de rac ión dada por el Presidente de la 
Bepúb l i ca , el Minis t ro y su persoaat 
de le marina argentina, en el banquete 
ofrecido á V . E. 
" B z é g o l e manifestarlo á todos, hon-
r á n d o m e mucho loa recuerdos part icu-
lares dedicados á mí y otros jefes de la 
es t ac ión naval en esa." 
LOS ISPASÍOLEU DEL TJRXJGÜAT 
E l representante de E s p a ñ a >aí\zo f r i . 
trega ayer al Presidente de ' ¡ . ^ R e r í i 
bl ic», de un mensaje que kd h ¿ n e Q ^ ¿ 
do los e spaño l e s re8idep'u08 ea la R ú. 
blica Oriental del ü r r ccmo /ue. 
ba de g ra t i t ud po]e ' e l (leo/e'to del B i m . 
no Nacional, 
'OTRAS PARTES 
u nt>. despacho recibido ayer en 
la legaciólA aludida, loa p.speñoles que 
residen \¡n la B e p ú b l i c a del Paraguay, 
p r e p R í a u uaa m a a i í c a t a c i ó n semsjants 
á l a de ana ocmpattiotae del ü r o g a a y . 
L e g a r o n t a m b i é n telagramas d é sou-
g r a t n i a e i ó o al s eño r Ju l io de Arellajao, 
de los e spaño l e s de Toouraau, Santiago 
del Estsro, Chacftbuco y Cas huó. 
de confraternidad que entonarán el 35 
de mayo próximo, en la la plaza de 
Mayo, loa orfeonep, bandas, orquestas 
y rondallas e s p a ñ o l a s . 
C A R T A D E L D O C T O R 
R O Q U E S A B N Z PEÑA 
E l representante de España reoibi^j 
ayer nna significativa carta del doctor 
Boque Siez P e ñ a , en la cual ee alude 
á las corrientes de s impat ía qae haa 
surgido entro Esp&ña y la Argentina 
Termina su carta el doctor Roque 
S á e n s P e ñ a , con estos párrafos: 
" L e toca á usted, mi muy querido 
amigo, representar y dir igir una oo-
r r ien t t i da intereses comunes y recípro-
cos afectos, que p a r e c í a retardar; pero 
qne estando latente en el corazón de 
los dos pueblos, se pronunciado en 
vibraciones profundas y promesas vea-
torosas para las dos naciones. 
" E l accidente ha tenido trascenden-
cia, porque los vientos auspioioaoa qae 
han hinchado las velas de la ¿Sarmienta, 
no sólo han dado un éxi to á nuestra 
marina, sino nn t r iunfo á las dos oan-
c i l l e r í a s . Caudal tan grande de ele-
mentos para una ^ip'omasia taa lata* : 
l igante y previsora como la qus ts us-
ted caps.z de ejercitar, s e r á de grandes 
y provechosos resultados para sa país 
y para el nuestro, pudiendo antieipar-
le rula felicitaciones por todo lo qae se 
ha hecho y lo que se h a r á . 
"Quiera usted aceptar, con mis aen* 
timientos de ant igua y sincera amistad, 
los qus he abrigado siempre por la 
madre pat r ia eo sus d í a s brillantes J 
en sus horas dudosas." 
O O N F R A T U R N I D A D H I S P A l f 0 - A R O B N * 
T I N A B W E L C L U B HSPANOL 
L a comis ión d i rec t iva del Club Es-
paño l , «n u n i ó n de las de la Cámara 
E s p a ñ o l a de Comercio, Sociedad Espa-
ñola de Beneficencia y Asociac ión Es-
paño la de Socorros Mutuos, ha forma-
lado ya su programa de homenajea á 
nuestras autoridades por la reglamen-
tación del Himno nacional. 
L a primera parte de ese programa 
lo constituye un gran banquete que se 
l levará á cabo muy pronto, en los lujo-
sos salones de aquel centro, dedicado 
al Intendente Municipal, en retr ibu-
ción á los «cuerdos tomados por esa 
r epa r t i c ión en s&ñal de afecto á Ba* 
p a ñ a . 
S a r á n invitados especialmenU á esa 
fiesta el Jefe de Pol ic ía , la prensa de 
esta capital , el presidente del Consejo 
Deliberante, presidentes de los centros 
argactiaoa de m á s represen tac ión en 
Buenos Aires y la comisión que tomó 
parte en la s anc ión de los acuerdos 
mueicipalea á que aludimos. 
S i Presidente de la Bepdbl io» será 
obsequiado coa un precioso pergamiao, 
que a c o m p a ñ a r á uu mensaje concebido 
en los t é r m i n o s m á s eacomiást ioos á 14 
B e p ú b l i c a Argen t ina . 
Ese pergamino, que l l eva rá artísti-
cos dibujos alusivos al objeto qae lo 
inspira, s e r á firmado por los miembros 
que forman las comiaion^s de loa sooie; 
dades e s p a ñ o l a s mencionadas y las 
personas de m á s rep resen tac ión de esa 
colectividad en nuestro pa í s . 
D igno remate de esos actos da coa-
fraternidad entre españoles y argea-
tinos, s e r á el gran baile de etiqueta 
que se l l e v a r á á cabo en la noche del 
24 de mayo p róx imo en honor de nues-
t ra 8oc!e:ad y al que concurrirán eu 
c a r á c t e r oficial, el Presidente de la Re-
púb l i ca y sus ministros, el cuerpo di-
p lomát ico y consular y las autoridaíje? 
municipales. 
Ea un sa lón especial ae ofrecerá esa 
noche un lunch al Presidente de la Es-
públ ica y d e m á s invitados oficiales. 
Se n o m b r a r á una oomisión de caba-
lleros para recibir ©xaiasivamsute á 
las anteriores personas. 
£1 ornamento ús todos los Balones 
l l amará la a tenoión por en espleudides 
y elegancia. 
L a comisión di rect iva e s t á empe&a-
da en que esa fíeitta social haga épooa 
en los «¿lales ya lucidos, del importal-
te oantro que di r ige . 
M O N U M E N T O 1 D O N J U A N D B íUJtAt 
E N L A P L A Z A EBPASA 
E l hermoso pensamiento surgido ea 
el Club E s p a ñ o l , de er igir uu moaa-
mento á la memoria de don Juan de 
Caray, fundador de Buenos Aires, ha 
tenido un eco s i m p á t i c o en toda la Re-
púb l i ca , no Bólo en los miembros de la 
colectividad e s p a ñ o l a , sino tambiéu 
entre los argentinos. 
Sa calcula que esa trasoendeatal 
obra, que s imbo l i aa rá para siempre la 
un ión entre la madre patr ia y la Bepú-
blica Argen t ina c o s t a r á $100.000 m ^ 
Para llegar á esa suma se abrirá un^, 
snecr ipc ión púb l i ca , 
Ea muy probable que esa ooleotf, ge 
inicie eu el g rau banquete que <íe8ii, 
z a r á aquel oeatro en honor del'inten. 
dente Munic ipa l . 
E l lugar indicado para «erigir e8e 
monumento, qae oonatituirí» aQa YW, 
dadera obra de arte, s e r á plaea QW 
desde el domingo p r ó x i r ^ n e y ^ d 
nombre de E s p a ñ a . 
Muchas socledadeí» españo las cons-
t i tuidas en esta v ^ m y en las pro-
yiuoiaa han re* ' ;ü ido la notioia ooa 
gran e n t u s i a s r ^ y es t éa dispuestas4 
p r t ! ea a * » ? 0 Para l levará la 
p ráo t ioa v&n ai jupát ico proyecto. 
Para explicar de q u é naturaleza era 
el ruido que oyera la reina de Nava -
rra , es neoeaario que retrocedamos u n 
poco y demos algunos detalles topo-
gráf icos—acerca del palacio de Beau-
sejour. A dos pasos de este Palacio 
ex i s t í a una casa de humilde aparien-
cia que p a r e c í a iba á derrumbarse por 
sí sola y estaba deshabitada. E l ar 
qoitecto de Catalina h a b í a emitido en-
seguida el parecer de que convenía 
derribarla; pero la reina se opuso á 
ello sin dar explicaciones por de pron-
to. No obstante compró la casa y se la 
dió á Bonato. Sin duda el arquitecto 
debió tener alguna conferencia secre-
ta con Gatalina y quedarse convenci-
do de la u t i l idad misteriosa de esta 
casa, pues ya no se oyó decir nunca 
m á s que estorbara al l í . Bonato hubie-
ra podido asegurar que la reina ma-
dre estimaba esta casa destartalada y 
ruinosa tanto ó m á s qne el Palacio 
contiguo, en él , en el que amontonaban 
las obras a r t í s t i c a s m á s preciosas. 
L a historia de esta casa se hallaba 
enlaaada con la de los terrenos doaae.' 
acababa de edificarse el Palacio de 
Beausejour. Estos h a b r í a n servido de 
juego de pelota; pero ant?es fueron j a r -
dines de un convento -de carmelitas 
descalzos, que el rey Garlos V I hizo 
demoler d e s p u é s de conceder á los 
religiosos otro terreno m á s vasto h á c i a 
el lado del Palacio de» Tournelle?. En-
tre las bodegas del cenvento y las de 
la casa e x i s t í a un s u b t e r r á n e o , que 
cuando el rey Gár loa V I o r d e n ó la de-
molición del oonverito, se hallaba ya 
tan bien tapado que^ nadie lo c«hó de 
ver. Solamente do's siglos d e s p u é s , al 
abrir los cimientos del Palacio de 
Beausejour, se hizo esta descubrimien-
to. Gatalina dft Méd ic i s fué la pr imera 
que tuvo noticia de ello, y penetrando 
oon Benato en e l s u b t e r r á n e o , lo reco-
rr ió de un extremo 4 otro y l legó á las 
bobedas de l a ant igua casa. Catalina 
hab í a sido siempre, demasiado aficio-
nada á los s u b t e r r á n e o s , los pasadizos 
secretos, los corredores misteriosoSjlas 
paredes dobles y los entarimados hue-
cos, para que no sacrificara un poco 
de elegancia á lo que t en ía por ú t i l . 
La casa qusd í ) por lo tanto sin derri-
bar. 
La noche que Juana de A l b r e t tomó 
posesión d ' j l Palacio de Beasejour, Ca-
talina d e s p u é s de haberla a c o m p a ñ a d o 
volvió al Louvre en su l i te ra al mismo 
tiempo que el rey y toda la Corte. Lue-
go que l legó , se r e t i r ó & sus habitacio-
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A las cinco do la tarde, bajo la pre-
sidencia del teniente Alcalde señor xfo' 
d r í g u e a Parra , se abra la sesión, asií" 
tiendo á la roiama numeroso público. 
Lt-ida el acta de la enterior, es apro-
bada con una salvedad que hace el se; 
ñor Berr is sobre la demolición de las 
mesillas del mercado de Taoóa. ' . 
A c t o seguido pido la palabra el í&-
ñor Estrada Mora para exponer que ha 
leido en la prensa que el sefior Mesio-
aier en la anterior eesión, h a b í a mani-
festado que eiendo Alcalde Muaicipal 
el que habla, se castigaba á las roola-
sas de la Casa de Beoogidaa á pan j 
agua, lo qua no es cierto, pues tía 
pronto como se e n t e r ó de la orden da-
da en eae sentido por un empleado 
nes y significó á sus pajes que la de-
jasen dormir , y qne por n ingún motivo 
entrara nadie á despertarla. Pero en 
vez de acostarse, se desnudó , se quitó 
su r ico traje de Corte y sa puso el cfr 
leto y las calzas de un gentilhombre 
de su casa, d e s p u é s de io cual ee em-
bozó en una capa y Gubriét^ioBe la ca-
beza y parte de la cara con un sombre-
ro de alaa anchas, bajó por la escale-
n t a que ya conocemos á la orilla del 
rio. L a noche, que estaba bastante oer-
cura, j a permi t ió dar la vuelta al Lou-
vre sin l lamar la a tención de los gen-
tiles hombres y soldados que salían da 
la regia morada. Después de haber 
atravesado la plaza de Saint üermail 
l-Auxerrois, se di r ig ió con paao rápido 
hacía las ce rcan ías delPalacio de Beae-
aejorr y fuósa en derechura á llamar á 
!a puerta de la casa qne se creía des-
habitad*. L a puerta se abrió y Catali-
na e n t r ó en el porta!. 
—¿Sois vos, señora? dijo una voz ea 
la oscuridad. 
— S í . ¿Eres tú , Benatol preguató á 
su vez Catalina. 
—ElJmisoiG, señora . E l florentíao to-
mó la mano de la reina y le dijo:—-Se-
guidme, señora , no encenderemoí Ina 
hasta que esteraos en la bodega, ser? 
qae esos diablos de gascones qae Vas 
invadido el Palacio con Juana de Al-
bret, saben ya que la casa está abi^ 
donada, y nn rayo de luz hwfafít Ú\ 
ra copcebir sospechas, 
americano, p r o t e s t ó de ella y DO se lle-
vó á cabo. 
B l • • f lor F e r n á n d e z de OaBtrp dice 
qne tales manifestaciones no fueron 
hechas por al sefior Meseoniery qaeno 
eoastan en el acta. E l eefior Rodr íguez 
Parra ordena )a lectora y efeotivamen 
ta no aparecen consignadas. B l sefior 
Bodrlgoez Parra recuerda que las oyó 
y el señor ü a s n s o afirma la certeza de 
las miemae. 
Bn estos momentos entra en el salón 
el Alcalde eirilor Mederos y ee pose-
siona de la preeidencia. Habla el señor 
Messonier y dice que el sefior Estrada 
Mora se const i tuyó el día 11 de abril 
en ia Oasa de liecogidas y que la re-
elasa Asunción Sunier continuó & pan 
y agua basta el día 12, Mgún maai-
fescaclÓB del vigilaftto que prestaba 
serrloios en aquel establecimiento. 
Vuelve á baoer aso de la palabra el 
sefior Bstrada Mora y a ñ a d e que él 
sabe que la asilada comió. 
A l sefior Messonler manifiesta qoe 
Ignora el fin que se propone el señor 
Bstrada Mora y que v a á hacer histo-
ria B l Alcalde señor Mederoa ad-
vierte al sefior Messonier qne al Oa< 
bildo no ea deben llevar dieonsiones 
personales, y al señor Messouiar le con-
testa diciendo que de esos asuntos se 
oeopará aa la prensa, fuera del maní-
«ipio, cara á cara y freate á frente. Ba-
tas manifestaciones son recibidas por 
el püblioo coa silbidos y gritos de, 
¡mentira! ¡fuera! 
Bestableoido al orden y de spués de 
dar cuenta el Secretario Sr. Izuaga de 
varios expedientes do estiasa impor-
tancia, el Sr. Messonier dice que en 
días pasados recibió una orden de la 
Aloaldia para que exigiese en su dis-
trito el oumplimiento de lo dispuesto 
por la Corporación Municipal sobre el 
cierre de puertas, lo que ha hecho; pe-
ro que la misma conduela no se obser-
va en otros distritos donde se to le ra . . 
Bl Sr. tSaa Mar t i a contestando al 
Sr. Messonier expone que el A y u n t a -
miento no tiene nada que ver con el 
cumplimiento de ó rdenes de la A l c a l -
día y que eso le corresponde & é s t a y 
á la policía. B l Sr. Messonier m a n i -
fiesta que debe tomarse alguna deter-
minación por al Ayuntamiento, y e l 
Sr. Mederos la responde que no le 
competa al Municipio. 
Se da cuenta con otros asuntos de 
p e q u e ñ a monta y se levanta la sesión 
á las seis. 
Concurrieron doce concejales. 
Enviamos el más sentido pésame á 
noestro querido amigo D . Manoel E 
F e r n á n d e z , por la muerte de su herma 
no el apreciable Joven D . Oasimiro del 
mismo apell ido. 
Deseaas^ en paz el infortunado ]o 
Ven á quien la terrible segadora arre 
b a t ó la existencia en plena juventud 
íSBlf ALJLMIBLSÍTOS PARA, HOY 
TRIBUNAL SUPSBMO 
í&la d« Justicia, 
SwjtfrM de caaaelón por Infracción de 
ley ea groar ía de mejor derecho de Juan 
Valdóa C ^ r o n en ejecutivo aegaidos por 
la Oasa de liecogidas oonira la sucesión de 
JOBÓ Vllguol Otero y Josefa Koinoso de Diaz 
y los «eguidot'por e' conde do Casa Mon-
talvosontra la i^cesión del expresado Ote-
ro. Poasnte; Sr. Camayo. 
Stsrstarie, Ldo. j a r c i a Samis. 
Bala i i h CiviL 
Declarativo d i mayor cuant ía sesruido 
por doüa Viwnta Martell centra D. Pran-
oisoo VaiquM sobra rendició.l de cuentas. 
Ponente; Sr. Iglesias. Letrados: Ldos. Ca-
ballero y Bolívar. Procuradores.- Sres. Te-
Jera y Valdós. Juzgado, de Guadalupe. 
Autos seguidos por doua Vioe«nta Mar-
tell «ontra don Praacísco Vázquez sobre 
oposioión á un embarco. Ponente: ¡i^r.May-
dagán. Letrados. Ldos. Caballero y Bolí-
var. Procuradores. Sres. Tejera y Váidas. 
Juagado, de Guadalupe, 
•eorotarlo, Ldo. Valdés Pauly. 
JUICIOS ORALAS 
Sección primera. 
Contra Sabino Abren Molina, por homi-
cidio. Ponente: Sr. Oemestre. Fiscal: Sr. 
Azoárato. Defensor: Ldo. Santurio. Juzga-
do, del Cerro. 
Contra Pedro Sebastiá y otro, por inju-
rias. Poneate. Sr. Freiré. Placa): Sr. Gon-
zález. Acusador: Ldo. Fonts. Defensor: 
Ldo. Mora. Procurador. Sr. Sterling. Juz-
gado, de la Catedral 
Contra Felipe Gonzáleií Sandoval. por 
harto. Ponente: Sr. Freiro. Fiscal: Sr. Gon-
xález. Defensor. Ldo. Vega. Juzgado, de 
Uarianao. 
Seoraftarlo, Ldo. Mlyeres. 
Sección iefvnda. 
Centra Manue) Barrio, por hurto. Ponen-
te: Sr. Menooal. Fiscal: Sr. Diviñó. Defon. 
sor: Ldo. Fernández Criado, Juzgado, de 
Jarcco. 
Contra Josó M. Ortega, por estafa. Po-
nente: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. Diviñó.De-
fensor: Ldo. Gareia Balsa. Juzgado, de 
Jaruso. 
JJeoreterlo, Ldo. Villaurrutia. 
G A C E T I L L A 
LAS BODAS D» UNA SEINA .—Ame-
lia Franchi y Delgado, la reina de la 
belleza de Gnanabaeoa en el br i l lante 
certamen de L a Oolondrina, es desde 
la noehe del s á b a d o la esposa de doa 
Ensebio Ortic y Torres, perteneciente 
al ooaaerelo da esta plaza. 
Ka la iglesia da loa Padres Escola-
pios, ante un numeroso y dist inguido 
concurso, tuvo afeato la nupcial cere-
monia. 
Amella apa rec ió en el templo ra-
diante de belleza. 
Bu traje, blanco como el l i r io , era 
digno complemento, por en elegancia 
y gasto, de los naturales encantos que 
atesora la oe lebrad í s ima sefiorita. 
Vestida y prendida con admirable 
distinción, completaba la gracia de su 
ligara el arte y ehio de su peinado, 
obra de la sin par Pepilla l i n i z , la ar-
tista incomparable, solicitada siempre 
por todas las novias elegantes ya que 
nadie puede « a p e r a r l a en ondear una 
oab^.'lern y prender al velo nupcial . 
ü n a reina adornada po? ot ra reina. 
Amelia Franchi , soberana de la belle-
za, peinada por Pepil la JKuiz, sobera-
na de las peinadoras. 
Sm la morada de ia seSorita Franehi 
tuvo celebración el acto c i v i l , siendo 
testigos al Sr. D . Narciso Macift y el 
coroael del ejépeito cubano D . Ramiro 
Padrinos de la bodaí la fleSora Car-
men Torres v iuda de Ortia-rí-madre 
del novío—y el Sr. D . Diego Franchi , 
padre de la gentil deeposada. 
Testigos de la ceremonia religioeaí 
ril Dr. Francisco M1? H é c t o r y el coro 
ael Avales, jefe de la Guardia Rural . 
Saludamos con nuestros votos por 
su eterna felicidad á la joven, s impát i -
ca y enamorada parejita. 
ALBISÜ.—El programa para la fun -
cióa de esta noche lo componen las 
sarzoelas Cuadra Disolventes, á las 
ocho; Oigautee y Uabezudoa, á las nueve; 
y La bnena sombra, á las diez. 
' ü n a novedad para ma&ana: la rea-
parición de la señor i ta Oollamarini con 
l a mrehade V á d i z j De Madr id á 
faris. 
El viernes, Dolía Juanita, por la mis-
ma simpática t iple. 
DBBAFIOB ESPAÑOLE s .—üon el tí-
talo de Xanoss entre caballeros acaba 
depablioar un l ibro in te resan t í s imo el 
«efior Marqués de Oabr i l í ana , persona 
4e gran competencia en la materia. 
Con esta obra, con el relato de Reíos y 
Desafk? históricos que ha venido dan-
do reeientemente en la E s p a ñ a Moder 
no Martos y don Adolfo S u á r e z de F i -
gneroa, se h a b r á formado la his toria 
completa del duelo en E s p a ñ a , que 
hasta ahora estaba sin hacer. 
El l ibro del Marqués de C a b r i ñ a o a 
es un repertorio de los lances principa-
les vtrifleados en E s p a ñ a ó por espa-
ñoles en el extranjero, hasta hace po-
cas semanas. A d e m á s forma bnena 
parto del tomo un interef lant ís imo 
Proyecto de bases para la redacción de 
un Código del honor en E s p a ñ a , formu-
lado por el antor y corregido por los 
señoras don J o s ó Bchegaray, don 
Francisco Lastres, Duque de Tama-
mea, M a r q u é s de Heredia, Valleoerra-
to y A l t a - V i l l a , generales Oontreras, 
M a r q u é s da Miranda de fSbro y Eoha-
g ü e , Comandantes Ga l lóse , A l b a , 
O'Donnell , Navarro y Barreto, profe-
sores de esgrima Saoz y Carbonell y 
otros dist iugnidos hombres de armas 
y de letras, todos da gran competen-
cia en estos asuntos. La obra e s t á 
i lustrada con v i ñ e t a s de Uooeta, Ci l la , 
Gomar, Lizoano y otros. 
L a revista semanal Alrededor del 
Mundo, correspondiente al d ía 21 del 
pasado mayo, copia algunos cap í tu lo s 
del nuevo libro. 
Uno de ellos ee refiero al duelo de! 
nunca olvidado caballero don Alber to 
Jo r r in coa el c a p i t á a Duzuvi l le . 
CoNoiJSUTO.—En la noche del j u t -
Vts, y ante regalar concurrencia, se 
efectuó en el Oomervatorio Nacional de 
j u a n e a — s i t u a d o en Galiano y Drago-
nes—el rocltal concertante dado por el 
bar í tono francés Mr. Honre y sn espo-
sa Mmo. Koore, ambos primeros pre-
mios de la Escuela Nacional Francesa 
de Mús ica . 
E l programa, compuesto de diez nú 
meros de canto y cuatro de piano, es-
tos ú l t imos á cargo del dist inguido 
planista Sr. Huber t de Blanck, fué 
cumplido en todas sus partes. 
Monsieur Honre fué ap l aud id í s imo 
en todos sus n ú m e r o s , y pr inc ipa l -
mente en el Aire Provenzal, de Qáasse-
net, la Romanza de Dinorah, de Me-
jerbeer, y el arla de la Jo/te Fil ie de 
Ferth, de Rizet. Es un ba r í tono de 
agradable voz, que emite con gran fa-
ci l idad. 
Mme. Roure, t ambién aplaudida, así 
como el Sr. Hubert de Blanck, qoe de-
leitó al auditorio con dos estudios 
de Chopín , al delicioso Valse de Moz-
korwski, y la Fan t a s í a H ú n g a r a , de 
Listz^obra de grandes difloultades qne 
foé muy aplaudida, teniendo que tocar 
de iñcore una Oavotte, da su composi-
ción. 
Felicitamos á los esposos Roure así 
como al Sr. Blanck por el éx i to de tan 
fiesta musical. 
M ETEOPOLITAIf FABHIONS. —- Por 
conducto de la popular y bien surtida 
oasa de López, Lm Moderna Foesia, du 
Obispo 133, llaga á nuestras manos el 
cuaderno correspondiente al tercer t r i -
mestre del a ñ o de la notable revista 
que edita en New T o i k al gran centro 
de publicaciones de But ter iek. 
Be un á l b u m suatuoao cuyas dos-
cientas treinta pág ina s e s t án repletas 
de grabados de convenients t a m a ñ o y 
a r t í s t i co efecto con los modelos de toda 
clase de prendas para señoras , señori-
tas y niños . 
La parte descriptiva hecha en fran-
cés, español ó inglés , comunica al Me-
tropolitan Fashions una ventaja capí» 
tallsima, 
LA» B B L L B 2 A S DB BfiOLA.—En SU 
n ú m e r o del domingo inserta E l Velera, 
no el acta qne transcribimos á conti* 
nuac ión : 
— " £ n la Villa de Eegla, á las ocho de la 
noche del Jueves 7 de junio de 1900, cons-
tituido en el Liceo Artístico p Literario el 
jurado compuesto por la« señoras Matilde 
Cóselo de Peláes, Engracia Regalado de 
González y Avelina González deBetancourt, 
con objeto de celebrar el último escrutinio^ !L0„rfK*da* q n ! ^orí8Í1mUn!.^ reod™ien1da ya f Pro-
. , n \ J « i i i » * i I dnoio meLcionado á 1» oocfUma de los enfermos 
del Certamen de Belleza, abierto por ol pe I Je todog )0, pai,eg. EocuóLtraie este producto en 
riódioo E l Yeterano j proclamar Reina á la j t jdos las droguerías y farrcacias. 
señorita que mayor número de votos obtu-
viese en el escrutinio total y l1? 2" 3a y 4? 
Damas de Honor á las cuatro señoritas que 
en orden de cantidades siguiesen en el a l -
oaace de los votos á la primera: ante una 
reunión de respetables damas y los señores 
Anp;el Peláez, Director del Liceo, Ernesto 
Barbosa, representante de los diarios La 
Discusión, Patria j JSl Cubano de la Haba-
na, Antonio María Valdéa Dapena, Josó 
Vlcetto, Pedro A. Brito, Arturo Costales, 
Benito Batet, Pedro Grlfol, Miguel Coyula, 
Director de Él Veterano, y otros, se proce-
dió á abrir el buzón en qne los votos habían 
sido depositados, efectuándose el examen y 
recuento de los mismos, con asistencia de 
los señores JOBÓ Francisco Valdés y Orülio 
Moro como anotadores.—De la suma total 
de los votos destinados en todo el curso del 
Certamen á cada una de las señoritas qne 
en él han figurado, obtuvieron el primer 
lugar,—por 2,387 votos,—Amparo Adriano; 
el segundo—por 1,951,—Victoria- Alba; el 
tercero,—1,724,—María Gamero; el euarto, 
—por 1,204—María Luisa González Rega-
lado, y el quinto,—por 1,158,—Juana Bo-
laños: siendo, en tal virtud, proclamadas 
por el Jurado. Reina: la señorita Amparo 
Adriano y 1",2? 3" y 4* Damas de Honor; las 
señoritas Victoria Alba, María Gamero, 
María Luisa González Regalado y Juana 
Bolaños, respectivamente. 
Yse dió por terminado el acto, levantán-
dose ia presente acta, que firman las seño-
ras del Jurado.—Matilde Cossio de Peléis. 
—Engracia Regalado de Goneáieg.—Aveli-
na OoneálM de Betonoouri.'' 
£1 s impá t i co semanario anuncia que 
en breve p n b l i c a r á una edic ión aspe-
aial que ee d e n o m i n a r á ' -Número-Al-
bum de E l Vetotano" con los retratos 
de las triunfadoras. 
Enhorabuenal 
rear por lo fino'', y perder "Lan zapa 
t i l ia8, , en ' 'Las astas del toro." 
Para " L a Goardia" impedir que '-Los 
Golfos" se asomen á " L a Reja" para 
ver los * Gigantea y Uabezodop." 
Para aEl Oübo Primero", entrar en 
<'L* Oant:ni i" fon "PilTnmbor de Gra-
naderos" y beber ^Agua, Azucarillos 
y AguardÍ6ot«." 
Para "Las Bravias", armar " L a bren 
oa H " en casa de "La Revoltosa'^. 
Para " K l Mnnaguiilo", robar "Los 
dineros del Hacr i s tán" nara entregar 
los á ' E l Cura del Rí^gilniento,^ 
Para "Los DescHmisadoa", robar " B l 
Traie Misterioso" y " E ! Chaleco B l a n 
oo" de " E l m a r q u é s de P i m e n t ó n " . 
Para " L a Banda de Trompetas", to 
car "Llamada y Tropa" á "Los Aloja-
d O K " . 
Para " L a boda de Luis Alonso" y 
" B l Santo de la Is idra" , "Los Oocine-
ros'* h a r á n " L a Salsa de Aniceta". 
Para " L a Maja" y "Con permiso del 
mar ido* ' , " acompaña r á " L a B r u j a ' ' en 
viaje "De Madrid á P a i í a ' 
LA NOTA FINAL.— 
Se encuentra en una calle el cadáve r 
de un hombre tendido sobre la acera. 
—jDe qué ha muerto?—pregunta el 
juez á uno de los que rodean el c adá -
ver, amigo del difunto. 
—De hambre oonte»ta el interpe-
lado. 
—¿Qué profesión ejercía? 
—Niognna; estaba cesante. 
Bl juee, d i r ig iéndose al eaoribanc: 
—Ponga usted que falleció de"muer-
te natural. '* 
Tos.—Con la an&caliuita y pol ígala 
de La r razába l codo ia Tos inmediata-
mente y se curan loe catarros. 
LOMBRICES.—Las madres deben pe-
dir para sus hijos los PAPHLILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de LAEEAZABAL 
qoe arrojan las lombrices con tooa se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en los niños . 
Depós i to : Riela, 99. Farmacia y Dro-
g u e r í a "San J o l i á n . " — H a b a n a . 
Un médico dis t lngai lo de Par ía se ha erendo una 
nnraorona cUontMa de cabecitas rubias y rizadas, 
ana cl iot tala infanti l qae le recibe romo no amigo 
querido, oaando la viuta, y el seoreto eotá en que 
el h ;bU doctor le« receta de continuo, 1A Fruta JH-
tten qae los nifios etimea con fruición como un eon-
ftle, j p u r g & n l o k t de na modo dnl je y agradable, 
les cura de sos ordinarias Ladlepotioiones y lea ev i -
ta las ligetas d»leuoias q m , no acudiendo á tiempo, 
pueden producir enfermedades gr-Tos. 
LA COMALECENCIA 
L a convalencia es un periodo de t rans ic ión entre 
la enfermedad y la salud que ox'go asiduos cuida-
dos, l i a menor liupradenoia, en afecto, basta para 
determinar la ro^alda que oca fcecaencia es más 
gruvc qae la « r f e rmedad misma. U e s p n é ) de una 
enfermedad eena, el ei f_r,-no queda siempre muy 
debilitnde y la sangi-e ta «y empobrecida, de donde 
surge la nenesidud «OÍL 1 ¿ i do obserrar un i6¿im*n 
y la» proo.tn i ,ni>- dcblisg para obtener ,el res-
tableolmleiite de ia salu i. Coaviene, p u M , ' t o m a r 
prerlamente alimentos fcoilaimte digeribles y au-
mentar la ostitidad poco i (¡oeo, sin apresurarse de-
masiado, y i vitar a «bfermo en l ia primeras salidas 
el airo húmedo asi come laa laaolaoiones. 
Por le q t o al r ^ i m e a o^nou rae, deberá ser esen-
cialmente fortifloaate y o medio más seguro y sea-
cilio par» r e o r a r r á p i d a m e n t e y siu sacudidas las 
fturxas es tomar r iño de (¿vinlum Labarraqae qne 
es el más ar t v j de los vinos de quina. 
Prscarado vor prom dimientos especiales, el Q n l -
nloia Labarraqme LLra como baee au extracto com-
plete de quina que oootiene todos los p r lns ip lo i 
activos de esa nreoiosa cortesa combinados con los 
vinos de Kspaua u á s rx^ulsitoa 
B l uso del QaUium Ltt&arraque á la dosis de una 
ooplta de las us licor después da cada comida bas-
ta pai a restablecer en po«o tiempo las fuerzas aúa 
en aquellos Mfermos más estennados. 
D« consiguiente, tentó lae personas débiles 6 ¿ u -
bilitadas por I M euf^rmedales, «I trabajo ó lea ex-
«esos; como ios adoleeaeiiUs fatigados per un r á p i -
do creclmienúif ;a< jó r eaes en vías de formarse y 
desarrollarse; las i eüoras res,6* par ida»; los ancia-
nos debi Itadec por la edad; los auámiaos, etc., de-
b n tomar este medlcaroeLto heroico. 
May pa r t i «a l a rmeu te está todavía recomendado á 
los convalecientes qne salan de una .eif irmedad 
gruve oomo fiebre tifoidea, bronquitis 6 p a e u m o n í a 
y en geseral después de !as fiebroe 
B l Q « U i i m Libarraque es, segiin la axp re s lóa 
de « n liustre doctor, • ' m í» ené rg e« de los t ó s igos 
QOBASldof. 
Ea raróu 6 sn efloaola y al sin n ú m e r o de cura 
dones ob t«e i las con ette medicamento, la Acade 
ntia de Ueciolna no ha vacilado en aprobar la 
fórmula del Qainlam LaLarraqne, debiendo li arte 
el l e f to r en qne esta es « n a dh t inc ión rara vez 
B L HOOAB.—Ostentando en la pr i -
mera p á g i n a un precioso cuadro t i t u -
lado La Peinadora, se presenta esta 
vea á sus muchos abonados de toda la 
isla el leído semanario de las familias, 
E l Hogar. 
A este grabado siguen muchos otros, 
todos ellos de gran in t e ré s , sobresa-
liendo los de la sección que con el tí-
tulo de "Cubanos de valer" inaugu-
ra esta semana E l Hogar con el del 
ilustrado D r . Miguel Qener á quien el 
periódico de Zamera presenta ea nu 
magnífico retrato, lo mismo que so ga-
binete de estudio, el comedor, la sala y 
otros departamentos de su oasa. 
E l retrato del gracioso n iño del 
Conde Kostia, un ar t íonlo de Eusta-
quio Carri l lo acerca de la oasa de Ca-
rranza, una plana con los retratos de 
las bellezas de L a Caricatura, el retra-
to de la poetisa Mart ina Fierra de 
Póo, el pintor Adriano M a g r i ñ a t y l a 
copia de uno de sus cuadros, los retra-
tos de los miembros de la E x p o s i c i ó n 
de P a r í s y mochas novedades más trae 
E l Hogar, periódico qne en los diez y 
siete años que lleva pub l icándose no 
ha deca ído una sola semana en la acep-
tac ión del públ ico. 
L a parte l i teraria trae las firmas do 
Ya ld iv i a , Diego-Diego, Anton io Za-
ragoza, Hernani, Oollantes y Gonzá-
|es. 
XOn Oompostela 93 es t á la r edacc ión 
de E l Hogar y all í ee Venden n ú m e r o s 
y ee admiten eusoriptores. 
fixpoeioiójí UNIVERSAL DE PARÍS. 
—Informamos á nuestros lectores que 
tienen el p ropós i to de visita? la Expo-
sición Universal de P a r í s , que pueden 
hacer d i r ig i r sn correspondencia á casa 
de los corresponsales del DIABIO DB 
LA MABINA en P a r í s , los Sres. Ma-
yence, Favre & C% Directores del 
"Comptoir In terna t ional de Pub l ío i -
t é , " 18, r u é de la G r a n g e - B a t e l i é r e . 
Dichos señores se comprometen con 
gusto á remi t i r á sus destinatarios las 
cartas, per iód icos , etc., tan pronto 
llegue cada correo. 
COLMOS TEATRALES—Nuestro apre-
ciable colega la Gaceta Musical inserta 
en su ú l t imo n ú m e r o , t omándo los de la 
Revista de Mérida, los siguientes colmos 
teatrales: 
Para "Los valientes", impedir qne 
"Los borrachos7' vayan á " L a feria de 
e c c i ie ¡ M i Fersoii 
Espléndido surtido en estrellas, 
ramos, emees, liras, jr objetos 
fúnebres. 
La Fashionable, Obispo 121 
E N a L I S H SPOKBBT. 
« 8 44 P j _ J n 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 13 L>K J U N I O 
Ri t e mes esW eonsagrado al S .ntfslmo Sacra 
m e n t ó . 
K l Clrcnlsr es t i en B e l é n . 
Ban L s ó n I I I , papa, san Juan de Sahagtln y san 
Ouofre, anaeoreta, oonfejorer. 
BPB León IIJ, papa y eonfesor. N a c i ó en Roma, 
ap rend ió las 8»grsdas Lotras »n dicha ciudad, y 
adornado v prevenido eon las mis bellas dl«potloio-
neo de alma y eaarpo fué elevado al sacerdocio. 
Con sus virtudes so hiro aproeiar de todos, y muy 
pronto fué promovido á la alta dignidad de obispo, 
brillando ea ella como un sol refulgente en el t e m -
plo del BeDor. Tanta era su piedad y fervor, que 
hublendo vacado la cá t ed ra apostól ica , por muerte 
de Adriano 1, fué aclamado u n á n i m e m e n t a por su 
digno sucesor. 
E l pontificado de san L ; ó n fué largo y glorioso. 
Ultimamente ae-i<<oió su dichosa y santa muerte 
el dia 12 de Junio del año 816, 
F I E S T A S K L M I E R C O L E S 
Misas solemnes. K n la Catedral, la de Tercia, 
á las oeho, j en las demás igleaias las de costum-
bre. 
Corte de María .—Ola 10—Corrouponde visitar & 
Noestra Sefiora del Pi lar en su iglesia. 
Iglesia de 8. Francisco de Panla. 
E l miércoles 13 del eorriente, á las ocho de la 
rosfiana, se ee lebra rá la fiesta de imposic ión quo 
aonalaati ie se consagra al dlorioso Ban Antonio de 
Padaa, con misa solemne y s e r m ó n . 
Habana, Junio 11 de IStOO,—Itl C a p e l l í n , A l f r e -
do V , Caballero. 361& U - U 
S O L E M N E F I E S T A . 
A n t o n i o de P a d u a 
Este a&o, oomo los anteriores, t e n d r á lugar el 
día 1S del corriente i las o^hn de la msf ian i en la 
Iglesia del B t p i r i t a Santo; el . e r m ó n es tá á cargo 
del elocuente orador sagrado de la CompafiU ue 
Je.ÚB Bvdo. Padre R o ; o . 
Hn las mesas petitorias h a b r á medallas y libritos 
da la devoción d i los trece martes, euy o producto, 
oomo de costumbre, será destinado al Colegio de 
nlfias pobres de Baa Viconie de Paul, sito en el Ce-
n e T97. 
Be suplica á los dovotoj de tan milagroso Santo 
la puntual asisteneia para mayor esplendor de es-
tos cmltus 
Habana, Junio 8 de 1900. 
8SS1 la-11 2d-10 
IG L E S I A D E L A V. O. T. D E N T R O . P. S A N francisco de A s í s . — H a b i e n d o eomencado el 4 
del eorriente la nsvona al milagroso Ban Antonio 
de Padus, ee avisa por eeie medio & los numero-
sos devotos 4«1 Sanko, que el dia 18 del presente á 
ls¿ > i de la mafiana le dc-dicarán sus hermanos los 
Franciscanos una selemce fiesta coa sermón, en la 
qne p red i ca r á un P. de la Orden Seráñaa . 
«527 6 7 
O I O S 
55¡!aHSE5Efi5E22SESHa22SZ5ES2SEHBS2HSEHH52ai 
T in tu ra Japonesa marca BOL, i n s t a n t á -
nea y progrei iva, color negro y cas taño 
obscuro, p» ra la barba y cabello.—Agua de 
quina, de Violeta, Bay- Rum, y Tóp ico para 
los callos, de la misma marca y autor, O. 
J í^ renguer . — Depós i tos : Farmacia Santa 
í i O S A . Bernnta 4; Barrá , " L a A m e i l i ' a -
na" , Galiano 1*0 y corse te r ía de Mar ía L a -
calle A guiar 83. 
8431 alt 4-5 
16252 
T r a j e s ^ F r a c 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, sa acaban de recibir los 
m á s r ióos accesorios y las mejores t e -
las de Londres. 
Todo el mondo sabe qne esta es l a 
áni&a casa qae se dedica con preferen-
cia á ia coofeoeióQ de trajes de e t i -
queta. 
G , JDiafi ValdepareSf 
(profesor de corte) 
«a don Joan Pérez de Gazman, y con t Sevilla." 1 2 7 , O b i P B P f 1 2 7 . 
«te» qoseat&n preparando don Orir t i . l Pw» "jüas W ^ í a B torww"! MTO'| e sos ^ ^ jaja 
Cuando faltan las fuerzas y el apetito, cuando hay mucha 
palidez y extenuación, cuando los labios y encías están pálidos 
en lugar de estar rojos, cuando la mirada es lánguida, cuando 
el menor ejercicio cansa y hace palpitar excesivamente el 
corazón, en fin; cuando hay anemia ó sea falta de sangre, 
tómense las 
Pildoras Rosadas 
Del Dr. Williains, 
Para Personas Pálidas. 
Con el uso de esta medicina se recobran las fuerzas, el 
apetito, las carnes, el buen color. I^a Anemia áe rinde, se h » 
rendido miles de reces, á las Pildoras Rosadas del Drv 
Will iams, Para Personas Pálidas. La medicina 8 t vendo en 
todas las boticas, excepto en aquellas que siguen etí esjkj época 
progresista las costumbres del año uno, 
MILES CURADOS. MILES CORÁNDOSE. 
Dr. Wi l l i ams Medicine Co., Schenectady, N . TM Estados Unidos. 
i t F a r i s 
C&Sá DE MODAS. 
Después del BALAüTSB se ha hecho una gran rehaja 
en los precios. 
Sombreros americanos desde $125 
Blusas desde 75 centavos. 
Baberos á 30 centavos. 
Velos á 20 centavos. 
Camisas de hilo á 3 pesos. 
Sayas blancas á 2 pesos. 
Oorsets á $ 3, 4.25, 5.30, y por 
medida de 10.60 en adelante. 
Sombreros w n y elegantes, desde 
U N L U I S . 
Se han recibido loe ú l t imos MO-
DELOS en sombreros para verano. 
Tiras bordadas j entredosea, 
gran surtido y dlbnjoa nuevos. 
Encajes, flores, cintas y av íos 
para corsets. 
Se ha recihido un gran surtido en artículos para el 
VERA HO, todos de la más alta NOVEDAD 7 que la Señora 
de Ablanedo realiza á precios sumamenle haratos. 
t J U S T - A . " V I S I T - A . . A . 
OBISPO 101. TELEFONO 686. 
o 138 alt a8ai d>-8 
S Z G D Ñ T O I E ' I E i r R / . A . O I O I L s r 
H E I H F B B , E C Z E M A S 7 
L C A N C E R , 
toda c l a s e de T J J L -
6 4 , ^ M I I S T - A - I D , S - i 
C 863 ' a l t * 11-6 J n 
STE original, heróico y pode-
roso vigoríeador y reconstitu-
yente.—Cura. Cí-n éxito la l a b i l i d a d 
K f s e r a l h o p o t e i t c i a , a n e m i a , COH-
Talcccnc i&s ; eetiraula el eistema 
maecular y EESTABLBCK las fuer-
zas intelectuales. 
P I D A S B 
e i toda, las 
boticas 
y i r o ¿ u e t U g 
3 3 X J 
Eg un Elixir d« rldayde Ja-vouUd, porqoe regenera y for-
tifica notablemente.—Su sabor es 
delicado y ta ación curativa no se 
demora. 
Cura las afecciones del Xoraatín, 
Dlabetls y llbnmlnorla* 
VINO REGENERADOR DE RABELL 
A B A S E D E 
KOLá, COCA, 6LÍCERINA Y LACTOFOSFATO DB CAL 
las ESCROFULAS, en-
Vfermedades délos órganos d i -
gestivos inapetencia,. histerismo y 
dolores de cabeza. 
Es de gran utilidad en la 
PREÑEZ y la 
LACTANCIA. 
De gran tfactt» 
para trataraieto 
gdseral 
de ¿eritlts j 
fracturas 
e S53 
L a b o r a t o r i o : San 
A fuerzas, salud y energías 
tanto á la mujer en todas ana 
épocas, oomo á loa nifios que son 




M i g u e l 83 , 
alt 
después de laa 
H a b a n a . 
1 JH 
-
^ L g r a a O s i g e & a d a : Inaastitoible en las 
malas digestiones, en las oonvaleoencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
• A g u a d e V i c h y : nadie ignora sns i n -
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, de l h í g a d o , de los r íñones 
y vegiga; 
Se sigue fabricando el A G U A O A E B O N I O A 
con arreglo á las ú l t imas prescripciones cientifioaa. 
Todas se sirvea á demicilío, 
Craseilas, Rodrignex y Camp. 
C M z t e l e a S. T e l é f . 4 3 8 . 
o 837 ayd 13-1 J n 
BAÑA 
1 a 
T o d o «ifon o* aaa* 
9>i^ta a m a r i l i s . cont%' 
^lictá§ 
otro combnsübk. 
L m m % CUBICA 
sernas es más tez&ts f n 
t s m par kara, ó ŝ §, m á m % 4$ medio s&étn cábict. 
i D POS i oi m m s n 
f sisaqd está al ú z m t ® lo m l q n S m Mnnaw 
m m m m m m m m m m m 
m 
^ b^a del 6̂ por 100. 
A G U A 
DE LA 
S A L U D 
Del Dr. G-onzález. 
E l A G U A D E L A S A L U D 
tiene la ventaja sobre las 
Aguas purgantes que vienen 
del Extranjero de que no se 
altera; carece de mal olor; es 
m á s activa en sus resultados 
y á la vez m á s barata que 
todas las aguas salinas que 
se importan del Extranjero. 
Cada botella contieno dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. E s t á indioada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de al imentación, len-
^ua saburrosa, inapetencia, 
infartos del h ígado y del 
bazo, diarreas, estreñimien-
to, fiebres palúdica, amarilla 
ó tifoidea; en una palabra, 
siempre que conviene Hm-
piar el tubo intestinal de mi -
crobios 6 cuerpos extraños . 
Preserva de la apendicitis y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Dropería de San JOSÉ, 
Habana 112, Esquina 6, Lamparilla, 
SABANA. 
O 846 
Q U E R R A 
A L O S ' 
M I C R O B I O S . 
Para desinfectar, combatir las 
supuraciones y destruir los mi-
crobios patógenos que son cau-
sa de numerosas enfermeda-
des, el mejor antiséptico es la 
L i s t e r i n a que prepara 
el Dr. Ooneáles. 
En las úlceras, abeosos, oe-
ooriacionee, etc., en las enfer-
medades del oido, cuando hay 
flujo; en el catarro de la nariz 
y en las afecciones de la gar-
ganta; en los trastornos del 
aparato génito-urinario del hom-
bro y más principalmente d« la 
mujer, el uso de la L i s t , © -
r i n a , , asociada al agua en 
diferentes proporciones, es de 
gran provecho. 
Tiene la ventaja la L i s -
t o r i n a del Dr. Oomáke 
sobre los demás antisépticos 
de que no es cáustico ni vene-
noso, de modo que puede em-
plearse con toda confianza 
siempre que hay que limpiar ó 
destruir los malos olores del or-
ganismo y restituir los tejidos 
á su normalidad. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Droguería de S. José ¡ 
Habana 112, esquina á Lamparilla, 
H A B A N A . 
B U X i E N T A 
(MARCA REGISTRADA) 
Medicamento eficaz en las anemias y convalecencias de enfer 
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del e s tómago , intes-
tinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las D r o g a e r í a s y Farmacias acreditadas. 
• 788 alt M13 90 
P r u e b a a i c a n t o 
fls una verdad evidente, incontrovertible, qne la inmensa mayoría de las 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por oso las máquinas de coser $« 
L i a C o m p a ñ í a de S i n g a r son las i t» 
voritas entre todas las familias. Oeroa de UN MILL0Í7 
de estas máquinas vende la C o m p a ñ í a 
da S i n g e r todos los afios, las cuales e 
hallan esparcidas sobre toda la far 
de la tierra. 
L a C o m p a ñ í a da S i n -
g©r posee un capital de sesenta 
mil lones de pesos, y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso a^y m t / j i n s OÜÍ c r a & a n d e i m u r . 
as, lo que no intentan con las de otros f a b r i c a n t e s 
n O l d l I I lOídl! Además de nuestras incomparables máquinas dv 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no 
vedad. Las afamadas máquinas de escribir do Marmnond y C r a n d a l l , 
máquinas de rizar, etc., etc. 
N O T A . Sa v a n d o n m á q u i n a s daeosaj? ' * n z i e i r ira» 
r a n t í a s . 
García, Cernuda y Cp. 123, Obispo, 123. 
1U7 78-13.11 
DECASTEIU C R E O S O T A D A 
C u r a laa tosas rabaldos, t i s i s y d a m á a auformadadas dol pecbo, 
C 788 »U IB_27 M 
JARABE PECTORAL CALMANTE 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Preparada por Eduardo Pald Farmacéutico de Par ís . 
Este jarabe ee el mejor de loa pectorales conocidos pues estando compuesto de 
los baluámlcos por excelencia la BREA, y el TOLÜ, asociados á la CODEINA, no 
expone al enfermo á sufrir conjestiones de la cabeza como sucede con loa otroa 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante p ontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo 
este larabe será un agomte poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dia-
minuir la expectoración. 
En laa peraonsa de avanzada edad ol JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso diamlnu yendo la aecreclón bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demáa boticas y droguerías acreditadas do la Isla de Cuba. 
e M6 alt J J n 
P E P S I N A D E t A S T E L L S 
GRANULADA E F É R V E S C É Ni T E 
S e m e d l o seguro paxa laa enformedados de l e s t ó m a g o . 
C 749 28 18 My 
cea» 
i M I G A N A 
F S Í S S P E A L F O H S O H S K » ! Q A S A K A . 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U E J I í r A E J A S 
L I C O R DES A R 1 3 N A R Z A R T 7 B H A 
de E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o do P a r l a . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATAUROS DE L A VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el paaaje á los rlñonea de laa arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los caaos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro oucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres Jior as, en 
media cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, Saa Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 847 1 Jn 
ATOE KELLEB 
• • ' —"-.tlv», (Mldoifo) Habla español , 
i¿\é* j iltin.a. o o n t v ' t u do U 4 3. Obispo 118, 
: ~ i 9 8 - i i J 
P T a b o a d e l a 
Dentista y Médico-Cirujano. 
Practica todas las operacio-
nes dentales por los procedi-
mientos más modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme-
dades de la boca, médicas y 
quirúrgicas, 
T o d o s loa d í a s d® 
ociao 4 cuatro . 
DUSTR1A 126 
casi esquina á San Rafael 
g j a 
DR. ENRIQUE FSRSOKO. 
YIA8 URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA, 
JeilSa ntacta S3. De 13 6 8. C 824 U n 
Dr. Gfalvez Quillem. 
M E D I C O O I B Ü J A N O 
da las Facu l t ades do l a Mabazu* y 
Sí. TorSc 
Especialista en enfermedades leerotM 
f hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Consultas de 10 á 1 2 y de 1 á 6. 
C 855 1 J 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Hfftlls y enfermedades 
venéreas . Curación rápida . Consultas de 13 á 2 
Tel . 864. Lnz 40. c 8*3 1 J 
DR. ENRIQUE P0RTÜ0ND0 
Especialidad en partos, enfermedades qni rúrgicaa 
de la sangre y Tenereo-siflliticaB. Consultas de 1 | 
i 3 tarde, Egido 3 B . Gratis exclusivamente á los 
pobres. 34(53 alt 36-26 A 
Dr. J o r g e L . D e h o g u e s 
Especialista e n e n f e r m e d a d e s de los o j o » 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos. 
De 13 á 3.—Industr ia 64. 
c SS2 7 J n 
JOSÉ LEON DB MENDOZA 
M E D I C O D E L A S O C I E D A D F R A N C E S A 
desde 1894. 
Medicina en general T enfermedades del O I D O , 
N A U 1 Z T G A B G A N T A . Consultas de 13 á 2. 
Lealtad 58. o 883 7 J n 
Enfermedades del aparato digestlro Praot ioa 
Arados del es tómago j del imtoatino. Consultas da 
13 i 3: exclusiva domingos j lunas San Nico lás 54. 
OÍ21 1 J n 
Doctor V e l a s e © 
JSnfermedadM del O O B A Z O N , P U L M O N E S . 
X K U V I O S A 8 y de la P I E L (incluso V E N E R E O 
; S I F I L I S ) . Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
'o 1».—Te «fono 459 C 823 U n 
rj m m m o l í 
D E L D r . B E D O Í T D O 
Calzada de la Reina 
n. 83. Teléfono 1,520, 
n 835 1 J n 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enformedados del e s t ó m a g o ó in -
testinos ozolusivamente. 
Diagnóst ico por el análisis del contenido estoma, 
cal, procedimiento que emplea el profesor Uayom, 
del Hospital St. Antonio de P a r í s . 
Consultas de 3 á 5 de la tarde. Lampar i l la n . 74, 
altos. Teléfono 874. 83S1 13-81 M y 
Tía M M Deiíal P a r t e 
E l mejor gabinete dental de la ciudad,—Opera-
oiones tu; la boca por un procedimiento eutora-
sient* nuevo. 
E X A M B N D E B O C A G E A T I 8 . 
Por una e x t r a c c i ó n . . . . . . . . 0,75 oí 
Limpieza do d i e n t e s . . . . . . 1 á 1.50 of 
Empas taduras . . . . l á 1.50 oí 
Orifloaoiones 3 á 5.C0 
Dentaduras a r t i f i c í a l a s . . . . 6 á 15.00 plata 
E S Q U I N A A P B A D O y T E N I E N T E B E Y . 
Se habla español, inglés y francés. 
1966 r ^ * 7»-BAb 
ISIDORO C R E C I 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Examen de nodrizas y de la leche de pecho. 
Conr 'itas de 13 y media á 2. 
Cerro n'.' W*. Teléfono 1140. 
3137 26-23 M 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O . 
Domioino y estudio, Campanario n. 98. 
a i N 
Dr. Alberto 8. de Bus lámante. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos y enfermedades do sefioras 
Consultas de 1 i a en Sol 79. 
altos. Teléfono fi65. 2306 
Dosnlollo Sol 52, 
63-20 A b 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de 12 á 3. Indust r ia 120 A , M^vlna f 
Jan MlBruel. Teléfono n . 1.263. 
D R GUSTAVO LOPEZ. 
Médioe alienista con quince afios de p r á c t i c a . 
Consultas los martes, jueves y s ábados , de 11 á 2. 
Neptnno 64. o {523 1 J n 
Dr. C. £. Finlay 
ipaa la l i i ta «n •níormedadoa A« los ojoi y d i l e í 
oídos. 
<j[%a«aV« 110—Taláíono B8S—OOGJHUCB 4O 13 ft 8. 
o 1 J n 
D i , S e n r y R o b e l i n 
De laa Facultados de P a r í s y M a d r i d . 
líoiermedades de U piel , SíOlla y Yenereta 
J e s ú s M a r í a 91. 
O 838 
D e 12 á 2. 
1 J n 
E C U P S E 
DE THE WEST INDIA 01L HEFG. Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r c h M c L 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 , 
e 836 
Doctor tais Moatani 
Oiarlamente, eonsultaa y operaciones, de 1 & 8. 
las Ignacio 14. O I D O S — H A B Í Z — G A B G A N T A 
Ü829 U n 
O I B Ü J A N O D E N T I S T A . 
Se t r a s ladó á Galiano 86 con los preolof slgulMt-
Por ana o x t r a o o l d n . . . . . 9 1-00 
íüom Ídem süt d o l o r . . . . . . . . . • . • • « • H a 1-50 
Supastaduras . . . • • • • • . > « • • • • • • • • • • • • • 
OrlflCBOioner. • • S-SO 
L l m u í e i a do la b o c a . . . . • • • • • • • . • • • • • • S-80 
dentaduras do 4 piesas . . . . . • • • • « • 7-00 
ídem ídem do 6 í d o m . . • • 10-00 
íiZem ídem de 8 í d o m . . • • • • • • • • • • • • • • 13-00 
(domfdem do 14 í d e m . . . 1F-CO 
'Atina preelosson en plata, g a r a n t l i a d o » por dlen 
i í e t . Oallaoo a. W, 
O 857 1 J n 
1 J n 
¡llTuJ&no da l a c a s a da S a l u d da l a 
ásomeiéa de Dependieiteit 
Consultos de 1 á 8.—Asuiar 85—Teléfono t l V . 
o 827 1 J n 
T i , J . Truiillo • Urías 
O I B U J A N O D E N T I S T A . 
KsiaWacldo en Galiano 69, con loa úl t lmoo ade-
antos p ro íca lona les y oon las procios siguientes: 
FOT una e x t r a c c i ó n $ 1 00 
I d . s in dolor 1 50 
i d . l lmptasa de den tadura . . . . 3 CO 
Smpaatadura porcelana 6 plat ino 1 50 
Orinoaoionos • • • 3 60 
t í o u U d u r a s basta 4 p i o s a a . . . . . . 7 00 
I d . I d . 6 I d . . . . . . . . 10 00 
I d . i d . 8 Id M 18 00 
I d . i d . 74 Id IB 00 
"Trabajas garaatlxafiot, todos los Ala» InolnslTa 
.os do f istaa, de 8 á 6 ce l a tarde. Las Umpiez&a s.» 
u o e n i ü i usar áo idos , quo tanto dafian al diento. 
OTLIÍC».' ^9, entro ¡Sfc-ptuno y San Ml í rce l . 
C 856 U n 
^ i d a s e EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
L A . O U H A T 1 V A , V I O O a i J S A J W T B T H B C O K S T I T t J T B K T a 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e a D e l l 
alt a y d 7 - l J n 
J u a n A - X i l i t e r a s , 
ABOGADO. 
N o t a r i o P ú b l i c o . 
A . M 1 T A D 142. TELEFONO_1186. 
o 807 28-31 M 
Doctor Gonzalo Aróstsgui 
M E D I C O 
l e U Casa fie Beneflcencia j S a t í r n i d a d . 
Especial ista en 1M enfeimedadei da lee n i f io i 
(médíoaB * quirííglca»). Co^gultasdell6 L Agu ia i 
108i . TalAíono 824. C 830 1 Jn 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, desea colocarse de manejadora 6 
criada de mano: «abe su obl igacUfl y tiene quien 
responda por ella. A g a l l a 114, 2? piso, cuarto n . 3. 
Sueldo 16 pesos p la ta j si no que no se preesnten. 
3629 4 12 
P a r a c r i a d a de m a n o 
ó manejadora desea colocarse nna señora Is leña 
que tiene muy buenas recomendaciones y sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión . I c f o r m a r i n en C o m p ó r t e l a 
n i i m . S8. 8626 4-12 
B o a c r i a n d e r a s ' p e n i n s u l a r e s 
dieean colocarse & lecbe entera, que t ienen buena 
y abundante y con personas que respondan por e-
ilas. Informan Prado 120 y Apodaca 17. 
3535 4-7 
Doctor José G. Pumariega 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la? mnic-res, pulmonares y co-
r a z ó n (incluso Yccérpo y bífiiisi Consultas de 11 4 
2 Orátls nara los pobaea. luuea y viernñs. Neptuno 
n . 163. C 746 26-12 My 
DR. EDUARDO AULÉS 
ABOGADO. 
T e a i e n t . Rey 15. De 12 á 4. 
c 831 1 Jn 
B d e l m i r o D a l m a u 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en enf-irmedadja de la boca j o r i f l -
naciones. I n d u t t r i i 110 A . Consultas de 8 a. m. 
5 p. m. 5904 26-13 My 
El Bneii Sistema 
COLIGIO L E Ia Y 2a ENSEÑANZA 
y estudios da aplicación al comercio* 
D I R E C T O R : M . D E U R V A N 
Quinta de Pozos Dulces. Vedado 
C 9U 4 10 
Inglés en dos meses. 
Clases prácticas, especiales para entenderse con 
los amerioanes. Tomad la primera clase gratis y 
veréis el éxito. Dos eentenes mensuales. San Ig-
nacio 86, 35:2 13 -7 Jn 
U s a s e ñ o r a de m e d i a n a edad, 
desea colocsrae de criada de mano 6 manejadora ó 
para acompañar á una señora. Presenta las mejoíes 
reft-renoias. Infirman San Ignacio 9J. 
3̂ .13 4-12 
de cocinera una señora peninsular y nn3j>vp.n de 
criada de mano ó manejadora. Ambis saben cum-
plir con su obligación y tiínea pnraoQ%4 que las 
garanticen. Informan Belascoain 36. 
36)4 4-12 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
Vista hace íé . Puede verse su r . iñ": de dos m e -
ses de parida, desea colocarse á u e Ha leche ó á 
leche entera. N o siendo b u e n i la casa que no se 
pre: cuten. IT fo rmar . Aguacate 16, ca tbone ru . 
3586 4-10 
S S N E C E S I T A 
un muchacho para recados de calle; que sea de 
buenas costumbres. Paula n ú m e r o 69. 
5-585 4,10 
Una s e ñ o r a de m e d i a n a edad 
desea encontrar nna buena casa para manejar cu 
niño ó bien de criada de manos ó para ama de l l a -
ves: i n f o r m a r á n : San N i c o l á s 115. 
3ñS9 4 10 
S E S O L I C I T A 
un indlvidvo competette para vendedor de cerre-
za. Se trata de una siarca ya conocida. Condicio-
nes liberales nara el hombre qne valga.—Dirigirse 
por ooireo á G d d L a b s l , Apartado 138. 
3599 8-30 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criandera á leche entera, la qne 
tiene buena y abundante. No tiene Inconveniente 
en salir fuera de la ciudad y tiene referencias. I n -
forman Mor ro n . 5, cuarto 6. 
3594 4 10 
MES. HILDA R A F T E R 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
D a clases en si c»sa ó á domicil io. Habana ^3 .̂ 
3500 26-6 Jn. 
U N X i l C E N C I A D O 
en filosofía y lotraf, catedritioo del Instituto de 
Gijón, se ofrece para <i!;r leocioces ü domicilio del 
Bachillerato preparatorio do derecho y enseñanza 
Superior. A viso San Efcfatl, 20. 
o Kñ9 [2 2Jn 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cuatro meses de psrida desea colooarse á leche 
enttra, que es buena y abundante, pudiendo criar, si 
es necesario has t» dos n iños . Tiene peí senas que 
informen por ell» y d a r á n razón Carmen fi.l C, a l -
tos. ?5>Í2 4-10 
T l i o s . T I . C h r i s t i e 
P R O F E S O R D E I D I O M A S . 
I N G L E S . F R A N C E S . 
E n s e ñ a n z a de dichos idiom.-s por los métodos mo 
demos y prác t i cos . Villegas 79. 
3is72 13 29 m 
Instilución Francesa. 
A M A R G U R A 33. 
D i r e c t o r a s Melles. M a i t i n c n y Riviere. Idiomas 
f rancie , e s p a ñ o l é i rg ié s . Se admiten pupilas, me-
dicT níí ídlas T externas. 3219 13-27 m r 
E N LUGí-AE S A N O 
y cerca de los mejores colegios pri' 
vados, u n a s e ñ o r a cubana , que re-
side en los E s t a d o s U n i d o s hace 
m u c h o s a ñ o s , e s t á d i spues ta á h a 
cerse cargo de u n l imitado n ú m e r o 
de n i ñ o s cuyos padres deseen m a n 
darlos á educar en "G-reater N e w 
Y o r k , " Prec io: $ 5 0 0 a l a ñ o (12 me 
ses) colegio inc luso , por n i ñ o s de 
m á s de 14 a ñ o s , y 4 5 0 por los de 
m e n o s edad. 
Para m á s particulares, dirigirse á 
Mrs. A, C. S I L L C O X 
17 Hestervelt av: N e w - B r i g l i t o n , Staten Is land 
New-York . 2563 52-29 Ab 
EL A P I C U L T O R C U B A N O , C A R T I L L A p rác t i ca que t ra ta como se establece un oolme-
nar económico , se crian las abejas y de la Caia cu 
b a ñ a , es tá de venta á 25 centavos plata en Merca-
deres 40, en las cantinas de los paraderos de L u z 
y Regla, y en Gnanabaooa en lajsu jn rsa l de la V iña 
y Araneuren 63, donde t í m b i é a se venden cajas 
con abejas á eecojer á 3 pesos y tomando 25 Cf jss 
se rebaja el 10 por 100. y 50 el i 0 per 100. 
35C5 4-7 
L i b r o s b a r a t o s 
Para desocupar el local se realizan á 20 cts. cada 
tomo elpunos millares de Hhroa de todas clases. 
Obispo 86, librería. 35.'3 4-7 
C B I A D O 
Se soüc i ta uno de buena conducta qne de bue-
nos ii formes de la casa qne ha servido, que tenga 
de 20 á 86 años y sea peninsular. Neptuno n. 109. 
3596 4-10 
S E S O L I C I T A 
un oocioero de color con buenas referenoiaa. Cam-
panario 49^ 3531 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de camarero en H o t e l 6 criado 
da mano en casa particular, sabe su obl igación y 
tiene quien responda por é l . In fo rman en Agniar 
numero 66, catf ' 3506 4-7 
UN S E Ñ O R D E M U Y B U E N A S C O S T Ü M -br(8 y de responsabilidad, desea tomar en arren-
damiento una cindadela ó solar de cuartel ía en esta 
ciudad. Dirigirse á D . Francisco Arango, calzada 
de la Reina u ú m . 98, donde se t r a t a r á lo m á s con-
veniente sobre ol part icular . ?671 4 9 
S B S O L I C I T A . 
una mujer de coTor que no sea muy joven para cr ia-
da de mano, que sea formal y tenga recomendacio-
nes. Habana 65, altos. 3541 4 1 0 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera y repostera y una criada de 
mano (peninsularei) ó manejadora, tienen personas 
que las gartnt icen en su trabajo v conducta. Haba-
na 154 d a r á n razón, entre Mural la y Sol. 
3578 4-9 
U N M U C H A C H O 
de 15 á 18 años, blanco ó de color, se solicita para 
criado, que sea formal y presente rtfsrencias. I n -
dustria 128. 3r,7o 4-9 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea encontrar una familia que vaya á E s p a ñ a , pa-
ra acompaña r l a y cuidar de los n iños . In fo rmarán 
Soledad n ú m . 16. S575 4-9 
U n a cr iandera pen insu lar 
desea colocarte á leche entera, la que tiene buena 
y abundante, de tres meses de parida. Tiene buenas 
referencia?. Informan San J o s é 130. 
S574 4-9 
C R I A N D E R A S 
desean colocarse dos recien llegadas de la Peninau 
la, con buena y abundante leche, tienen quien res-
ponda por ellas. I r fo rmarán Monserrate 87. 
3577 4 9 
U N B U E N C O C I N E R O 
y repostero de color, que sabe cumplir perfecta 
mente con su obligación y tiene personas que res-
pondan por él, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento de comercio, ne tiene ineonvenien 
te en ir al campo I n f o r m a r á n Amistad 45. 
3561 4 9 
S E S O L I C I T A 
un maquinista que tenga buenas referencias. E s c r i -
torio de A. O r d e ñ e s , Cuba 76 y 78. 
3B70 4-9 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A Ptninsula desea colocane de criandera á leche 
entera, que tiene buena y abundante. T a m b i é n se 
coloca un criado de mano, ambos tienen buenas r e -
ferencias. Informan Belascoain n ú m . 36, altos. 
S561 4-9 
E L H E V 108 ,reloJero3, Mr. Georje Newton, 
, . . * na vuelto al mundo, y se limpian re-
lojes a 50 cts. y luce todas composturas muy ba-
ratas. Se reforma un reloj de llave al sistema de 
remontoir oor un ceotén. ObraLÍa frente al n. 70 
3302 13-12 Jn ' 
C A T A L I N A D E J I M E N E Z pone en conoci-
miento de su numerosa clientela qne recibe todos 
los correos los ú l t imos figurines de peinados. Pre-
cios en in i domici l io , un jieinado 50 cts.; abono 
M w o w e e n l é a . T iüe y lava la cabeza. 51, S A N 
M 1 G U B L 51. 3226 26-26 m 
Se estirpa en casas y muebles: se garantiza el 
trabajo: informaran Mura l la 42 Obispo 23 y A g u i -
la 211 .—Joaquín Garc a. 3562 8-9 
AGRICULTOR INTELIGENTE. 
Con más de veinte años de práo l i ca en el enl t ivo 
de caña y admin is t rac ión de ingerios so ofrece á los 
señores hacendados. No tiene inconveniente s iem-
pre que así se conveng» en hacerle cargo de Hacas 
de esta ciasa, bien sea en México ó en E s p a ñ a . 
Dir igirse por corree á J. Casas. Belascoain 76. 
J i e r i a de Vi la . 3553 alt 26-8 J 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16 años , que sea trabajador, 
para criado de un e i t i b l e c i m í e n t o , que tenga quien 
lo recomiende: en el mismo se solicita una mucha-
cha para ayudar á los quehaceres de la casa par t i 
e i lar . O ' R e i l l y n ú m . 78. 3568 4-9 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano de razón para un matrimo-
nio. Sin recomendaciones es inút i l que se presente. 
Cuba 158 Sf 79 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de manos una joven peninsular de 
buena conducta. I n f o r m a r á n Monte 118. 
3553 4 -9 
P a r a manejadora ó cr iada de mano 
ó para a c o m p a ñ a r á nna s e ñ o r a deeea colooarse nna 
señora peninsular con muy buenas referencias. I n -
forman Espada n . 2, esquina á S. L á z a r o , 
S5Ei8 4-8 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de 14 á 17 años de edad, qne 
presente buenas referencias. E n Obispo 63 In fo r -
man. 35S9 4-8 
Desea colocarse 
una c-iiandera penimular , aclimatada en el pais, á 
lecbe entera, que tiene buena y abundante. No t i e -
ne inconveniente en i r al campo ó v i a j i r por el ex-
tranjero. Puede dar muv buenas recomendaciones. 
Informan en el cafó de Mar te y Belona ó Refugio 
n. 10. 35S7 4 8 
Juegos" para comedor en nogal ó fresno, 
conmármúi gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal, desde $19.50—comprendiendo G sillas, 
2 sillones y una raesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ó junco, desde $7.25 
ana. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
C a s a de B o r b o l l a , 
<5 8?8 8 Ja 
Marmolería 
L .A C E N T R A L . 
D E H . P E R E Z . 
San Rafael 38. Teléfono l , m 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
son: L á p i d a s , Bóvedas, Cmces; Monumentos é Ins-
c ipc iones en el Cementerio. 8p limpian panteones. 
T a m b i é n tenenus mármoles pera mué olea y me-
sas de café con pies de hierro. Todo mnv barato. 
26."1 Jn 
U n a s e ñ o r a , 
cocinera, desea colocarse exslnsivamente para co-
cinera. Ea Bernazan- 61, i n f o r m a r á n . 
3 43 4-8 
M I M B R E S 
üu par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salonca y antesa-
las, los bay caros y baratos; es (i#cir, á gus-
to del comprador, y da todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
r 8 J n c SS9 
S E N E C E S I T A 
una cocinera que se preste á la vez para los queha-
ceres de la casa do una señora sola, y que tenga 
buenas rcferenc'ss. Campanario n . 114. 
3548 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa eo íe r á mano y má-
quina, con recomendaciones de las casas donde ha-
ya servido. Prado 46. 3451 4-8 
P I A N O S 
A N T O N I O GALLEGOS 
Compositer y afinador do pianos. Refugio 9, entre 
P r » ^ ^ M—X ¿9^2 26-15 M r 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á lecho entera 6 & media leche, fue 
tiene buena y abundante: tiene buenas referen-
cias. Informan Empadrado 12, altor, cuarto n. 30. 
8534 4-7 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de;ea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundan e; tiene buenas referencias. 
It firmarán en Industria 163. 3516 4-
Hoja! itería de José Pnig. 
Ins ta lac ión de caaerfas de gas y de agua.—Cons-
t rucc ión de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay medidas para l íquidos muy exactas.— 
l o d o se haca con perfección en Indus t r ia y Colón . 
o 77ñ 28-20 M y 
DE S E A N D O L A S O C I E D A D B E N E F I C A cabana «La Eotxiil la U n i t i r k » establecer c la-
ses nocturnas para ses asociados, de T e n e d u r í a de 
Libros , Taqu igra t i í a y E í c r . i i r a en M á q u i n a , se 
avisa por esto medio á les Sres. profesores que 
quieran hacerse cargo de dichas clases, se sirvan 
acudir al Centro de la Sociedad, calle á e N a o t u n o 
186, á hacer sus proposiciones. 
3 25 4-12 
D E S E A C O L O C A S S B 
nna icven r ec ién llegada de la P e n í n s u l a acl imata-
da en el p a í j de criandera á leche entera, l a que 
tieue bcena y abundante, con las mefores recomen-
daciones de u s ̂ asas donde ha criado; en la misma 
una para criada 6 manejadora. In fo rman calle de 
San Padro n. 20, fonda Las 4 Naciones. 
3525 ' 4-7 
S E S E A C O L O C A H S H 
una criandera peninsular de cuatro meses de pa -
rida con buena y abundante leche. Informes fian 
Micuel , esouina á E s t i b a r , bodega E l Globo. 
6 3517 8-7 
V E N D E D O R 
Se necesita uno muy act vo, oonoeleodo bien I4 
pla ia para proponer ar t ículos parisienses de nove-
dad. Dir ig i rse A . B . C. Apartado 192. 
3515 4 7 
Desoa encontrar 
« n donde trabajar de camarero un peninsular que 
«abe lian su obligación, que sea en buena casa par-
ticular ó establecimiento. Informan Bernaza n. 30 
ba>hería, entre Lamparilla y Teniente Rev. 
3631 4_12 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, la que 
t iene buena y abundante; car iñoea con los nlñosí 
t iene quien responda de sa conducta. Informan V i -
ves 170. 3622 4-12 
S E S E A C O L O C A S 8 B 
de criada de mano ó manejadora una joven penin-
sular, con buenas recimandaciones. Informan eü 
Inquis idor 23. 360S 4-12 
C O S T B E H A 
JJuen sueldo para una que sea activa, inteligente, 
sepa pretcntarse y conozoa la d i é n t a l a . D i r i g i r s e 
A . B. tf. Apartado 192, Habana. 
3314 4-7 
en la eban i s t e r í a de don Je a i It íonrl a^e .dos apren-
dices blancos ó de color, que tengan busnas i e c o -
mendaciones. Concordia 25i, esquina á Galianos 
i 524 4-7 
T T N B U E N D E P E N D I E N T E P R A C T I C O Y 
U conocedor de la venta de cuadros, molduras y 
cromos, coaocp la p in tura s i óleo y d e m á s a r t ícu los 
del ramo, se oirect para este g iro. Tiene personas 
del comercio que re^poiid^a por e l . I n f o r m a r á n 
Zulneta 26. 3501 4-7 
U n a joven Española 
recien llegada solicita co locac ión de criada de ma-
ne en ana casa de moral idad, tiene quien responda 
de su conducta. Di r ig i r se á Monserrate n . <5. 
3521 8-12 
U n a ex iandera peninsular 
de cinco meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera Tiene bue-
nas recomendaciones ó i n f o r n i a r á n en San l á z a r o 
'303, altos. 3627 4-12 
Un joven que habla inglés 
y « « p a ñ o l con ipua l p e r f e c c i ó n , desea una coloca-
c ión en e s t a ú o t ra ciudad d é l a I s l» . I n f o r m a r á A . 
C. S , Monte 4. Habana. 3S11 8-J2 
S E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera de color ¿ e mediana edad. I n f o r m a n 
f i a d o 13, ahoe. 3828 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una geoeral cocinera, andaluza, en casa decente, 
tiene quien abone por su conducta; cocina á la 
criol la , americana y española . Sueldo una onza oro. 
Aguacate 17 da rán l azón á todas horas. 
8512 4 7 
Se desean colocar dos s e ñ o r a s 
peninsulares, recien llegadas do E s p a ñ a , á leche 
cote a, buena y abundante; tienen personas que res-
pondan por su conducta, tienen 4 meses de parida. 
D . n l n r s z ó n C í i ' ;ol u. 11. 
3503 4-7 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E M A S A N -tigue de la Habana, facili to crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, coc íne los , cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re -
partidores, trabajadores, dependientes, casas en a l -
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta do casas y Ancas.—Roque Gallego. Aguiar 84, 
Telófono 4S6. 8482 26 6 J n 
S E S E A C O L O C A R S E 
una ama de cr ía á leche entera, que t iene buena y 
abundante, reconocida y recomendada por un m é -
dico y varias familias -qua responden por ella. I n -
forman Vives 170, altos. 
3443 6-5 
9 0 0 p e s o s oro 
se dr.n sobre hipoteca de ñ u c a urbana en esta 
ciudad. Informa oí Adminis t rador del « D i a r i o de 
la Marium 
Operarios de sastre. 
Se solicita un av i ido r y operarios de sastre en 
O-Rei l ly 27. 3111 J3-3 
S E S O L I C I T A N 
una buena lavandera y una buena cocinera que se-
pan su obl igac ión y tengan quien responda por 
ellas. I n f o r m a r á n Neptuno 114, altos. 
3397 8 2 
C o b r e v i e j o 
No obetanto la gran baja habida en los precios de 
los metales de todas clases, se sigaen comprando 
por mayor y menor, cobre, bronce, l a t ón , metal , t i -
pos de Imprenta, plomo, zinc y e s t a ñ a . T a m b i é n se 
compra carnaza, astas, p e z u ñ a s , huesos, trapos, 
sacos, papel, majagua vieja, h ierro viejo y carriles 
usados. E n la misma se venden carriles usados pa-
ra fábr iors , cortados á la medida que dessenlos 
maestros de obras, y vigas ó doble T de acero. A 
los f«rr*teroB ofrezco clavos, planchuelas, cabillas, 
>1ancha*lai para herraduras de Is famosa marca H . 
Elav dos extingsidores q u í n t c o i de incendios de fO 
y 100 galones, propios para «ua lau le r pob lac ión de 
campo, montados sobre ruedas. F . B Hamel . Ca-
lle de Hsmel n ú m e r o s 7, 9 y 11. Te lé fono 147L D i -
recc ión telegr: fica: Hamel 
S566 4 9 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. c 618 alt 30 20 Ab 
HIERBO VIEJO Y METALES, 
S s compra hlarro viejo y m e t a l e s 
de todas c i a s e s y cantidades, pa-
gando los precios m á s e levados del 
mercado. 
P a r a m á s pormenores d ir ig irse á 
B . D U R A N . 
O b r a p í a 32 , e s q u i n a á C u b a . 
Agente comprador, J . R . Pede 
mont 2 6 - 1 8 m 
PE R D I D A . — A n o c h e , a l salir del Centro Astu-riano hasta la acera del Louvre , se e x t r a v i ó un 
relej de señora , de oro con leontina del mismo me-
tal . K i que lo entregue en C á r d e n a s 45 ó en el sa-
lón cafe Vlllanueva, £ m4s de agradecerlo por ser 
recuerdo de familia, se le g ra t i f i ca rá con dos cen -
tenes. 8(07 l a - 1 1 3d-13 
1 L Q Ü I L E R E S 
P n r l A a T f T t i 1 0 K Se alquila una casa, t ie-
V a i l U B 1 1 1 U< íOO ne nueve cuartos, s ó t a -
no, patio, zaguio, comedor sala y todas las como-
didades necesarias; la l 'ave en la bodega. L a d u e ñ a 
C á r d e n a s n . 42. 3620 4-12 
Se alquila la casa de alto y bajo S. Migue l 146, capaz para dos familias, pudiendo estar indepen-
dientes: t a m b i é n se dan por separados, en los bajos 
rie la misma los informes y en Neptuno 71 s e d e r í a 
L a Epoca.—Puede verse l a casa d e s p u í s de las 
nueve. 3 ^ 0 8-12 
S g i d o n . 1 6 , a l to s , 
Se a lqui lan habitaciones e n estos 
venti lados altos, con sue los de m á r -
mol y mosaicos , á hombres solos ó 
matr imonios s i n n i ñ o s , amueb la -
das y con serv ic io inter ior de c r i a -
do. E n t r a d a á todas horas . T e l é f o -
no 1 ,639 . 
3616 26 12 J u 
C( E R l í O . — S a slquLa la hoermosa casa situada en ' la otlzada 56 i , la que es tá terminada por com-
pleto y con cuantas comodidades puedan desearse. 
Tiene muchas habitaciones y altos, caballeriza, b a ñ o 
agua de Vento, patio, traspatio y un espacioso terre-
no con á rbo les frutales. I n f o r m a r á n en la misma 
calzada en el n . 795. 3632 15-12 J 
SB A L Q U I L A N 
los bajos deGaliano 7 A , muy espaciosos y frescos, 
con piso de m á r m o l y moiaioo, con todas las como-
didades necesarias. Como es de esquina y portal 
tnede servir para un establecimiento. L a l lave en 
os entresuelos. D a r á n razón Empedrado 50. 
3605 4 12 
B B A L Q T J I L A N 
los a'tos de Gali^po 7 A , muy espaciosos y frescos, 
con p'so de m á r m o l y mosaico, con todas las como-
didades necesarias. L a llave en lo* entresuelos. D a -
r á n razón Empedrado 60 3606 4-12 
E N A N G E L E S 2 7 , 
en una casa de familia, se alquila á personas mayo-
res un alto interior con azotea á la calle de 5 cuar-
tos, con agua é inodoro. Se exigen referencias. 
3;) 3 4-12 
E N E L . V E D A D O 
Se alquilan casas de varios precios. Todas e s t á n 
situadas á una cuadra de la linea de la parte de la 
loma. Informan callo 18 esquina á 15. 
3621 8 12 
V E D A D O 
Se a lqui la completamente amue-
blada l a casa , cal le G- n. 8, por toda 
l a temporada. I n f o r m a r á n en l a 
m i s m a y en A g u i a r 6 7 , » l to» . 
36:6 4-12 
G r a n C a s a de B u ó s p s d e s 
E n esta hermosa casa, toda de marmol . Consula-
do 124 esqalna á Animas, se alqui lan e s p l é n d i d a s 
habitaciones elegantemente amuebladas á familias, 
matrimonios ó personas de mora l idad con toda 
asistencia, pudiendo comer en su h a b i t a c i ó n si l o 
desea. Hay baño , ducha y te léfono 280, 
8593 4-10 
O ' T i p í l l v 87 ^e ^«l11^* nn e s p l é n d i d o piso I t C l l i j O • alto, compuesto de s i la , saleta, 
comedor, cuatro cuartos, cot ina y b a ñ o , con t jdos 
los adelantos modernos, muy fresco y en precio 
m é d i c o . 3600 8-10 
U n a j o v e n b l a n c a 
que h a y a d e s e m p e ñ a d ^ l a p laza 
de cr iada de mano, que sea fuerte 
y act iva y tenga qu ien l a reco-
miende. A g u i a r 7 2 , altos, e squina 
á S a u J u a n de Dios . 
3533 4-7 
CO C I N E K O y S E P O S f ERO—Desea colocarse nn excelente cocinero y repostero, qne no t i e -
ne inconveniente el i r á cualquier p á r t j del mun-
do. Tiene persrnas que garanticen sa conducta, 
I n f o r m a r á n en L a m p a r i l l a 27 i . 
3618 4-7 
V E D A D O 
Se alquilan dos hermosas habitaciones cen 
mneUos ó sin ellos á caballeros ó matrlmenios sin 
ñiños . In formaran en l a L í n e a 136. . . 
ftijgs ' ' 15-10 J n 
LE A N B I E N ESTO.—En Dragvnea 38 se a l -quilan habitaciones altas muy hermosas y c ó -
modas qne dan á la callo, entrada l ibre , es casa de 
orden. E n Paula 47 habitaciones baj is á la calle é 
interiores; casa de orden: en ninguna se admiten 
n iños n i animales. 3599 4-10 
S e a l q u i l a 
la casa calle de Giet fuegos n. 55, informes Apoda-
ca n . 4. 35íí3 4-10 
F r a d o 8 6 , altos 
coo balcones s i mismo, un departamento muy fres-
co, y algunas habitaciones m á s , para pormenores 
Vedado, V i l l a Hermosa, donde bay residencia de 
visranp con b a ñ o s y demás comodidades. B a ñ o s 16, 
Vedado. 3:65 '8.9 3:65 
S B A ^ Q I T X X . A N 
Hermosas Uabitacioncs altas y bajas en Cristo 
n ú m e r o 34, oerea de la calle ue Bínrallia. 
4 8 35--0 
S E A R R I E N D A 
la finca Condesa, conocida por los paredones ó sitio 
P é r e z , de 5 caba l l e i í a s , al lado de la plataforma 
Zambumbia, en Quemado de Gu iñes , propia para 
tabaco y c a ñ a s por su excelente terreno y su p r o x i -
midad » los ingenios de l Val le de Carahatas, en 300 
pesos d*} renjta al «fio y 150 el primero. I i i formMá 
su dueño A r t u r o JJ'oaa, O b r a b í a 25, altos, y Cerro 
n ú m e r o 613. S ^ » 4-9 
S E A R R I E N D A 
la finca San Antonio , conocida por P l á t a n o Macho, 
de 4 cabal le r ías , pr. pla para c a ñ a , en Qaemado de 
G u i ñ e s , l inda con el ingenio Luisa y la linca Meso-
neros, en ocho onsas de renta anual. I n f o r m a r á su 
d u e ñ o Á r t n r o Sosa, Obrabfa25y Cerro 613. 
3572 4 9 
En 25 centenes te alquila la cjjsa Prado 41, tiene seis habitaciones entre bajas y altas y 2 más 
para criados, inedoros y sgua abajo y arriba, t u e 
de verse de 8 á 2 de la tarde y de las 6 en adelante. 
Informan en la misma. 8538 4-8 
S r e s . A b o f a d o s 
y I T o t a r i o s 
Oficinas cómodas , frescas y elegantes. 
SAN IGNACIO 46, 
A l lado de La Caoba 
E n t r e Obrapia y L a m p a r i l l a . 
I j M o r i f t a ^ P A S A D ^ H I E B R O 
6 e s r - i - » 
AL COMERCIO. 
Locales frescos, claros y elegantes 
para maestrarios, agentes y Tiajeros. 
A d e m á s un buen a l m a c é n . 
S A C T IGUST-A.CIO 4 6 , 
entre Obrapía y Lamparilla. 
I N F O R M A B A N C A S A D E H 1 E S E O . 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
o 387 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Est re l la n . 118, entre Lea l t ad y 
Escobar, con sala, comedor, 5 cuartos seguidos, 
cuarto para b a ñ o , ducha, inodoro, c a ñ o á la cloaca 
y agna de Vento. In fo rman San N i c o l á s n , 170. 
3540 4- 8 
SE A L Q U I L A 
la casa Agnacate esquina á Progreso (antes Bomba) 
propia para bodega ó café por tener sus armatostes 
completos y dos habitaciones altas. L a l lave é i n -
forman en Troeadero n . 3. 3555 4-8 
S E ! A L Q U I L A 
la hermosa casa. E c o n o m í a 4, frente al cuartel de 
Bomberos fifuniclpa)ós, de alto j bejo, indepen-
dientes, acabada de construir á la moderna, con 
baños , duchas, inodoros, eta., etc., muy fresca y 
ventilada, á una cuadra de los parques y en el pun-
to más cén t r i co , bien para dirigirse á la Habana ó 
extramuros. Informan en Corrales 2 D . 
3563 8- 5 
Belascoain 22.—Es probable que para fines de mes se desocupen estos hermosos altos propios 
para grandes colegios, reuniones ó numerosas fa -
milas, empues tos de gran sala, saleta, rec ib idor , 
6 habitaciones, despensa, gran cocina y cernedor, 
caballeriza, y demás comodidades. E n el 20, al f o n -
do del patio, informan. 3649 4-8 
¿Va V. á lacer alp presente? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $ 1 , 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
nara adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lanas pura fanta-
sía, biselados 6 lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
M A R I A N A O 
Se alquila una gran oasa. Campa n . 11, cerca del 
paradero: la l lave en el n . 20, bodega. In forman 
Habana, Plaza del Vapor, n . O, por Heina. 
3541 4-8 
H A B I T A C I O N E S 
E n el mt-jor punto del Vedado y casa de famil ia , 
se alquilan jantaa ó separadas, con ó sin asistencia 
y moja dos hermosas y frescas habitaciones. I m -
p o n d r á n en la misma, L inea 73. 364S 4-8 
I n d u s t r i a 7 0 
E a esta acreditada c«sa se a lqui la el sa lón de re-
cibo y dos aposentos s-gu dos ó separados. Paode 
servir para escritorio ú oficina. Ss despachan comi-
das para f aera. 3552 4 8 
S B A L Q U I L A 
en diez centenes ú timo precio la casa calle de Jo-
sas Marfa n. 3, aoabada de pintar, con dos venta-
nas y zaguán , tala r salett de m á r m o l , cinco cuar -
tos, lavadero. cabMlerisa, tros llaves do agua, i n o -
doro y desagüe . E n el a. 2 es tá l i l l i v o v e n l u d i o 
29 i i farman de once en sdelagre. S53ir 4-7 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja de la casa n . 111 de la calle de Com 
postela, compuesta de sala, comedor, ires cuartos, 
cocina, lavadero 6 inodoro. A l lado ioforman. 
3510 8-7 
S E ^ X i Q ^ r i X . ^ . 
la casa Consiilado n . <9. entre Animaz y Troeade-
ro. I n f o r m a r á n San Ignacio 59, 
3513 4-7 
A L T O S 
Se alquilan en 6 centenes los de Lea ' tad 58. Son 
frescos y espaciosos. Pueden verse de 10 á 11 v de 
3 á 6. r53S 4 7 ' 
P r a í í í l o 5 ^ 1 1 * ^ C o l ó n . — E a esta h e m o s » 
JT 1 a U U üt> oaBa recientemente rest iurada, ao o 
frecen al públ ico magnificas r ventiladas hab i t a -
ciones con ó sin muebles. E n la mínm i se alquila 
una cochera y una caballeriza. Se cambian r e f e -
rencias 3172 13 6 J n . 
EN E L V E D A D O . — S e alquila ó arrienda la Manzana comprendida entre las c&lles 7?, A?, 
P y Q, con una tuperf i j ie de 10,000 metros ouadra-
doc; es tá principiada á fabricar con muros de mam-
pes ter ía , de 3 á 4 metros, barracones, etc. Para m á s 
informes Aguiar 97, E l Navio. 
3487 13-6 J 
B E ALQUILA N 
Habitaciones en la casa Cuba n ú m . 5, con vista 
á la de Cuba y Tejadil lo, con todas las comodida-
des que requiere una familia. 
3499 * f l v 8-6 
G R A N C A S A 
Se alquilan los hermosos salones altos de la casa 
Monte n ú m e r o 56, propios para la industria del t a -
baco ó para cualquier otra cosa qne necesite gran-
des locales. E n la misma In fo rmarán . 
3440 26-5 J n 
S E V E N D E 
por no poder atenderlo una estancia con seis vacas 
en diifTate, con su despacho de leohe, nna yunta 
de bueyes, un caballo, cerdas, aves y aperes de l a -
branza, todo pueda verse en la q v i n t a I n f a n z ó n 
Los Galléeos, Belascoain 73, á todas horas. 
35 3 g 7 
S E V E N D E 
un magaiñoo armatoste y se cede la acción a l loca l , 
propio para cualquier giro, en el mejor pun to de la 
calle de San Rafael. I n f o r m a r á n en T a c ó n , por San 
Rafael, puesto de tabacos B l C á n t a b r o . 
3528 8-7 
V E D A D O 
Sin in te rvenc ión de corredor se vende nna hermo' 
sa casa-quinta con muchos á rbo l e s frutales, con 
agua de Vento, poso y algibe, gas y luz e l éc t r i ca . 
Obispo 76, altos, d a r á n raxón . 
3490 8-6 
S E V E N D E N 
las casas Consulado 14 y 16, sin in t e rvenc ión de co-
rredores. In forman Vedado D . n ú m e r o 2, ó San I g -
nacio 78, vidriera. 8484 8-6 
E n lo mejor de l a V í b o r a 
Se vende muy barata la bonita y cómoda casa 
Kan Luis 4, situada á dos cuadras del paradero del 
Urbano. I m p o n d r á su ^uefio t n la misma y en la 
bodega de Obispo y San I / c a c i o de 8 á 12. 
34Í6 8-6 
S E V E N D E 
la vidriera de tabacos y cigarros da Qaliano n. 87, 
esquina á San Rafael, portales de la p e l e t e r í a L a 
Moda. 33¡>6 8-2 
B E V E N D E 
en ocho contenes un k i o i k o propio para colocarlo 
en eiquina ó por ta l , ocupa poco terreno, puede 
verse en la calle del Sol 51 á todas horas, y se com-
pra una vidr 'era para tabacos y cigarros. 
3379 8-2 
VENTA DE SOLARES, 
W . H . Redding vende en el Vedado y Carmelo 
cientos de solares escojidos por el de los que se 
compone la Hacienda Balzain Incluyendo l a quin ta 
conocida por iConde de Pocos Dnlces» con todas 
sus fábricas, entre ellas varias manzanas enteras, 
desde la calle Quinta i la calle Trece, habiendo 
cesado el embargo que dicho Sr. Redding t e n í a so-
bre estos terrenos desde el a&o 1888 y reoibiendo 
dichos solares en oíase 4o pago y l ibres de 4odo 
gravamen según escritura de ad jud icac ión de 17 de 
A b r i l de 1900 ante ol Notarlo Sr. J o a q u í n L a n c í s , 
I m p o n d r á n Perseveraneia 38 A , do 8 á 10 de la ma-
ñana . 3245 26-27 m 
A LOS YEGÜEROS. 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. I n f o r m a r á n 
Aguila 68, bodega. 3894 156-12 M y 
ti m m 
S B V E N D E 
una gaagiiita peqnefia, para famil ia de gasto y un 
dooart f rancés , nn bog ie t del mejor fabricante de 
los B . Unidos, nn bonito faetón f rancés , un f i e t o n 
familiar, nn caballo dorado do 7 cuartas dedos, no-
ble! en la misma nn troneo de arreos dorado á fuo-
go en muy buen estado. Todo barato y separado. 
8. Rafael 141 A . £623 8 12 
SE V E N D E N V A C A S L E C H E R A S R E C E N -cinas de razas finas con sas crias y muy abun-
dantes de leche, como se p o d r á ver presenciando el 
o rdeño de las mismas, y dos toros c e m é n t a l a s raza 
Holsfein. In forman San Ignacio 82. 
3544 8- 8 
Caballos y yeguas del país. 
Inquis idor 48 á todas horas. 
c 693 8-8 
Se han rocib'do en Tenerife 92 (cuatro caminos) 
veincinco vacas esoogidas propias para familias ó 
vaqce tas ea la ciudad. 3526 8-7 
ST?, V B!M flí' ana Jaoa de 7 cuartas, buena ca-
OXJ » AJCi mll,adora- T a m b i é n se venden 
nn escaparate, nn peinador, nna cama y una mesa 
de correderas. Informan Fomento n . 2, altos, Je-
sús del Monte, y en los Fosos de lO} á 1U, 
3508 i-7 
F r e d " W o l f e 
antes en Consulado 136, 
n ha trasladado de fijo á Teneri-
fe 92. Recibirá el 4 de Junio 60 
mulos y caballos, j tendrá cons-
tantemente un surtido grande de 
todas clases; se reciben órdenes 
y se hacen contratos de todas 
clases y cantidades. 
TENERIFE 92 
3280 26 29 M 
V E D A D O . 
So alquila la casa Liaea 43, entre B a ñ o s y D -
E n la misma se vsnden 4 bicicletas. 
3423 8-5 
S E A L Q U I L A 
en $ 15 SO oro al mes, 12 casa Zanja n. 107, acceso-
ria letra B , con sala, comedor, dos cuartos y d e m á s 
eemodidades. L a llave en el 105 é i n f o r m a r á n San 
Jnau de Dios n. 3, bajos. 31B7 8-5 
S E A L Q U I L A N 
L a casa Villegas 117, los altos d é l a casa O R e l -
l l y 73 y los de Bara t i l lo B , frente á la Lon ja de V i 
veres, es tán propios para escritorio. I n f o r m a n en 
los bajos de ostos ú timos. 3t63 8-5 
G r u a n a b a c o a 
Reedi f ic td i á todo costo, se alquila la casa Cade-
nas n ú m e r o 6. á dos cuadras oel paradero de la 
Empresa Nueva, colegio de P. Escolapios, carros 
e léct r icos , ayuntamiento, eto Todos los pisos son 
de m á r m o l y mosáicos v techos ¡nuevos: tiene tres 
ventanal, z aguán , sala, ocho cuaatos, comedor, 
etc. I n f o r m a r á n Santa Clara 25, bufete del l i cen-
ciado Adolfo Cabello, 3126 8-5 
S B A L Q U I L A 
toda la parte baja de la casa t b r a p í a esquina i V i -
llegas, n . 81, acabada de fabricar y propia para t o -
da clase de establecimiento. Informan Prado 98 do 
7 á 9 y d e l 2 á 2 , 3422 l a - i 14d-5 
E L M O D E L O 
L i b r e r í a . — S a n Rafael n ú m . 1.—Se alquilan unos 
magnífleos bajos propios para nna fami l i a . 
8407 8-3 
S A N P E D R O N . 6. 
Se alquilan hermosas y ventiladas habltaoione. 
con vista al mar y muy propias para escrltorioss 
E n la misma informan á todas horas. 
C r*" 1 Jn 
Zulneta número 26. 
E n esta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca* 
ara se a l q u i l a n v a r i a s taiabitaciones 
con b a l c ó n á la cal le , o tras inter io-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
Í>or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -o r m a i á e l portero & todas horas . 
C f3i 1 Jn 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos altos de la casa Riela 66; t'ene piso de 
mármol y mosaico, con lavabos de m á r m o l en todos 
los cuartos y con entrada y salid <, agoa abundante. 
Informan en el a lmacén de sombreros de la planta 
baja. 3375 8-2 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados salones altos del café 
L a Diana, Reina 11, propios para una Sociedad por 
numerosa qne sea ó para establecer oficinas de co-
mercio: venid á verlos y os c o n v e n c e r é i s de las 
buenas condiciones que r e ú n e n . 3279 13-29 my 
B O D E G A 
Se vende una en el Vedado por enfermedad de su 
dueño . Se da en poco dinero. Para informes San 
Migue l y Soledad, c a rn i ce r í a . 
S6J9 13-18 J 
• O T r i l U n buen negocio.—Se vende el conocido 
j V J l / » y acreditedo t i l l e r de sa s t r e r í a de M a -
nuel Fraga, situado en Angeles n . 80, con aoción 
al trabajo. 8690 4-10 
S B V B N D B 
un café pequeño propio pora un principiante por 
su buena marcha. E t t á bien situado, vista hace fe. 
Informa el encargado de la p a n a d e r í a L a F lo r de 
Cnba, Compostela n . 173. 
8691 4-10 
S B V E N D E 
una barbei ía muy acreditada y con buenos muebles, 
establecida en la calzada dé S. L á z a r o frente al Pa-
l&is Boyal . De más p o r m c ü o r e s Concordia y Aram-
bfird; ca rn ice r ía . 3556 > 4 8 
B r i n á r i t e g , 
E s m e r a l d a s , 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, saeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó'arfeíie^ fie cualquiera de las piedras ya 
mencionadas.' 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $ 9,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Gaga de Borbolla 
c891 • v «. i J a 
S B V E N D E 
un t ren de lavado muy acreditado, con buena y a— 
h ú n d a n t e tna rchan te r ía , se da muy en propo rc i én . 
IL-forman Animas 164. 8517 4-8 
B O T I C A 
Se vende una muy hermosa y muy barata en un 
pueblo de l i provincia de la Habana, con pomeria 
fina y armatoste de Injo, que ptiede desarmirse y 
trasudarse á donde se desee. I n f o r m a r á n el dueSo 
de la fonaa Sol n. 8 á todas beras. 
0 798 »U •• 4-89 
S e v e n d e n ó c a m b i a n 
U n elegante milord nuevo. 
Otro casi nuevo marca "000^11116^' 
U n familiar f rancés , nuevo, de vuel-
ta entera. 
Una duquesa nueva y un " P r í n c i p e 
Albe r to . " 
Ot ra de uso muy barata, forma "jar-
dinera. '» 
U n fae tón f rancés de 4 asientos. 
U n t í l b u r y americano de vuel ta en-
tera. 
U n t í l b u r y nuevo con asiento trasero 
U n t í l b u r y casi nuevo forma de con-
cha. 
Varios t í l b u r y s nuevos de dis t intas 
formas. 
Los hay con y sin zunchos de goma. 
U n cabriolet f r ancés de dos ruedas, 
fabricante " B i n d e r . " 
Dos c o n p é s y un vis-a-vis de uso. 
H a y de venta ruedas nuevas para 
t í l b u r y s á precio módico . ' 
I^Se admiten cambios. Salud n . 17. 
S617 6-12 
C a r r u a j ea n u e v o s 
con zuncho de goma se alquilan para paseos, han-
tizos, bodas, entierros 6 diligencias, y t a m b i é n se 
admiten abonos por qnlncenas 6 meses para los ba-
n'.s do mar. I n f o r m a r á n Consulado 124, Teléfono 
numero 280. 3- 63 4 9 
C O J I N E S , 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
L i á m p a r a a 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 




SE V E N D E 
una duquesa y dos caballos sanos y iraestros, con 
sus guarniciones y marca, todo listo para trat ajar 
del mismo dia, se puede ver en Estevez 93 au due-
Bo á todas horas. I5&7 4-7 
VPNTIF en PROPOROIÍN faetón f r an -
OU V I J Í \ U kj 0¿g mUy elegante y oaei nuevo 
de movimiento c ó m o d o , con eu yegua maestra de 
ti ro y guarnioiÓD, I n f o r m a r á n en Monserrate 2, de 
6 á 6. 3509 4-7 
S e v e n d e 
una benita y elefante grusgua, modelo f rancés . L a -
gunas 62, de 8 á 12 m a ñ a n a . 
3532 8-7 
10 
D E V E N T - A . 
í>ai*i*Aa Je volteo por los dos lados, N U B -
t a r r ü H V O S S I N USO, de cuatro ruedas, 
para vía fé r rea de 80 pulgadas inglesas de ancho 
de vía; oabiJa: 1 metro cubico cajón de madera, 
Sirven para el trasporte de piedras, c a r b ó n , abono, 
cachaza, bagazo, etc. I n f o r m a r á n en San Ignacio 
76. SSSi 8 2 gE V l í N D E un faetón f rancés nuevo de cons t ruoción moderna y de los m á s elegantes, con a-
sientos para cuatro personas; nn magnifico caballo 
de siete y media cuartas, de 5 afios y nna l imonera 
nueva color avellana. I n f o r m a r á n Concordia 34. 
3236 15-26 M y 
S E V E N D E 
un piano V . Chaitaalgne * ln comején , se da muy 
barato. U n juego Alfonso X I I I , una carpeta y un 
canasti.lero. E n Pasaje n. 6. 3630 4 12 
SE V E N D É 
una caja de hierro de guardar caudales de combina-
ción y doble puerta in te r ior y exter ior . E n 3arce-
lona 7 Informan. ídij 8 12 
GrANGrA Y O C A S I O N 
Se vende un juego de cuarto nuevo ó piezas suel-
tas, lo menos nn 25 p § m i s barato que todos: toda-
vía es tá en b l á n c o . S¿ puede ver en Sol 62, carp in-
ter ía . 3fil8 13-12 J 
P o r ausentarse u n a fami l i a 
para Europa so venden todos los muebles de uoa 
casa, entre los cuales hay un juego de comedor de 
verdadero gusto. Habana n. 23. 36S3 4-12 
D E V E N T A 
dos cuevas neveras para uso en cantinas ca fés , res-
taurante y tiendas de v íveres á precios sumamente 
baratos, v s á n s e esq. Zulneta y Pataje arcada, tam-
biéii uo nuevo b i l la r ruso. 3580 4-10 
E n F r a d o 7 6 
Para desocupar el local se venden en precio m ó -
dico distintos muebles de muy poco uso; entre ellos 
hay una msgníf ica carpeta para oasa de comercio. 
3587 15-10 J n 
S B V B N D B 
un buen armatoste propio para cualquier estable-
cimiento en la s o m b r e r e r í a E l Incendio . In forman 
Monte 96 jü8, esquina á A n t ó n Recio. 
3554 15-8 J n 
S E V E U B E 
un hermoso canastillero de caoba. Prado 63. 
3519 4-7 
MU E B L E S , P R E N D A S Y R O P A S — S e r e a l i -zan muy baratos, hay un gran sur t ido de todo 
en L A P E R L A , casa de p r é s t a m o s y compraventa. 
Animas 84. E n la misma se da dinero sobre alha-
jas , se compran muebles, prendas y oro viejo. 
8413 15-3 
L a O a s a O - r a n d e 
C A L Z A D A D E L M O N T E N . 180 
Acaba de recibir un extraordinario surt ido de to-
da clase de sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
l á m p a r a s de cristal , camas de h ie r ro de carroza y 
lanza; camitas de diño de baranda, D>áquinas de 
coser de Slnger, D o m é s t i c a , Favor i t a y Franco; 
y se hal la expuesto en dos inmensos salones, los 
más grandes y mejor organizados de su giro. 
Tiene en venta escaparates ae cuatro entrepa-
Qos, de señora á 8$, de caoba y cedro á 18 $ 21.20, 
de Reina Ana linos y U . Regente á $42.40 y 49.70; 
y todos demás muebles que puedan formar juego, 
muy baratos. 
L A C A S A G R A N D E 
• P R I N C I P E A L F O N S O N . 180 
1747 78-25 Mzo 
B I L L A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J , F O R T E Z A . 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandas 
francesas au tomá t i cas ; constante sur t ido de <oda 
clase de efectos franceses p a r a los mismos. P R E -
CIOS S I N C O M P E T E N C I A . Nota.—Se rebajan 
bolas de b i l l a r y se visten billares. 53, B E R N A Z A 
53, fábr ica de billares. Se compran bolas de b i l l a r . 
2490 78-26 A b 
LA ZILIMUAREZ 45 
Surtido general de planos, relojes de oro 
y plata, leontinas, pulseras, candaditos, 
sortijas, temos y medios ternes de oro, pla-
ta y brillantes. 
ROPAS para señoras y caballares, nue-
vas y de uso, bechay en oerte, inmenso sur-
tido. Fluses de casimir á 2, 4 y $8. Sacos y 
medios fluses á 1,2 y $4. Mantas de burato 
á 3, 8, 50 y $ü0. Pañuelos de seda y vesti-
dos y sayas para señoras, hechos y en corte 
casi regalados. 
Escaparates, peinadores, canastilleros, 
veladores, jarreros, sillas, sillones, safaes, 
mesas de noche, consolas, correderas, &c. 
8450 a l t 13-1 M y 
A v i s o á l a s f a m i l i a s 
que tengan n i ñ o s ó enfermos ó que 
deseen tomar leche-pura, en E s t r e -
l l a 7 7 se repar te á domici l io, y l a 
mejor prueba de que s iempre se 
despacha pura pueden dar la los 
Dres . J a c o b s e n , A r r u f a t y D e l f í n , 
c u y a s fami l ias l a c o n s u m e n . E s -
trel la 7 7 . 3 4 0 8 8-3 
TI 
J 
Helados superiores á 15 eents. 
El vaso de leche de Ia, 10 id. 
May surtido eonstaate de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunchs, 
refrescos, & c , 
P m d o U O , H a b a n a 
C 792 85-96 my 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Brnptos ác idos . V ó m i t o s d é l a s Se-
fioras embarazadas y de los ni&os, Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los n iños , r i e j o i y tísicos) etc., 
nada mejor que el 
Vino de Papalina 
D R G A N D U L , 
ane ha sido honrado con nn informe b r i -aste por l a Academia de Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D K O B O y D i -
plomas de Honor enlaaONCJS Exposicio-
nes á qne ha oononrrido. 
Pídase ea todas las boticas. 
C843 alt - U n 
CALLOS 
Si padece V . de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
Bálsamo Torco 
que es el mejor remedio qne se conoce 
para extirpar de rala, en pocos d í a s , j 
sin dolor toda clase de 
CALLOS 
Be vende en todas las boticas. 
0 843 alt 1 J n 
RELOJES DE SERENO 
M A R C A D O R D E R O N D A S D E L F A B R I C A N 
T E C O L L I N D E P A R I S . 
Este aparato marca en nn reloj especial á la hora 
exacta los puntos en que ha estado el Tigllante du~ 
rante la noche. Precio del reloj y accesorios diez 
centenes. Pueden verse en Habana 116} á toda8 
horas. 3550 8-8 
r j n f i f v o n , Se vende una caldera m n l t l b o l a r su-
u a i l ^ a B . nerlor de 60 o. Donkeys D ú p l e x , Me 
tares do ¿ras, Guincho?, Arriates h i d r á u l i c o s . D i -
namos y accesorios. D i p u t a c i ó n Prov inc ia l , escii 
torio n . S8, de 1 á 3. cS7J 8-5 
I V T a / i n í n i i ' Í Q Se vende un trapiche muy refor-
l U a q U i l l l l l I d i a i 0 de doble engrane. Una cal-
dera ae 50 c. U n chucho vía ancha completo. E n 
Angeles 28, Habana, informan. 
3141 135 
S E V E N D E 
ü n grupo e l ec t rógeno compuesto de una m á q u i -
na de vapor de 7 cabales efectivos, directamente 
acoplada á un dinamo por medio de nna base de 
bi r ro fundido. Es nuevo. 
Puede verse á todas bora i en Salud 89; pana de-
r la L A B A L E A R . Para precio Co lóm y Comp?, 
Bara t i l lo n . 1. c 811 15-1 
Propietarios Maestros de Obras 
Industriales. 
INODOROS DE HIEKRO ESMALTADO: los mejores 
y los más baratos. TUBOS DK HIBBBO FUNDIDO pa-
ra caños de desagüe y otros usos, con un sur t ido 
completo de piezas para toda clase de bifurcacio-
nes y conexiones. Preoios muy módicos , B n vents 
por IBANCISCO AMAT, calle da CÜBA.N 60. HABANA 
o 838 al 13-1 J n 
Hacendados y Agricultores. 
Oran surtido de A R A D O S para el cult ivo de la 
C A N A y otros cultivos menores. Precios mód icos . 
E n venta por Francisco Amat , calle de Cuba n . 60, 
Habana. o 840 alt 13-1 J n 
Gran remate. 
Solo por quince d ías se detalla-
rán las existencias de L O C E R I A 
y F E R R E T E R I A depositadas al 
objeto en Inquisidor 48, á todas 
lloras. 
C 891 8-S 
A los regadores de semilleros 
E n la puerta de la Mura l la se dan terrenos á ren-
ta y á partido para semilleros y vegas de tabaco y 
en Bermejales se arriendan 4 caba l l e r í a s para ta-
baco. 
DireooiÓD: Evaristo Dioz, S t n C r i s t ó b a l . — A . 
R a m í r e z , Revillsg!(¡;edo 68, Habana.—Pinar dei 
Rio, F . Cá rdenas , finca Oriente. 
8320 2C-31 
¡lira los Sr.unclos Frínssjg? MÍ? k b 
W M Y E N C E F A V R E i C » ; 
PU9 c'-s /* Crangs-BatslidrSf P A ñ i l 4 
CURACION SEGURA Y RAPIDA 
. , 1 . S I F I L I S 
por los G R A M O S 
del D'MATER de Paris (Licenciado-en-Ciencias) 
Máloilo iproíado por la AcaHemU de ledlclu. 
En L A HABANA : J O S l í SJVRRA.. 
O S 3 C a t a r r o s pu lmonares , 
Enfermedades " V l d G A o< w-> o 
y Debilidad del Pecho, H S * 9 B 8 J A S H i a 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON I.AS 
a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN i t NORUEGA y BÁLSAMO Ae TOLÚ 
Este p r o d u c t o , i n f a l i b l e pa ra c u r a r r a d i c a l m e n t e todas las Enfermedades de las Vias respi-
r a t o r i a s , es ta r e c o m e n d a d o p o r los M é d i c o s m a s c é l e b r e s c o m o el ú n i c o eficaz. 
£/ es también el único que no solamente no fatiga a l es tómago sino que ademas h fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la m a ñ a n a y otras dos por /a 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase qne cada irasco lleve el Sello de la Cníon de los Fabricantes, í fin 1* ir l tar las FalslfieactMet. 
D e p o s i t o p r i n c i p a l : E . T R 0 U E T T E , 1 5 , m e des I m m c n b l e s - l D d u s l r i e l s , P A R I S 
D e p ó s i t o s e n todafs l a s pr inc ipa le s F a r m a c i a s . 
U I N I N A B O I L L . E I D I S M U T O B O I L . L . E 
(SKOMMIDRAXO DE QUININA} 
contra F I É B R E S , N E U R A L G I A S . GOTA, 
J A Ü U E C A S , HEUMAT1SUOS. 
A L B U M I N O S O 
contra D I A R R E A . D1SENTE1UA. GASTRALGIAS 
A C E D I A S . E R U C T O S - U , rué Beaux-ArU, PARIS. 
EL APIOLAJORETr r e c j v i l a r i z a , los MENSTRUOS 
PERFUMERIA ORIZA 
^ L . L E G R A W D , / / , p l a c e a e í a M a d e l e i n e , P A R I S 
A S M A 
iwmr ñOBIQUET, Miembro de la 
CATARRO-0PRESÍQ8 
y todas las alecciones 
de las Vias respiratorias 
C u r a d o s p o r l o s 
eBDd',23,r.dela«onnaio,PARI3.— En LA HABANA : J O S Í G S-A-Rít-A.. 
Verdadera 






D E S C O N F I E S E D E L A S F A L C I F I O A C I O N E S 
1 P R O D U C T O S C O N S A L E S N A T U R A L E S ; 
E x t r a í d o s do las Aguas Enfermedades del Estómago 
l PASTILLAS YICHY-ESTADOI 
del Higado. • para facilitar la digestión después de la comida. í 
M T S M i % COMFRIHIDOS VICHY-ESTADO i 
de la vejiga. ^ para preparar el agua digestiva gaseosa. | 
" V I E I R , I D . A . I D E K O S 
AMCIeN 
PHARMACIE COTTIN 
^«or.i ce *ov 
?H!-PURGATiri,S.R0X 
W.feStií.'iVínc 
Populares en FRANCIA, AMÉRICA, ESPAÑA 
y B R A S I L , en donde están autorizados por 
el Consqjo da Higigna. 
E l e d i c a c i o B B a p n r a t i v a y R e c o n s -
t i t u y e n t e , permitiendo cuidarse solo, con 
poco gasto y pronta curación. 
Expele prontamente los humores, l a bilis, 
flemas viciada» que causan y entretienen V 
las enfermedades; 
parifica Ja sangre y 
preserva do reinci-
dencia. 
^ g r a d O B | dosa-
dos según la edad, 
convienen con prefe-
rencia eu el t r a -
t a m i e n t o d s E a -
f e r i a e d a d e a 
c r ó n i c a s . 
REHUSAR 
todoprorfucíoqueno 
lleve les saUas da IA 
yerno de LE ROY 
Rus da Selna. SI 
Depósito 
entsdaslüs Farmacias 
A G U D O S ó C R Ó N I C O S 
S O L U C I Ó N C L I N 
ai Salioilato de Sosa 
Ú n i c a p r e p a r a c i ó n eficaz, 
de una pureza absoluta y de sabor agradable. 
CLIN r GOMAR, PARIS — y en lai Ftrmtcltt. 
VERDADEROS GRANOS DE SALUD onDr 
BBAZfl 
¡xecteur 
F u r f f & t i v o s , . D e p u r a t i v o s y A n t i s é p t i c o s 
• m m 
S T R E N I M I E N T O i 
y BUS c o n s e c u e n c i a s : 
JAQUECA - MALESTAR - PESADEZ GASTRICA 
CONGESTIONES - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
Exí jase el R ó t u l o a d j u n t o en 4 C o l o r e a . 
r?iri». F'1' LEROY, 91, nue des Petits-Champs, 91, T TODAS PASMACIÍS. 
GRAINS 
docteor 
Tanto los niños como las personas mayores 
toman con gusto el exquisito 
V I N O d e l D 1 * V I V I E N , 
de Extracto tís Hígado úe Bacalao 
El V I N O VIVIEiM excita vivamente el apetito, 
reanima las fuerzas, enriquece la sangre, crea carnes. 
Es el remedio más adecuado en todos los casos 
de D e b ü i d a d : Anemia , Raqui t i smo, E s c r ó f u l a , 
Afecciones de la P ie l , Reumat i smo, T ó s , etc. 
Venía en todas ¿as Boticas y Farmacias. 
PAKIS, R u é L a f a y e t t e , 126. 
K A V A S A N T A L 
Las Cápsulas 
de K A V A - S A N T A S . 
curan radicalmente en algunos días, 
seqretamente, sin régimen ni tisana y sin cansar ni perturbar l o s órganos 
digestivos, las E N F E R I » £ D A D E S S E C R E T A ^ ^ a l é S cblfioi 
B L E N O R R A G I A S 
VEKTA POR MATC P A R I S , 8 8 , P l a c a de l a M a d e l e i n e . 
DEPOSIIABIO ( i H a b a n a , S A R R A . 
L A C T 
M m e w \ o c o m p M o p a r a \ o s U m o s 
J > r « « o r « B d o loe m a y a r a » a a r w i t i o » « n l o s paieem c á l i d o » . — POR l U T O R : 1 6 , R a e d n P a r o - K o y a l , P ^ L R Z S y « 8 . C a n n o n S t r e e t , X .OZ>3X>OXtf , B. C. 
ta T B K M mm TODAS L A I WAMMAOUM. OROOUSRÍAS T D L T S A M A a m o S . ii .i 
I m p r » a t a 7 B a t s í s o f e i p i a da f OlX^lA ^ M B Í N A , Z u í u e t a y Neptuao, 
